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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable para hoy. 
roda España, buen tiempo. Algo nuboso. Descenso de la 
temperatura. Temperatura: máxima de ayer, 39 en Ba-
daíoz y Sevilla; mínima. 9. en Teruel. En Madrid: má-
xima. 32,5 (2 t . ) ; mínima. 17,2 (4 m.); presión baromé-
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Merece aplauso el acuerdo que ha adoptado la Compañía de los Ferroca-
rriles de M . Z. A. de implantar un servicio de asistencia social para sus em-
pleados y obreros. No podemos medir todavía la importancia real de las ins-
tituciones que crea; pero basta, para felicitarnos, conocer el camino que se ha 
emprendido y saber, además, que es tá dispuesta a proseguirlo la Compañía, 
puesto que anuncia que a estas obras sociales, a medida que se consoliden, 
seguirán otras. 
Buen camino. E l mejor, sin duda, para llegar a una fecunda reforma social: 
que cada Empresa tome sobre sí el cuidado de las necesidades de sus obreros 
y monte cuantos servicios pueda para ayudarlos. Noble empeño; por lo que 
tiene de benéfico, por lo que tiene, sobre todo, de "social", de conciliador, de 
humano. 
Uno de los mayores excesos del capitalismo puro es su falta de humanidad. 
No le interesa en el obrero el hombre, sólo el trabajador. Es un medio de pro-
ducir, se sirve de sus energías y le aparta luego con el jornal que paga su tra-
bajo. Ese obrero tiene familia, puede enfermar, envejece, está sujeto a otros 
riesgos. Tiene, sobre todo, necesidades espirituales: de consejo, de cultura, de 
práctica, religiosa A l capitalismo puro nada de eso le interesa, puesto que no 
le enriquece, se desentiende de ello. Sin embargo, es lo cierto que la vida en-
tera de muchos trabajadores, así en lo material como en lo que concierne al 
espíritu, es tá colgada por completo de la Empresa a quien sirve, la cual, m á s 
al lá de su contrato de trabajo, tiene la obligación, cuando menos moral, de 
asistirlos. 
No es novedad que las Empresas funden y constituyan instituciones de so-
corro y servicio para sus empleados. Con fortuna, la arista dura y cruel de ese 
riguroso capitalismo es tá hoy muy limada, ya por la política humanitaria y 
social de los Gobiernos, ya por la acción cristiana o simplemente filantrópica 
de muchas Sociedades. Algunas de és tas hay en el extranjero que han desarro-
llado una labor social complet ís ima; otras en España tienen establecidas ins-
tituciones notables. Pero son muchas, por desgracia, las grandes Empresas, y 
en especial las de servicios públicos, que no tienen institución ninguna de be-
neficencia social. Y muchas m á s los pequeños negocios que no se deciden—como 
es lo obligado para ellos—a unirse o asociarse, a fin de establecer juntos servi-
cios comunes. Para estímulo de unas y otros escribimos. 
E r róneamen te se escudan algunas Sociedades anónimas en el mandato de 
sus accionistas. No se creen autorizadas a invertir de esa forma sus ahorros 
Pero cuando se han llevado a sus Juntas sabias proposiciones de esta Indole, 
¿ q u é poca oposición han encontrado? Y en otras Sociedades, donde funcionan 
Asociaciones de accionistas, se ha visto muchas veces en ellas mejor disposi-
ción, que no en los Consejos, para estos gastos, sin perjuicio de ser m á s r igu-
rosas y austeras que ellos respecto de otros. Otras veces se dice que los obre-
ros reciben sin grat i tud cuanto no sea un jornal elevado y desdeñan esa forma 
de asistencia. Los obreros, no; sus jefes sindicales y los Sindicatos, en efecto, 
sí. Y más si éstos son revolucionarios. Porque el interés de todo Sindicato está 
en que el trabajador reciba a t ravés suyo toda mejora, todo beneficio, a fin de 
que a él solo se le agradezca. Eso le da autoridad para imponérsele. Y el inte-
rés de un Sindicato que además es socialista es tá en que no prosperen aquellas 
instituciones que unen a la Empresa con sus obreros con lazos de servicio y de 
agradecimiento. Pero el bien de éstos y el in te rés de las Empresas, por el con-
trario, radican en que esta unión y convivencia se mantenga y prospere. 
Esta es t ambién la conveniencia de la sociedad. Porque la Empresa—capi-
t a l y trabajo, accionistas, gestores y empleados—tiene una unidad social, es una 
célula que importa a la sociedad que no se descomponga n i destruya. Entre 
los elementos que en una Empresa concurren a producir algo, ya sea el mine-
r a l de hierro, ya el fluido eléctrico, ya un periódico, o a negociarlo en el co-
mercio, hay, en razón de este común empeño, una interna trabazón, una soli-
daridad que no se puede romper, sin daño para la economía y para la paz so-
cial. De aquí que cuanto ayude a mantenerlas sirve a la utilidad social. La co-
munidad, por el contrario, no puede menos de ver con recelo el auge dema-
siado que toman los Sindicatos obreros, cuya excesiva prepotencia daña a las 
libertades legitimas del individuo, amenaza a la paz social, llegando a enfren-
tarse con el Poder político y sirviendo muchas veces bastardamente a fines 
políticos, y, en fin, compromete con su ingerencia excesiva la a rmonía y unidad 
de las Empresas. Como no puede ver tampoco con buenos ojos la progresiva 
acumulación de funciones sociales en manos del Estado, que luego el Estado no 
ncierta a desempeñar. 
Pero así los Sindicatos como los Gobiernos, si han intervenido tanto y a 
veces abusivamente en la vida económica, ha sido porque las Empresas no han 
cumplido su misión. Ellas debieron haber reducido a l ímites humanos la jor-
nada y las condiciones del trabajo. Ellas, colectivamente, fijar salarios remu-
neradores e interesar en el negocio a sus obreros. Ellas, cubrir las más que 
pudieran de sus necesidades. Ellas, atender a su cultura y proveer al bien de 
su espíritu. A l no hacerlo rompieron esa unidad social que es la Empresa, y 
ellas lanzaron de algún modo a sus obreros en brazos de esa otra solidaridad 
de clase que, exagerada luego, ha llevado a los excesos del Sindicato. Ellas 
asimismo obligaron al Estado a intervenir en favor de los obreros desamparados. 
Rehacer la unidad moral rota es la mejor reforma social que puede hacerse. 
Deber es, como se ha dicho, de las Empresas. Y para ello basta la obra de 
Justicia para con sus empleados; a lá rguense generosamente a dispensar una 
labor de beneficencia social, que les g a n a r á seguramentei.el corazón, casi siem-
pre noble y agradecido, de los trabajadores. 
Ya está en las Cortes 
Ya es tá en las Cortes el proyecto de 
reforma constitucional. Sin prisa y sin 
tregua, el Gobierno lleva adelante su 
obra. No puede precipitarla, porque es-
ta empresa tiene marcado su plazo: mas 
no la descuida, para que, cuando la ho-
ra llegue, el estudio esté hecho y pue-
da comenzar la tarea definitiva. Con-
curren en este proceder esas condicio-
nes de previsión y diligencia que tan-
to se recomiendan a los Gobiernos. 
Estamos ya en tiempos de reforma. 
Para el porvenir de la nación y del 
Estado, va a ser de trascendental im-
portancia este período. Porque es el 
período de la reflexión. A los movimien-
tos impulsivos, a las decisiones y le-
yes precipitadas, al conocimiento in-
completo de la mentalidad española, va 
a suceder el estudio imparcial y repo-
sado, el examen de lo que han sido en 
la p rác t ica los acuerdos fundamentales 
de las Constituyentes y el consiguiente 
remedio a todo lo que se ha mostrado 
falso, abusivo y persecutorio. 
Con esto quedan, como ya hemos di-
cho, divididos los campos en dos gru-
pos. En uno de ellos, los que se empeñan 
en mantener la injusticia y la priva-
ción de derechos a una mayor ía impo-
nente de españoles; en el otro, los que 
buscan la concordia. Tan fácil es la 
elección, como es difícil sostenerse en 
la primera de las posiciones señaladas. 
Ú n a vez más llamamos la atención so-
bre la verdadera trascendencia del pro-
yecto: se trata, nada menos, que de con-
seguir esa condición elemental de vida 
en sociedad, el orden justo y estable. 
La preocupación debe alcanzar a todos. 
A la reforma de la Constitución co-
rresponde desde ahora la pr imacía entre 
todos los asuntos políticos. . 
La pequeña propiedad, 
Francia se ha decidido de 
parte de Italia 
Inglaterra terminará por exigir una 
garantía para las fuentes del Niio 
Dos hijos de Mussolini volunta-
rios a Africa 
respetada 
La Comisión de Agricul tura ha me-
jorado el proyecto de ley del Gobierno 
sobre reforma de la Reforma agraria, 
cuyo dictamen quedó ayer sobre la Me-
sa de la Cámara . L a primera mejora 
es que las parcelaciones hechas volun-
tariamente por los dueños de fincas in-
cluidas en el inventario de la Reforma 
agraria, l iberarán a estas de la ame-
naza de la ley. O sea que, de ahora en 
adelante, el propietario que haga la re-
forma agraria de grano no tendrá que 
sufrirla a la fuerza. 
Pero el hecho fundamental del dicta-
men es que. contribuye a liberar de un 
modo absoluto la pequeña propiedad de 
los riesgos de la reforma, completando 
así la obra del proyecto del Gobierno. 
Ya se quitó, de entre las fincas expro-
piables por el ministro de Agricul tura 
aquellas situadas a distancia menor de 
dos ki lómetros del casco de los pueblos, 
cuyo propietario poseyese en el té rmi-
no municipal una renta catrastral que 
pasara de mi l pesetas. Con este pre-
cepto muchas pequeñas fincas han que-
dado libres de la expropiación. 
Y ahora la Comisión de Agricul tura 
ha añadido que quedan exceptuadas las 
incluidas en el apartado 12 de la ba-
se 5.» de la ley. Esto supone náda me-
nos que todas las fincas arrendadas 
durante doce o m á s años, que eran ex-
propiables, no lo serán cuando perte-
nezcan a modestos propietarios, puesto 
que sólo podrán expropiarse cuando el 
terrateniente sea dueño de m á s de 400 
hec tá reas en secano o de 30 en rega-
dío en todo el terri torio de España . 
Esta liberación de la pequeña pro-
piedad nos parece un acierto, y si un 
buen sistema de leyes que faciliten la 
venta de fincas de propietario a coio-
nio la completa, habremos enfocado el 
camino de una fecunda Reforma agra-
ria. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 5. — Hace casi dos días que 
con la visita del embajador inglés a La-
val se entablaron, oficialmente, nego-
ciaciones entre Inglaterra y Francia, 
respecto a la cuestión abisinia. N i la 
Prensa n i los medios políticos o diplo-
máticos dejan entrever, sin embargo, lo 
discutido. En realidad, maldita la falta 
que hace. Podemos adivinar perfecta-
mente lo tratado, y lo que se va a tra-
tar. Los imperativos de egoísmo nacio-
nal, ya abiertamente manifestado en la 
Prensa y en las conversaciones de los 
políticos, muestran claramente tanto la 
actitud de Francia como la de Inglate-
rra. Francia, según hemos venido tele-
foneando, ha resuelto hace días el di-
lema en que se encontraba (favorecer 
a I tal ia o favorecer a la Ll iga de las 
Naciones), decidiéndose por unirse a 
Italia, aunque, la Liga ginebrina se 
hunda. ( 
De ahí el acuerdo mil i tar a que ante-
ayer aludíamos, que ha permitido a 
Mussolini desguarnecer la frontera pia-
montesa para llevar al Brénnero las 
tropas que no necesite en Africa. De 
ahí que Laval ya no repita m á s el que 
I ta l ia no es libre en Africa oriental. 
De ahí, finalmente, el que algunos per-
sonajes del Quai d'Orsay llamen a lo 
de Abisinia una "tragedia moral", en 
la que Francia, consciente de lo que 
pisotea, es tá decidida a colaborar. 
Las conversaciones entre Inglaterra 
y Francia a este aspecto, pueden darse 
por terminadas. Francia es tá para el 
bien y para el mal con Ital ia . Lo que 
Inglaterra vaya a hacer, podemos apun-
tarlo, aunque se salga de nuestro co-
metido, por lo fácil que resulta el ex-
presarlo: Inglaterra se aguan ta rá . Qui-
zá intente en Ginebra un acto de con-
dena moral; un rasgarse las vestiduras 
a la manera clásica, para lo que lla-
mará , sin duda, a algunos países neu-
trales que formen el coro de la tra-
gedia. Pero si España es otra vez con-
vocada, bueno será que nos vayamos 
preparando a no ser m á s acompaña-
miento como en abril.- Y si nos pres-
tamos a ello, que sea porque tengamos 
en la manoi las ventajas. Los intere-
sados, en vista de que no se ponen de 
acuerdo, t e rminarán por repartirse Abi-
sinia. 
E l "Times", a vueltas de hablar mu-
cho de derechos, Ginebra, humanidad, 
etcétera, termina su fondo de hoy afir-
mando que las fuentes del Nilo no pue-
den ser de otra potencia que de Ingla-
terra. ¡Nosotros ya habíamos telefonea-
do hace días cosa parecida! Si nos co-
noceremoe.—BERMUDEZ CAÑETE. 
Los hijos de Mussolini 
Roosevelt f i r m a la ley 
de Sindicatos 
Los patronos pedirán al Tribunal 
Supremo que la declare 
anticonstitucional 
INVOCAN E L FEDERALISMO CON-
TRA LA L E Y 
WASHINGTON, 5. — El Presidente 
Roosevelt ha firmado hoy el proyecto 
de ley del senador Wagner. 
L a firma del proyecto de ley Wagner 
por el Presidente Roosevelt se ha reali-
zado cuando la industria, por una par-
te, y los trabajadores por otra, están 
preparados para una lucha que puede 
decidir la historia futura del pa ís . Es 
posible que, como consecuencia de esta 
lucha, se lleve el proyecto ante eí T r i -
bunal Supremo por los patronos, a fin de 
que este tribunal lo declare anticonsti-
tucional, tal como hizo con los códigos 
de la N . I . R. A., en vista de que las 
disposiciones del citado senador tienen 
un alcance mucho mayor que ningún 
otro proyecto anterior sobre el mismo 
asunto. 
De un lado se encuentra la Federa-
ción Americana de Trabajo, que quiere 
representar a la mayor ía en las negocia-
ciones con los patronos sobre horas de 
trabajo y sueldos. L a Federación de-
clara que el proyecto es tá dentro de la 
Constitución. 
De otro lado, se encuentran los pa-
tronos dirigidos por dos grupos indus-
triales de gran poder—La Asociación 
Nacional de Fabricantes y la C á m a r a 
de Comercio de los Estados Unidos—. 
L a aprobación de la medida a pesar de 
la protesta, ha hecho m á s dura la lu-
cha. 
Se sabe que las industrias del acero, 
caucho, tejidos y automóviles, que lu-
charon contra las decisiones falladas 
conforme con los códigos de la Junta 
de Trabajo de la N . I . R. A., es tán re-
sueltamente opuestas a la celebración 
de elecciones entre los empleados y 
obreros para establecer Sindicatos. Los 
intereses industr íales es tán esperando 
que se declare el proyecto anticonstitu-
cional, a base de que el Gobierno fede-
ral no tiene ninguna autoridad para 
regular las condiciones de trabajo de 
Lo leyó con solemnidad el jefe del Gobierno 
Hacia mediados de la sesión, la sen-
sibilidad polít ica de don Alejandro Le-
rroux se hizo ostensible de una mane-
ra a l parecer nimia, y sin embargo, 
llena de sentido histórico. E l presiden-
te del Consejo leyó a la Cámara el 
proyecto de reforma constitucional. Y 
no quiso que esta lectura fuese algo 
formulario. A pesar de la longitud del 
proyecto, «leyó», efectivamente, y con 
toda solemnidad, palabra por palabra. 
Hasta nosotros llegó la sensación pro-
funda de que vivíamos un instante de 
le. Historia de España . Probablemente, 
muchos recibirían la misma impresión. 
Y merece un aplauso el señor Lerroux 
por haberse dado cuenta del carác te r 
de la lectura que hacía y haberle dado 
una significación excepcional. 
En la primera parte de la sesión ter-
minó de desarrollarse el debate susci-
tado por el señor Badia. No perdió al-
tura y fué muy interesante. Habló en 
primer lugar el ministro de Industria 
y Comercio, señor Aizpún, a quien to-
caba la menor parte de las preguntas 
formuladas. Replicó con brevedad j 
acierto, y dejó paso al señor Chapa-
prieta que, en las dos Intervenciones 
que tuvo, dió la sensación clara que ya 
hemos registrado otras veces: la de 
que se sienta en el banco azul un au-
tént ico ministro de Hacienda. Su res-
puesta en lo que toca a la CAMPSA 
fué rotunda: e s t án tomadas todas las 
las operaciones industriales interestata-
les. Los trabajadores tienen la inten-
|.ción de vigilar ún icamente los pleitos 
surgidos en industrias de carác ter in-
tesestatal, para que se lleven ante la 
Junta de Trabajo. 
L a secretaria de Trabajo, señori ta 
F r a n c é s Perkins es optimista sobre la 
aplicación de la ley que establece una 
Junta de trabajo como una entidad de 
ca rác t e r casi judicial, e independíente 
de su departamento.—United Press. 
precauciones para que no salga una 
peseta sin autorización del ministro; el 
criterio ministerial es que exista la de-
bida compensación y si la CAMPSA se 
atreviera a vulnerar lo dispuesto, «¡ay 
de la CAMPSA!» Bien el señor Badía 
en su rectificación; muy bien el señor 
Calvo Sotelo en un discurso breve, se-
ñalando la importancia de los contra-
tos para asegurar el suministro y bien, 
asimismo, aunque un poco fuera de 
ambiente, el señor Cantos y Saiz de 
Carlos. 
En la segunda parte de la sesión se 
puso a debate el proyecto de ley de 
Jurados mixtos. Consumió un turno a 
favor, con elocuencia y conocimiento 
del asunto, el diputado de la Lliga se-
ñor Gallart; otro también a favor el 
señor Muñoz de r legó; otro en contra 
el señor González López, y terminaron 
los turnos con el inesperado número 
de la presentación del señor Pérez Ma-
drigal como sociólogo. Estuvo más d i -
vertido de lo que suelen estarlo los so-
ciólogos en general, y resul tó más gra-
ciosa la parte seria de su discurso que 
la humorís t ica . 
Para el final teníamos anunciado un 
pequeño escarceo, a cargo del señor 
Pascual Leone, que quería saber por 
qué no consiente el Gobierno que hable 
en los mítines el señor Cordón Ordás. 
No es tan fiero el sr^or Pascual Leo-
ne como lo pintan. Fué tarea fácil pa-
ra el señor Pór te la sacudirse a tan en-
deble contradictor, y e! señor Albiña-
na, que consumió un turno, le re :ordó 
al interpelante algunas «cosillas» del 
bienio. E l señor Pascual Leone, rué d i -
rigió muchas y tiernas miradas a ia 
tribuna de la Prensa, no convenció a 
nadie y terminó por ret irar la propo-
sición. 
(La reseña de la sesión, en segunda 
plana) 
T o d a l a p e q u e ñ a propiedad s e l ibra de l a R e f o r m a a g r a r i a 
Las fincas arrendadas doce años no serán expropiables, salvo cuando 
su propietario posea más de cuatrocientas hectáreas. Las parcelaciones 
voluntarias liberan de la Reforma. Las valoraciones serán apelables 
ante el Tribunal Supremo 
ROMA, 5.—Los dos hijos del "Duce", 
Bruno y Vit tor io Mussolini, se han alis-
tado en las tropas del Africa Oriental. 
Compra de caballos 
Peregrinación en honor 
de Fisher y Moro 
Más de 15.000 peregrinos acudirán 
hoy a Canterbury 
LONDRES, 5.—El día 7 de julio se 
ce lebrará una peregrinación a Canter-
bury, en memoria de los grandes m á r t i -
res de la Iglesia católica de Inglaterra, 
John Fisher y Thomas More, reciente-
mente canonizados en Roma. En la igle-
sia de Sana Dunsfean de Canterbury se 
conserva la cabeza del nuevo santo de 
la Iglesia católica, Thomas Moro. 
La peregrinación ha sido organizada 
por los "Caballeros de San Columbano" 
y asis t i rán a ella muchas organizacio-
nes católicas, entre ellas las Damas de 
San Juan, Hijos de María, Gremios del 
Sagrado Sacramento, Boy Scouts cató-
licos, etc. Los católicos del Sur de I n -
glaterra de los condados de Hamptons-
hire, Kent, Surrey, Sussex y Essex, se 
reuni rán en Canterbury en trenes espe-
ciales y caravanas de automóviles. Se 
cree que as i s t i rán de quince a veinte m i l 
peregrinos. 
En el Parque de Canterbury se cele-
b r a r á una misa pontiñeia, a las once y 
media de la mañana , oñeiada por el 
Obispo de Bremtwood con asistencia del 
Obispo de Southwark y muchos otros 
sacerdotes católicos. Por la tarde se ce-
l eb ra rá una procesión. Las organizacio-
nes católicas desfilarán desde la iglesia 
de Sana Dunstan, que es tá fuera de la 
Puerta de la ciudad, p a s a r á n por la 
iglesia católica de Canterbury, donde se 
Unirá el Obispo de Southwark. La pro-
cesión con el Santo Sacramento, mar-
c h a r á a continuación hasta el Parque, 
donde se celebrará el servicio de la Be-
nediction. El Obispo de Southwark pro-
nunciará un sermón en el que rendirá 
t r ibuto a los sufrimientos y lealtad de 
los dos nuevos santos de la Iglesia Ca-
tólica, Thomas Moro y John Fisher.-— 
iUnited Press. 
P a r í s d i v i d i d o e n d o s z o n a s p a r a 
e l d í a 1 4 d e j u l i o 
En una desfilarán las manifestaciones izquierdistas; 
en la otra las organizaciones de derecha 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 5.—Desde ayer existe plena 
actividad de política económica retóri-
ca. Mientras las cotizaciones de la Deu-
da baten el "record" de la cotización 
a 75,10 para el 3 por 100, el ministro 
de Economía pronunció ayer un discur-
so en la C á m a r a de Comercio norte-
americana sobre política económica. Y 
hoy a l celebrar sesión plenaria el Con-
sejo Nacional de Economía se han es-
cuchado varios discursos sobre el tema. 
E l más importante—en cuanto a la per-
sona—el de Laval que ha sido leído por 
el subsecretario Blaisot. E n todas esas 
piezas oratorias se habla de las exce-
lencias del librecambio y de las conve-
niencias del comercio internacional. 
Pero lo malo es que a pár ra fo seguido 
se afirme que Francia necesita proteger 
a su agricultura y no dejar sin apoyo 
entiéndase arancelario—a su indus-
tria. Francia, por tanto, en vez de libre-
cambio debe hablar de libreimperio o 
de libredominación. En la que ella ven-
da y exporte sin tasa y no compre e 
importe, sino con las licencias que bue-
namente desde Pa r í s se distribuyan.— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
El 14 de julio 
PARIS, 5.—El día 14, además del 
frente de izquierdas, desfilarán también, 
aunque sólo en forma de delegaciones, 
las organizaciones derechistas. 
La parte Este de la capital perte-
necerá a las izquierdas, que organiza-
rán numerosísimos desfiles, todos los 
cuales se concentrarán en el histórico 
lugar de la Bastilla. E l sector Oeste de 
Par í s per tenecerá a las derechas, Cru-
ces de Fuego, vetef anos de guerra y 
otras Ligas. Entre ambos, las fuerzas 
del Gobierno, dispuestas a hacer retro-
ceder a los que pretendan invadir el 
campo contrario. 
Por todas partes de Par ís hab rá fuer-
zas de guardias móviles, que serán traí-
das de provincias, y escuadrones de Po-
licía, mientras que las tropas es tarán 
preparadas en grandes cantidades, pues-
to que por la m a ñ a n a h a b r á una re-
vista mil i tar por el Presidente Lebrun. 
La gran manifestación de republica-
nismo de izquierda, en la cual tomarán 
parte todos los grupos, desde los co-
munistas a los radicales moderados, se 
celebrará a media tarde en el sector 
del Este, y no p o d r á pasar más allá 
de la línea marcada en el centro de la 
ciudad. A l mismo tiempo, los inválidos 
y veteranos de guerra m a r c h a r á n des-
de la Plaza de la Concordia a l Arco del 
Triunfo, seguidos de otras organizacio-
nes de veteranos, y precedidos por los 
pequeños grupos nacionalistas, que con-
v e r g e r á n a l Arco del Triunfo desde los 
distintos puntos del sector Oeste de 
Pa r í s . 
Las Cruces de Fuego, el grupo de de -
rechas, m á s mil i tante y que pudiera 
chocar en algunos puntos con los de 
izquierda, no parece que da rá lugar a 
disturbios, puesto que el coronel de La 
Rocque ha anunciado que sus afiliados 
se l imi t a rán a avivar el fuego ante la 
tumba del «Soldado desconocido», por 
un grupo especial, y esta demostración 
t end rá lugar por la noche. 
La única cosa que causará disgusto a 
los manifestantes de izquierda será la 
determinación del Consejo municipal de 
que sea la Policía únicamente la que 
mantenga el orden, y este año no se 
pe rmi t i r án los guardias cívicos de las 
BUDAPEST, 5.—Ha llegado a esta 
capital una Comisión de veterinarios 
italianos encargada por su Gobierno de 
comprar caballos en Hungría . 
(Más información en tercera plana) 
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PROVINCIAS.—Barcelona es la ciu-
dad de España en que están más ca-
ras las subsistencias, por abusos da 
los intermediarios.—Se convertirá en 
Museo la casa de Menéndez y Pclayo 
en Santander, frontera a la Bibliote-
ca (pág. 3).—Una fábrica de esparto 
destruida por el fuego en Ecija (pá-
gina 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Los dos hijos do 
Mussolini m a r c h a n voluntarios al 
Africa Oriental (pág. 3).—Los patro-
nos norteamericanos apelarán al Tr i -
bunal Supremo contra la ley de Sin-
dicatos que ayer firmó el Presidente 
(página 1).—La Pequeña Entente pa-
rece dispuesta a aceptar la nueva ley 
sobre los Habsburgo, pero no consen-
tirá la restauración (pág. 3). 
juventudes comunista y socialista, que 
en años anteriores contribuyeron con 
la Policía al mantenimiento del orden. 
E l desfile miiltar, en el que las tropas 
serán revisadas por el Presidente Le-
brun, se celebrará en la Avenida Foch, 
y tomarán parte en él todos los desta-
camentos del Gobierno militar de Pa-
rís, a m á s del batallón del octavo re-
gimiento de Zuavos, y el treinta de Ca-
zadores de Sarreguemine. La aviación 
par t ic ipará también en la demostración 
militar, desfilando gran número de avio-
nes, mientras dure la revista.—United 
Press. 
Ayer tarde fué entregada a la Mesa 
de la Cámara el dictamen de la Comisión 
de Agricul tura sobre la reforma de la 
Reforma Agraria. 
Dice asi: 
" A L CONGRESO: 
La Comisión permanente de Agr icul -
tura ha estudiado el proyecto de ley, leí-
do por el señor ministro del ramo, mo-
dificando en parte la de Reforma Agra-
r ia de 15 de septiembre de 1932, y, to-
mando en consideración lo propuesto, 
tiene el honor de someter a la delibera-
ción y aprobación del Congreso el si-
guiente proyecto de ley: 
Las p e q u e ñ a s fincas arren-
dadas, libres 
Art ículo único. A ) L a ley de Refor-
ma Agraria de 15 de septiembre de 1932 
s u r t i r á efecto en toda E s p a ñ a y se apli-
c a r á a todas las fincas incluidas en la 
base V de la referida ley, con excepción 
de las mencionadas en los apartados 2 
y 10 y de las incluidas en el apartado 
12 cuando no reúnan las circunstancias 
seña ladas en el último pár ra fo de la ba-
se I I , sea cualquiera la provincia en que 
es tén enclavadas. 
B) Quedan suprimidos los siguientes 
apartados de la base V de la ley de 15 de 
septiembre de 1932: 
a) E l 2.°, relativo a l derecho de re-
tracto en favor del Estado. 
b) E l 10 relativo a las fincas em-
plazadas en el ruedo de los pueblos. 
C) E l Instituto de Reforma Agrar ia 
procederá con urgencia a dar de baja 
en el inventario de fincas susceptibles 
de expropiación, todas aquellas que por 
v i r tud de la presente ley deben excluir-
se del mismo. 
cepto de mejoras útiles hubiere perci-
bido. 
Previo pago 
Las parcelaciones voluntarias 
También quedarán excluidas del inven-
tario las fincas que se transmitan y par-
celen por contrato, donación o sucesión 
"mortis causa", siempre que las parce-
las formadas no excedan de los l ímites 
fijados en el número 13 de la base V. 
D) Queda derogada la base V I I I de 
la ley de Reforma Agrar ia de 15 de sep-
tiembre de 1932. Todas las expropiacio-
nes de fincas o derechos a los fines de 
la ley Agraria, efectuadas o que se efec-
túen, quedan sometidas a indemnización, 
conforme a las normas que más adelan-
te se establecen. 
Las expropiaciones realizadas hasta 
la fecha quedan convertidas en ocupa-
ciones temporales, que se regirán por 
los preceptos de la Base I X de la refe-
rida ley, satisfaciéndose a los propieta-
rios la renta correspondiente desde el 
día de la incautación de las fincas, y 
caducando la ocupación a los nueve años, 
si antes no se hubiere efectuado la ex-
propiación. 
Si la expropiación se efectuase, del 
precio que haya de satisfacer al pro-
pietario se deducirá el importe de las 
mejoras útiles no amortizadas que le 
hubieren sido indemnizadas conforme a 
lo dispuesto en la Base V I I I de la ley 
de 15 de septiembre de 1932; caso de no 
efectuarse la expropiación, el propieta-
rio devolverá lo que por el mismo con-
E) L a expropiación de las fincas in-
cluidas en el inventario de Reforma 
Agraria , cualquiera que sea su titular, 
se e fec tuará previo pago, al contado, 
del valor que se le señale en tasación 
pericial contradictoria, que prac t ica rán 
siempre técnicos agrícolas . 
A este fin, los propietarios designa-
rán, dentro de los quince días siguien-
tes, al en que les sea notificado en su 
domicilio el acuerdo de expropiación, el 
perito que por su parte ha de efectuar 
la tasación, entendiéndose, s i no lo de-
signan, que se conforman con la valo-
ración que realicen los técnicos del Ins-
t i tuto de Reforma Agraria . 
Cuando las tasaciones de los peritos 
particular y del Insti tuto estuvieran 
acordes, el Insti tuto fijará ejecutiva-
mente y sin ulterior recurso el valor 
que ha de servir de base para la expro-
piación. 
Cuando la tasación del perito del pro-
pietario no coincida con la del perito 
del Insti tuto, cualquiera de ambas par-
tes t e n d r á n derecho a solicitar del Juz-
gado de primera instancia del partido 
en que radique la finca, la prác t ica de 
una comparecencia ante dicho Juzgado 
para la designación de nuevos peritos 
en la forma que establece la ley de En-
juiciamiento civi l . 
Si los tres peritos así nombrados es-
tuvieren de acuerdo, su valoración se rá 
obligatoria para ambas partes, y en otro 
caso la fijará el juez con vista de todos 
los d ic támenes periciales practicados. 
Recursos contra las valoraciones 
Cuando el Inst i tuto estime lesiva la 
valoración fijada por cualquiera de los 
anteriores procedimientos podrá dejfa-
en suspenso la ejecución del acuerdo de 
expropiación e interponer, en término 
de treinta días, recurso de revisión an-
te la Sala de Derecho Social del T r i -
bunal Supremo. 
Cuando el propietario estime injus-
ta la valoración fijada en cualquiera de 
las formas anteriores podrá también in 
terponer el mencionado recurso en el 
mismo plazo y en un sólo efecto. 
E l recurso de revisión indicado debe-
r á fundarse exclusivamente en quebran-
tamiento de forma, que haya produci-
do indefensión o en injusticia notoria 
por lesión en la valoración de la finca 
F) E l procedimiento de tasación es-
tablecido en el apartado anterior se rá 
t ambién de aplicación para la valora 
ción de las fincas ocupadas temporal-
mente, a los efectos de determinar la 
cuant ía de la renta correspondiente. 
Las rentas por ocupación temporal se 
sa t i s f a r án a ]os propietarios a l final dt 
cada año agrícola, sin que, en ningún 
caso, las diligencias que para su fija-
ción se practiquen ni las incidencias a 
que la tasación diese lugar suspendan 
o demoren la ocupación material de las 
fincas, n i sean obstáculo para la apli-
cación de és tas a los fines acordado? 
por el Inst i tuto. 
Pago en Deuda 
podrá hacerse efectivo en metálico o 
en t í tu los de la Deuda perpetua inte-
rior a l 4 por 100 de interés, sin que el 
importe de las expropiaciones por año 
pueda exceder de 50 millones de pe-
setas. 
Acordada por el Insti tuto de Reforma 
Agrar ia la cantidad que haya de entre-
garse en títulos de la Deuda a los pro-
pietarios expropiados, se efectuaba 
aquella entrega a los mismos por la 
Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, computándose al tipo qn» 
resulte del cambio medio de cotización 
de la Deuda de igual clase en la Bolsa 
de Madrid en ^1 mes anterior a l acuerdo 
del Insti tuto de Reforma Agrar ia y í o -
menzando a correr el in terés de los t í -
tules entregados desde la fecha en que 
se haya efectuado la incautación de la 
finca expropiada. 
E l tenedor de los títulos de esta Deu-
da podrá disponer de los mismos sin 
restricciones de ninguna clase. 
Los colonos, preferidos 
H) Tanto en las tierras de r e g a d í ^ ^ ^ J 
como en las de secano, el Instituto 
Reforma Agraria t endrá plena autono-
mía para determinar la aplicación a 
que han de ser destinadas cuando se 
expropien u ocupen temporalmente, que-
dando sin efecto las preferencias esta-
blecidas por la ley de 15 de septiem-
bre de 1932. 
Esto no obstante, tendrán preferen-
cia para ser beneficiarios de la refor-
ma, con relación a las fincas ocupadas 
o expropiadas, los que las llevaren en 
arrendamiento o en aparcer ía en el mo-
mento de la ocupación o de la expro-
piación, l imitándose dicha preferencia 
a una superficie máxima de 50 hec tá -
reas de secano o de dos de regadío. 
Pat r imonio fami l ia r 
G) E l importe de las expropiaciones 
I ) E l Instituto de Reforma Agra-
ria, en las fincas que haya expropiado, * 
concederá a los asentados que durante 
seis años hayan demostrado capacidad 
para el cultivo y cumplido todas las 
obligaciones dimanantes del asentamien-
to, la propiedad de la parcela objeto 
del mismo, a la elección de aquéllos; 
se les cederá a censo reservativo, re-
dimible en cualquier tiempo. 
E l Inst i tuto fijará el precio que el 
asentado haya de satisfacer por la ad-
quisición de la propiedad, en su caso, y 
los plazos en que deba pagarse, y si 
el asentado opta por la constitución del 
censo, el capital de éste y el importe de 
la pensión anual. Para estos efectos el 
Instituto tendrá en cuenta el valor 
asignado a la finca, según las normas 
establecidas en el apartado E) de esta 
ley, referente a la expropiación de las 
fincas, aunque p o d r á rebajarle o au-
mentarlo en atención a las circunstan-
cias que concurran en cada caso, pre-
cisando en todos ellos otorgar lah má-
ximas facilidades a los beneficiarios. 
Las parcelas adjudicadas en propie-
dad o en censo tendrán la considera-
ción de unidades agrarias indi visibles^ 
inembargables e inacumulables y ada-T* 
critas directamente a l sostenimiento de 
la familia del campesino ti tular. Por fa-
(Continóa al ñnal de la primera co-
lumna de segunda plana) .• 
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n imm* >< 
Quedó aprobado, pendiente de quorum, el proyecto de bonos fe-
rroviarios y terminó el debate sobre política comercial 
El señor Alba abre la sesión a las cua-
tro_ y cuarto, con poca animación en es-
canos y tribunas. En el banco azul, los 
ministros de Industria, Comunicaciones v 
Justicia. 
E l comercio exterior 
El ministro de INDUSTRIA contesta 
a los oradores que han intervenido en el 
d&bate planteado con motivo de la Inter 
pelación del señor Badía sobre política 
de comercio exterior. Dice que la actu.-i-
cion de su departamento se inspira en el 
principio de comprar a quien nos com-
pre, y al mismo tiempo se encamina a la 
conquista de nuevos mercados. De esta 
manera se ha logrado de diferentes paí-
ses compensaciones importantes. Ahora 
es necesario que los productores y los in 
dustnales expongan al Gobierno sus pun-
tos de vista y su situación con datos 
ciertos y sugieran normas que pudieran 
complementar las iniciativas del mismo 
Gobierno. No tenemos la pretensión de 
haber resuelto la situación de nuestro 
comercio exterior, pero creemos haberla 
mejorado. En cuanto a la política de con-
'lingentes, todos somos opuestos a ella, 
pero las circunstancias imponen la nece-
sidad de practicarla. Niega hayan fraca-
sado las negociaciones con Rumania i or 
culpa del Gobierno español. (Entra el mi-
nistro de la Gobernación.) 
Interviene el ministro de HACIENDA. 
Advierte que el Tratado con Rumania, 
que se iba a concertar con el 30 por 100 
de descuento, se frustró; después tuvo 
oUa oferta de Rumania, pero reducien-
do este descuento al 10 por 100. 
Asume la responsabilidad de no haber 
querido firmar el contrato, que se esta-
ba negociando a principios de junio, por-
que los representantes rumanos no se 
comprometieron a que su país concedie-
ra a nuestra exportación compensaciones 
en el Tratado de comercio que se nego-
ciaba simultáneamente. No trataremos, 
dice, con Rumania ni con ningún otro 
país que no nos ofrezca compensaciones. 
(Muy bien.) 
El señor CANTOS (radical) intervie-
ne, y hace una minuciosa exposición de 
la política de contingentes. 
El señor BADIA rectifica. Afirma que 
Rumania nos tiene hecha una oferta de 
gran importancia. 
E l ministro de HACIENDA: Esa bfer 
la. oficialmente, no existe. 
nes; segundo, que España tenga las ma-
nos libres en cualquier momento para 
tratar con Rumania, y tercero, que los 
pagos no pueden ser hechos sin inter-
vención del Centro de Contratación de 
Moneda. 
Se n i v e l a r á n las importaciones 
El MINISTRO DE HACIENDA vuelve 
a insistir en que éstos son los propósi-
tos del Gobierno. (Muy bien.) Anuncia 
que se propone llegar a conseguir la ni-
velación total de nuestras operacioneí-
con el extranjero. 
El señor CALVO SOTELO dice que le 
parece bien obtener descuentos y com 
en estado de excepción, que se pronun-
cien palabras como éstas: el señor Cor-
dón Ordás, en Bi'lbao, dijo: "Hay que 
buscar el Poder en la calle y no por la 
propaganda licita, ni en el Palacio Na-
cional, sino en la calle; hay que abrir 
la cárcel para que entren los ministros 
que defienden y amparan el crimen". 
¿Se puede hablar en este tono? ¿Es asi 
como se defiende la libertad? Decidme 
en conciencia: si amáis la . libertad, si 
queréis que ésta reine en España, evi-
tad estas preguntas. Yo creo que proce-
diendo así, sirvo a la libertad. Es in-
justo decir, como habéis dicho, que e'l 
grifo está abierto para los partidos go-
bernantes .¿cuántos actos de derechas se pensaciones en los contratos; pero más . 
que esto importa obtener los contratos , celebrado? Cuatro, cinco, a lo sumo seis y, en cambio, por centenares se 
cuentan los de monárquicos e izquier-
das. (Muy bien, muy bien.) 
El señor PASCUAL LEONE rectifica. 
No existe el índice de oradores, bien;;tad, aunquei ello le costara caer una y 
petróleo en España. No quiere señalat Pero ha Quedado claro que contra el se- otra vez del cargo. 
motivos de alarma, pero estima conve- ^or Cordón sí hay prohibición. E l presidente levanta la sesión a las 
mismos, para tener la seguridad de que 
cubren todas las necesidades. Manifiesta 
que ha preguntado el volumen de nues-
tras compras ante el temor de que no es 
tuvieran garantizadas las existencias de 
sí; cuando concurran las circunstancias 
a que me he referido de lugar, ocasión 
y personas. 
E l señor PASCUAL LEONE termina 
preguntando cómo puede el ministro 
afirmar que sean ciertas esas palabras 
del señor Gordón y cómo puede darles 
la interpretación que les da. Insiste en 
que para las derechas hay todas las fa-
cilidades; en cambio, a las izquierdas 
se les suspenden sistemáticamente los 
actos. 
E l señor GIL ROBLES: Me extraño, 
señor Pascual Leone, de su falta de me-
moria, porque estaba recordando ahora 
H o y se r e ú n e n los "cuatro" p a r a estudiar la ley Electora l 
La conversión de Bonos del Tesoro se aprobará en esta etapa parlamen-
taria. Las vacaciones se ret rasan hasta finales del mes 
L a l e y d e R e s t r i c c i o n e s e m p i e z a a d i s c u t i r s e e l m a r t e s 
Hoy se reunirán de nuevo los cuatro 
mismo que el señor Azaña, cuando ha jefes de los grupos de la mayoría par-
lamentaria, para tratar de la ley Elec-
toral, con la intención de hallar una 
fórmula que permita la aprobación de 
la ley en la presente etapa parlamen-
taria. 
La reforma constitucional 
La nota más interesante de la jor-
nada fué la lectura del proyecto que 
abre cauce a la reforma de la Cons-
titución. El texto integro del proyecto 
querido ha hablado en Mestalla, y a mí 
se me suspendió por dos veces un acto 
anunciado en aquel mismo lugar, cuando 
presidía el señor Azaña el Gobierno. El 
señor Casares Quiroga me suspendió 64 
actos, siendo yo diputado y él ministro 
de la Gobernación, sin que su señoría 
se levantara ni una vez a protestar. 
(Muy bien, muy bien.) 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION rectifica brevemente y dice que 
si para salvar a la República e impedir 
que se repita el caso de Moscú o de Ro-
ma es preciso acudir a los procedimien-
tos preventivos, lo ha rá con toda liber-
niente ver con tiempo lo que puede ha 
ber en materia de monopolio. 
Se refiere a la creación del monopolio 
de petróleos, del cual se enorgullece, y 
dice que, gracias a éste, España pudo 
contratar a largo plazo. 
Estima necesario se contrate en firme 
a largo plazo y por el 60 por 100 de las 
necesidades de la nación, cuando menos. 
Considera esto más interesante que los 
problemas que se han debatido esta tar-
de en la Cámara, porque conviene al 
Estado y también a la CAMPSA, ya que 
será el único modo de conseguir la so-
beranía en materia económica. Le pare-
ce bien el sistema de la CAMPSA de se-
ñalar el límite máximo y mínimo, porque 
es medio de que el Estado pueda des-
envolverse con holgura. 
El señor LERROUX lee el proyecto de 
reforma constitucional. A continuación el 
ministro de Hacienda lee el de conver-
sión de Bonos oro. 
Se aprueba la ley de Bo-
El MINISTRO: En un momento dado,! nueve y cuarto. 
nos ferroviarios 
Se reanuda el debate sobre bonos fe-
rroviarios. En votación nominal se re-
chazan varias enmiendas. 
También en votación nominal se aprue-
P r o n t a a p r o b a c i ó n de l a R e f o r m a agrar ia 
La protección a los pescadores se desglosará de la 
ley de Comunicaciones marítimas. Ponencia minis-
terial para las obras de la Opera 
ACUERDOS DEL C O N S E J O DE MINISTROS DE AYER 
El Consejo de ministro se reunió ayer ma de Mallorca, don Cecilio García Mo-
por la m a ñ a n a en la Presidencia, a la 
hora de costumbre. A la una menos 
cuarto salió el señor Chapaprieta, quien 
dijo que iba a presidir una reunión en 
el ministerio. Más tarde, después de la 
una, salieron los demás ministros, y el 
de Comunicaciones díó la siguiente re-
ferencia: 
Se ha acordado que esta tarde se 
rales. 
Autorizaciones para enajenar fincas al 
ecónomo de la parroquia de San Vicen-
te de Gals (Barcelona), al cura regente 
de Tamarit y al de Ruidoms. 
Agricultura.—Autorizando al ministro 
para disponer de los remanentes de la 
cuenta de Tesorería en el Banco de 
España a disposición del Servicio Na-
cional de Crédito Agrícola, destinadas 
res, debidos a la Lliga regionalista y 
al señor Villanueva, que pide elevacio-
nes cuantiosas de sueldos con propó-
sito de pura oposición. Hay que pre-
ver sesiones nocturnas cuando menos. 
E l ministro de Hacienda manifestó 
que su propósito es que la ley sobre 
conversión de los Bonos se apruebe lo 
más ráp idamente posible, desde luego 
antes de las vacaciones. Una ley de 
ya lo conocen nuestros lectores, y como esa naturaleza no se presenta para que 
recordarán, se incluye en él, entre los quede sobre la Mesa un verano. Como 
clones dentro de la semana se reque-] Marina.—Propuesta de ascenso en fa 
r i rá trabajo intensivo, pues se han pre-¡vor del teniente de Intendencia de la 
sentado y i cincuenta votos_ part ícula- ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
ar t ículos reformables, el 48 (enseñan-
za), aunque en algunos discursos po-
líticos se ha argumentado en contra de 
los grupos que integran el Gobierno, a 
base del supuesto de que no se incluía 
este articulo, que supone el monopolio 
estatal de enseñanza laica. 
E l Gobierno ha acordado proceder a 
la lectura para que antes de las vaca-
se ve, va aumentando cada dia el ín-
dice de leyes que el Gobierno quiere 
aprobar. 
cionalidad española a don Ernesto Sim-
son Heller, alemán. 
Comunicaciones. — Decreto creando el 
Patronato del Hogar y Escuela de Huér-
fanos y Correos. Otro ratificando la or-
den del Ministerio de C ínunicaciones 
de 9 de abril de 1931. 
Hacienda. — Ley considerando muerto 
en campaña, a los efectos del artícu-
lo 66 del Estatuto de Clases Pasivas, al 
coronel de Infantería don Enrique VI 
llabrille; suprimiendo la Comisaria ge-
neral de represión del contrabando y 
defraudación; disponiendo que don Fer-
nando Gallo del Valle cese en el cargo 
de comisario general para la represión 
del contrabando y defraudación; nom^ 
I nc nrnv/prtnQ Hf» RllPrra brando inspectores de servicios del Mi-
l o s p royec ios cíe u n e r r a nistei.io de' Hacicnda a los opositores 
Entre los proyectos que han de apro-
barse figuran algunos de Guerra que 
ya han sido dictaminados. Uno de ellos 
es el del procedimiento judicial en lo 
clones quede constituida la Comisión eŝ  E l dictamen es substancial-
pec.al df. ™ n t l u n ^ f ™ ^ el proyecto del señor Gil Ro-emitir dictamen. Dada la importancia 
del cometido de esta Comisión, parece 
que su presidencia se encomendará a 
persona signiñeada polí t icamente. La 
Comisión podrá actuar, si es preciso, 
durante las vacaciones, o bien trabaja-
rá activamente al comienzo del otoño 
para que durante esta estación pueda 
ser leído el dictamen. 
Jurados mixtos, restric-
ciones y bonos 
tancia. que esta tarde también se rá leí-
do en la Cámara , habiéndose conveni-
do no darle a la publicidad hasta ese 
El señor BADIA dice que espera po- el articulo 5.° por 102 votos contra titucional. E l ministro de Hacienda ha 
der demostrarlo documentalmente. Pidelf ' y el Y * TO*1» P°r 108 contra 2. Laihecho una exposición detallada de un 
al ministro aclaraciones sobre estosI ^ . ^ ^ pendiente de aprobación defl- proyecto de .ley de no pequeña inipor. 
asuntos. E l ministro de Hacienda insis-j "ltlv.a' P * ™ la cual han Pedldo quorum ^ 
te en la necesidad de no comprar sino I las izciuierdas-
a quien nos dé compensaciones. Por esoi El señor MADARIAGA (CEDA) expli-
compramos ahora petróleo a Nortéame- fa el motivo de haberse abstenido en 
rjca las votaciones sobre esta ley. Dice que momento. 
El señor CALVO SOTELO pregunta ^ ha hecho como protesta contra el j El ministro de Industria y Comercio 
cuál es el volumen de la compra. proceder de las Empresas ferroviarias, ¡ dió cuenta de haber sido desglosado del 
El MINISTRO DE HACIENDA. Tin Que no han cumplido sus compromisos; proyecto de ley de Comunicaciones ma-
minimum de 100.000 toneladas y un m á i de mantener las mejoras concedidas a ;ritimag lo se refiere a pescadores, 
ximo de 250.000. Pide al señor Badia que I su personal, a pesar de que este fué el , , f. ^ , m : n o a en - ¿ J 
concrete sus demandas.de aclaraciones Pretexto para justificar las subidas de !con $ nn de W P0^ ^ menos en es 
El señor BADIA: Se refieren a tret. las tarifas. Recuerda que por la defensa etaPa- sea aprobado lo que a ellos 
afecta, aunque el otro aspecto sufra 
algún entorpecimiento. 
Por el ministro del Trabajo, y en 
cuanto afecta, por su parte, a la evita: 
ción de la crisis del paro que las he-
ladas producen en la región de Levan-
te, ha planteado el problema de rebajar 
el precio del "fuel-oil". 
dé lectura al proyecto de reforma cons- a prés tamos con garant ía de trigo has-
ta 500.000 pesetas, para destinarlas a 'os 
gastos de compra de dicho cereal. 
Concediendo prórroga a los viticulto-
res de las provincias de Valencia, Ali-
cante y Murcia en los vencimientos de 
los créditos que tienen pendientes con 
el Servicio Nacional de Crédito Agrícola. 
Disponiendo que las Juntas provin-
Por lo demás, se comentó en los pa-
sillos el avance dado al proyecto de 
reforma de los Jurados mixtos, ya que 
se terminó en una tarde la discusión 
de la totalidad. 
Tal avance puede considerarse deci-
sivo para que la ley salga en esta eta-
pa, pues ya a l t e rna rá su discusión con 
la de Restricciones, cuyo examen co-
menza rá el martes. Así las cosas, es 
probable que déntro de la semana se 
aprueben ambas leyes y alguna otra 
de no gran discusión. La ley de Refor-
ma agraria se discutirá en la semana 
siguiente. De todos modos, el cierre de 
bles, de manera que se restablece la 
jurisdicción de la autoridad mil i ta i 
(ahora del general de la División), que 
habia sido suprimida en la legislación 
del señor Azaña. Aparte de esto, los 
generales in tervendrán con voz y voto 
en el Supremo en las causas mil i ta-
res. E l dictamen establece que los ge-
nerales elegidos los des ignará el minis-
tro para cada año judicial. Interven-
drán en los recursos de apelación, pe-
ro no en los de casación. 
E l proyecto sobre el voluntariado ha 
sido dictaminado sin modificación apre-
ciable. Queda pendiente de dictamen la 
ley sobre reclutamiento de la oficiali-
dad. 
que han obtenido plaza. 
Trabajo.—Título de delegado especial 
de los Servicios sociales en Cataluña a 
favor de don Luis Somarro Regal. 
Obras Públicas. — Decreto autorizando 
al ministro para realizar por contrata 
mediante subasta pública las obras de 
urbanización del trozo primero del mue-
lle de Levante en el puerto de Valencia. 
Almuerzo en el Pala-
cio Nacional 
Ayer se celebró en las habitaciones 
particulares del Presidente de la Re-
pública, en el Palacio Nacional un al-
muerzo en honor del embajador de la 
Gran Bretaña , air Georges Grábame, 
que cesa en el cargo. 
Asistieron, además del señor Alcalá 
Zamora, su señora y sus hijas; el se-
cretario general de la Presidencia, se-
ñor Sánchez Guerra y señora; intro-
ductor de embajadores, señor López 
iLago v señora; jefe de la Casa M i l i -
Dice el ministro de Agricultura i tar, general Batet y señora; general 
, 1 ; 7 i Rodríguez y señora y el capi tán de la 
Los periodistas hablaron ayer al mi- j guaj-rtia exterior. 
El sumario contra Largo 
Caballero 
puntos. Primero, que no se repita el he- que viene haciendo del personal, las 
cho insólito de que la CAMPSA contrate | Compañías le han calificado de socialis-
con Rumania sin obtener compensacio- ta blanco. 
L a r e f o r m a d e J u r a d o s m i x t o s 
Por la Presidencia se ha dado cuen-
ta de la reunión que celebraron ayer 
los cuatro jefes de-las minor ías gu-
bernamentales en relación con la ley 
jC-a discusión el proyecto de ley cha que 5ca la capacidad y el interés, 
q<ie r.eforma los Jurados mixtos. El se-1 que yo aplaudo, del ministro de Trabajo, 
ñor GALLART, de la Lliga, consume un no. ee Je-puede exigir más en la breve 
turno en pro sobre la totalidad. Su mi-,estancia en este Ministerio, 
noria tiene a gran honor declarar bene- : E l señor GONZALEZ LOPEZ, de Iz- _ 
ficioso este proyecto para la economía: quierda R . consume otro turno, y otro Electoral. Existe ya, en principio un 
nacional y anuncia que votará sin re-¡ el s e ñ o r PEREZ MADRIGAL. Dicelacuerdo' qUri será m a ñ a n a completado 
servas el proyecto. Hasta ahora los Ju-¡que si Largo Caballero hubiera traído :en una reunión que nuevamente cele-
rados mixtos, en lugar de ser la repr-j-'este proyecto a las Constituyentes, h u - | b r a r á n . 
sentáción neutral del Estado han cons-¡hiera sido rechazado. Califica de quiste| p^j . el ministro de Instrucción" pú-
Para la aprobación de las Restric-
cíales y comarcales no admitan oferta?'Cortes no se P^evé hasta el veintitan-
para la venta de trigo en cantidad «u- tos. 
perior a 200 quintales métricos. 
Agregando n la Comisión reguladora 
del Tratado comercial con Francia a 
don Rafael Cavestany. 
Guerra.—Cesión en precario al Ayun-
tamiento de Jaca de los polvorines de 
San Miguel y Santa Bárbara . 
Concesión al capitán de la Guardia ci-
vil don Enrique García Lasierra de la 
Medalla de Sufrimientos por la Patria, 
por haber resultado herido por los se-
diciosos el 5 de octubre último en Uncas-
tillo (Zaragoza). 
Proponiendo para el mando de la Co-
mandancia de obras y fortificaciones de 
la Base naval de Ferrol-Comuña alfc,te-
nientfe coronel de'Ingeniefos don Mofles-
to Blanco Díaz. 
Lerroüx ante el Consejo, es lo cierto 
que el acuerdo, de principio, parece 
muy vago, hasta el punto de que lo 
que han hecho es redactar cada uno 
de los cuatro jefes en una nota su res-
pectivo pensamiento, para repartirla a 
loe demás antes de la reunión de hoy 
Las obras de la Opera 
nistro de Agricul tura de la campaña 
que contra él se hace con motivo de la 
venta de trigo. E l señor Velayos dijo: 
—Efectivamente; se es tá haciendo 
.os a g r J i t o r e , es&n poco menos cue ! ? ^ ^ * t e » ' ~ ? ^ X ! 
en la indigencia y hambrientos. Tan no 
es verdad esto, que precisamente en los 
días que van de semana han sido rein-
tegradas 800.000 pesetas por aquellos 
instruido contra el señor Largo Caba-
llero por su participación en el movi-
miento revolucionario de octubre, que 
de la jurisdicción mili tar ha pasado a 
Un tema que ha preocupado al Con 
sejo, como se indica en la nota, es el 
de las obras de la Opera, pues no pa-
rece conveniente la prolongación ind-í-
Obras públicas.—Expediente relativo a finida de unas obras que ya van re-
la concesión de una subvención de suitando demasiado largas, pero cuva 
43.003,04 pesetas al Ayuntamiento de 
Sangarrén (Huesca) para ejecución de 
aguas de abastecimiento en dicho pue-
blo. 
t i tuído el botín de burocracia permitido ¡político a los Jurados mixtos. E l dicta-!blica ha vuelto a plantearse la cuestión! Idem aprobando el proyecto de re-
a los Gobiernos que han venido suceso r se entero de la organización cor del Teatro de la Qpera. Ya saben us-
diendose. Ya es algo que en este pro- porativa y nos trajo esta planta exo- " ' j - • „ i i t ,,«io 
yecto. aunque no se cree la magistratura | tica a España. No han reportado nin.! tedes—siguió diciendo e señor L i i c i a -
del Trabajo, por lo menos recaiga el gún beneficio y si muchos disgustos, i Q116 8010 en obras se llevan gastados 
^nombramiento de los presidentes sobreL-.Por qué, entonces, se mantienen? Es- once millones de pesetas, y parece que el 
fverdaderos magistrados. Es digno de elo-'te proyecto va a vitalizar estos organis-1 presupuesto de lo que falta por ha-
Igio también que se dé fin a la doble ju- mos decadentes y fracasados, que hanjeer, según los técnicos, no será infe-
bisdicción que se venía manteniendo: | traído la ruina de la economía espa- rior a los veinticuatro millones. La si-
planteo del pantano de San "Bartolomé 
(Zaragoza) por su presupuesto de con-
trata de 933.348,86 pesetas. 
Idem concediendo auxilios a varias Co-
munidades y particulares de Las Pal-
lar as, er  c ya 
terminación rápida cos tar ía m á s dt 
veinte millones de pesetas. Para resol-
ver el asunto se ha nombrado una po-
nencia, que forman los señores Dualde, 
Lucia y Marracó . Este úl t imo parece 
inclinado a que la subvención de capi-
talidad que el Estado concede al Mu-
nicipio de Madrid (ocho millones al 
año) se inviertan, al menos en parte pa-
que recibieron prés tamos del Estado a l ia Sala segunda del Tribunal Supremo, 
cuenta de la cosecha, lo cual demues-1 por el ca rác te r y circunstancias del en-
tra, evidentemente, que el trigo se ven-j cartado. 
de. De seguir los deudores en esta for-1 Terminado el sumario, pide el Minif-
ma, creo que en este mes se reintegra- j terio público que sea elevada la causa 
rán unos cuantos millones al Estado. !a plenario en cuyo momento, y después 
j j . , ' . . I de las calificaciones, tendrá lugar -1 
Sesión del martes! jUiCio orai 
A l final de la sesión, el presidente dej La reforma del Supremo 
las Cortes, dijo: 
Marina.—Decreto autorizando al mi-i 
nistro para presentar a las Cortes 
"tribunales industriales y Jurados mixto3.|ñola y han vaciado los talleres y fábr i - j t aadóni como se ve, es delicada, y se proyecto de rÍey"conc^iéndo^VÍalCCru,z;g'ran Sala de conciertos. el Conservato-¡municipal. E l ministro de Agricultura 
Elogia a los altos funcionarios del mi- cas, sumiendo en el paro a los traba-lha aCordado que el propio señor Dual- naval de primera clase pensionada conirio y otra serie de dependencias de in- —agregó—me ha expresado su deseo 
nisterio de Trabajo, formados en una es- jjadores. i . . j Congeio dei martes, no una I el 10 por 100 del sue ldá al buzo oficial terés Para el desarrollo del arte mu-!de que diese cuanto antes el proyecto 
cuela sociológica y capacitados para una| E l MINISTRO D E TRABAJO d ice l °e ' . t J - nroDuesta tercero, Pablo Rondón Soriano. ¡sical. de reforma de la Reforma agraria, mas 
g-ran obra en el campo del trabajo. 
Es cierto que los gastos han subido 
desde 400.000 pesetas a 47 millones, a 
pesar de que durante la hegemonía so-
cialista se acabó con servicios sociales 
tan importantes como las casas baratas, ¡yect0 se" insp¡ra en un espíritu de ' in-
numerosas y dependencia; pretende apartar por en-
tero de la pasión política a estos or-
ganismos. 
que como la mayoría de las indicacio-
nes que se han hecho se refieren a pun-
tos concretos del dictamen, en el cur-
so de la discusión intervendrá para dai 
respuesta adecuada a cada uno. El pro-
otros. Es que este Ministerio se ha su-
mergido en funciones que no le corres-
ponden, por ejemplo el arbitraje de los 
Jurados mixtos. Dice que al terminar el 
bienio, en pleno paraíso socialista, lle-
garon a acumularse en el Ministerio has-
te. 9.000 expedientes. Al terminar e! 
año 34 quedaron reducidos a 3.000, pero 
esta cifra es todavía extraordinaria. De-
muestra que ese trabajo, impropio de la 
función administrativa que compete al 
Tafftlsterio, ha recargado los servicios y 
lo.s gastos. Termina diciendo que el pro-
blema social mejorará notablemente con 
el proyecto del señor Salmón. 
El señor MUÑOZ DE DIEGO, liberal 
demócrata, consume otro turno. Relata 
por menudo la labor realizada por los 
Jurados mixtos durante el bienio, y cita 
ejemplos que califica de vergonzosos. 
Manifiesta su temor de que los presiden-
tes de Jurados mixtos que se proponen 
en este proyecto y que serán de la ca-
rrera judicial, cesarán con frecuencia en 
este cargo, por el juego de los traslados 
naturales de su carrera, y serán susti-
tuidos por los vicepresidentes, que no 
pertenecen a la magistratura. Combate 
el recurso que concede el proyecto y 
que es una verdadera segunda instan-
cia, en la que tendrán intervención, jun-
to a la parte letrada, otras partos ig-
norantes. El proyecto debe ser de ela-
boración más lenta y completa. Yo bien 
jji£ hago caigo de que no se pueden l a -
cer milagros en poco tiempo. Por mu-
i , . . , . . n i . . • • > • • • • • • > > • « • • ' • • " • • • • • 
Uecimiento de éste, la parcela se trans-
mit irá a la viuda, si quedare como ca-
beza de familia, y en otro caso, al hijo 
E l caso Gordón Ordás 
Se suspende esta discusión y se po-
ne a debate una poposición no de ley 
de las izquierdas, en petición de que 
el Gobierno explique sus razones para 
prohibir al señor Gordón Ordás la In-
tervención en los actos políticos. 
El señor PASCUAL LEONE, de Unión 
Republicana, la defiende. Dice que Gor-
dón ha hecho una propaganda legíti-
ma. Relata cómo el ministro de la Go-
bernación hizo un pintoresco índice de 
personas a las jue se impediría hablar 
en actos públicos, en el cual incluyó al 
señor Gordón Ordás. Se han prohibido 
los actos de las izquierdas republica-
nas, y en cambio, se ha dado toda cla-
se de facilidades para la celebración 
de los de derechas. E l señor ZAFOR-
TEZA, de la C. E. D. A, interrumpe: 
Gordón Ordás, un domingo en que es-
taban suspendidos todos los actos pú-
blicos, habló en Palma de Mallorca y 
en Manacor; así que es todo lo contra-
rio de lo que dice su señoría. 
Continúa el señor PASCUA LEONE, 
diciendo que si Gordón ha cometido o 
comete un delito, que venga el suplica-
torio a la Cámara. No hacemos propa-
gandas subversivas, y la prueba está en 
que no viene ningún suplicatorio. 
Interviene el señor ALBIÑANA. Dice 
que Gordón Ordás, aun con esas restric-
ciones, resulta un privilegiado. A mi me 
tienen a dicta Oratoria. 
El ministro de la GOBERNACION: 
solución del asunto, sino una propuesta 
para encontrar solución, que supone-
mos consist i rá en que se nombre una 
ponencia ministerial que estudie el 
asunto. 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta de un oficio recibido del gober-
nador de Teruel, en el que comunica la 
angustiosa situación en que se hallan 
los obreros del ferrocarril a Alcañiz. Pa-
rece que hay un gran número de traba-
jadores a quienes los contratistas adeu-
dan dos meses de jornales. Se ha acor-
dado requerir a dichos contratistas 
para que paguen los respectivos jor-
nales, y si no lo hicieran, lo ha r í a el 
propio Gobierno, a cargo de las certi-
ficaciones, y, si hubiéra necesidad, de 
las fianzas constituidas. 
Se ha dado cuenta, además, de un 
Idem modificando la ley de ascensos 
de la Armada en el sentido de ampliai 
a los tres grupos que se expresan las 
clasificaciones que deberán comprender, 
en lo sucesivo a los capitanes de Navio 
para su promoción al Almirantazgo. 
Instrucción pública. — Expedientes de 
construcción de escuelas unitarias en 
Valdastillas (Cáceres) y Totalán (Má 
laga). 
AMPLIACION 
El proyecto de ley de Hacienda so-
bre conversión de los bonos oro fué 
el tema que ocupó mayor tiempo la 
Respondiendo a indicaciones del Go-1 El ministro de Justicia, al ser mu-.-
bierno me proponía consultar a la Cá- i r rogado sobre las manifestaciones que 
mará para celebrar sesión el próximo el señor Calvo Sotelo hizo anteanoche 
lunes; pero las oposiciones, especial-!en la Cámara acerca de la poca labor, 
mente la del señor Maura, expresaron i parlamentaria realizada, ya que no se 
su contrariedad, y, por tanto, desistí [habia aprobado el proyecto de reforma 
de hacerlo. Asi, pues, la primera sesión del Tribunal Supremo, dijo: 
será el martes. E l programa para ella i —No lo he abandonado, ni mucho 
es el siguiente: Una pregunta del señor i menos, sino que esta ley la he querido 
i ,  f r  l  s r s l , ¡Serrano Suñer aceptada por el ministro,estudiar a fondo, y como esta etap* 
i  v r r . t  l t i  n e  de la Gobernación; diversos asuntos que| parlamentaria la han absorbido los pre-
figuran en el orden del día, y que no | supuestos, no es posible, en las treíi 
tienen oposición; continuación de Ju ra - ¡ semanas que quedan, sacar adelanta-
dos mixtos; comienzo de la discusión jdicha reforma. 
del proyecto de Restricciones; por úl- Los Sindicatos de Campesinos 
El Comité ejecutivo de la Unión 
Obrera y Campesina se ha dirigido ál 
ministro de Agricultura en demanda ele 
que sean suprimidos los reintegros qué 
se exigen para inscribirse en el regis-
tro de Asociaciones del Insti tuto de 
mas para construir diversas obras. J r a la terminación del teatro de la Ope-jtimo, una proposición no de ley del se-
ra, en cuyo edificio se establecería una1 ñor Calvo Sotelo sobre administración 
El orden público 
proyecto en el que se regulan las re- E1 señor chapaprieta informó al Con-
laciones de los propietarios de fincas gejo durante una hora, atendiendo a 
El señor Pór te la Valladares dió cuen-
ta de la situación de orden público, que 
es satisfactoria; pero se refirió a que 
hay en España extranjeros indeseables 
y que es preciso estudiar y resolver e) 
modo de que vuelvan a sus países de 
origen. El ministro de Justicia inter-
vino en la parte relativa a orden pú 
blico para ocuparse de los campos de 
concentración que se preparan. Se está 
estudiando actualmente la posibilidad dt 
atención del Consejo. E l ' señor Chapa- flumbraniiento de aguas en Fuerteven-
prieta no quiso dar cuenta de él h U - i Pfra . ^ ^ ' e c e r allí un campo de 
ta mediada la tarde, y lo ha reservado lC^nC?ntracÍon- También se estudia la 
hasta el último dia de la semana de!. p i fa instalación de otro en la Pen-
Bolsa, a fin de evitar la especulación i;isula-
en las cotizaciones. 
como se es tán discutiendo Jurados mix-
tos y Restricciones. Presentar este otro | £ ; f o ^ 
proyecto no tendr ía otra finalidad que loa s ¡ n d i c a ¿ s agricolas. compuestos ert 
estorbar mutuamente. . , " . e. ., 
. . . . . i - i su mayor ía de patronos, son fáciles de 
Añadió que ve un poco lejanas las. - „„„„ . r.- ó • 
vacaciones Sobre la \ k y Electoral dijo l f o b r f ev*r' Per° Para ,oa S i n d l f -
oue creía míe no tendrá grandes difi ¡ tos de obreros del campo suponen un 
? " f * - ^ l . V f - ^ ^ ^ - 5 ^ í ! ? . < ™ ffasto que les obliga a prescindir de la 
destruidas en Asturias y los que fue-
ron sus arrendatarios, sobre todo en 
cuanto afecta al comercio y a la indus-
tr ia . 
Por último, la Presidencia dió cuen-
Ki^no d í creto del señor Gordón Ordás. Porque si cela, satisfacciéndose en otros bienes si |condenan ^ hecho gGneral lo « . J i — 
los hubiere, su participación a los de- mucho retraso. A mi—dice-
labrador que el padre, o la madre en sUjperdone el señor Albiñana, pero eso no 
defecto, hayan designado como sucesor cs exacto. 
en la parcela; y a falta de testamento. Continúa el señor ALBIÑANA, y pre-
al mayor de los hijos labradores que gunta a las izquierdas si condenan el 
permanentemente hayan auxiliado al pa-¡hecho injusto que representa esa prohi-
L o a la madre en el cultivo de la p a r : | c b ~ - o con-
hacen con 
se me im-
pidió por el ministro de la Gobernación 
señor Casares Quiroga, no sólo intervenir 
en ningún acto público, sino asistir a 
ellos, y no se le vantó ni una sola voz 
de esos bancos a protestar. 
E l ministro de la GOBERNACION di-
ce que las palabras de los bancos de las 
izquierdas se han basado en un malen-
tendido. La propaganda política en la ac-
tual situación es una facultad de la au-
toridad gubernativa que puede conceeder 
o negar la autorización, y esta facultad 
la he usado con todo desapasionamiento 
y benevolencia. Bastar ía esto para dejar 
contestado al señor Pascual Leone; pe-
ro quiero hablar con claridad completa. 
No es cierto que exista una prohibición 
personal para uno u otro orador. Lo que 
hay es que el Gobierno tiene en cuenta 
las consideraciones y circunstancias del 
momento, lugar y personas. Si éstas son 
factor de propaganda subversiva, el Go-
bierno tiene la obligación de. detener es-
ta propaganda. El Gobierno no puede 
m á s legitimarios, y si no los hubiere, en 
metálico, bien al contado o a plazos. 
Si por no poderse aplicar las reglas 
anteriores se originare controversia so-
bre a cuál de los herederos ha de ad-
judicarse la parcela, resolverá ejecuti-
vamente el Instituto de Reforma Agra-
ria. 
En caso de divorcio o separación, la 
parcela quedará en poder del cónyuge, 
a cuyo cargo queden los hijos. En otro 
caso, la autoridad judicial decidirá, te-
niendo en cuenta la culpabilidad de los 
. ^ c ó n y u g e s y sus circunstancias persona-
les y profesionales. 
J ) Quedan derogados cuantos pre-
ceptos de la ley de 15 de septiembre de 
1932 y demás disposiciones del Poder pu-
blico se opongan a lo dispuesto en es-
ta ley. íá cual en t r a r á en vigor al día 
siguiente de su publicación en la "Ga-
ceta de Madrid", 
las diferentes preguntas que le fueron 
hehas por los ministros. E l señor Cha-
paprieta expuso que la operación re-
presenta una economía de quince millo-
nes en los intereses, y habló también 
ta de la angustiosa situación del pue- de ja ventaja pu¿de siffnificar proteción 
blo de Allonga, debido a un temporal relación con el Centro de Contratación:hab10 de la necesidad y urgencia de 
que ha sufrido, y se ha quedado en que 
el ministerio de Trabajo vea la mane-
ra de allegar recursos que remedien 
tal situación. 
* * * 
A la una y media salió el señor Le-
r roüx . Se remit ió en un todo a la re-
ferencia que hubiera facilitado el señor 
Lucia; pero añadió: 
—Seguramente lo que voy a decirles 
no se les ha notificado, y es que la Cá-
mara Oficial de Comercio, Navegación, 
e tcé te ra ; en una palabra, todo los or-
ganismos vivos de Valencia se han re-
unido y han designado una persona que, 
a1, igual que la industria carbonera, 
pueda asesorar a la Junta que ha en-
tablado en Londres las conversaciones 
para un arreglo comercial. 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia. — D e c r e t o estableciendo 
normas para la instalación y sosteni-
miento de Laboratorios al servicio de 
la Comisión permanente de Pesas y 
Medidas. 
Decreto modificando el Reglamento de 
la Escuela Superior de Aeronáutica. 
Ampliación de veinticinco días en la 
Comisión del comandante Franco en 
Norteamérica. 
Industria y Comercio. — Expediente 
sobre autorización para importar por 
la Aduana de Cádiz tres cronómetros 
de precisión, y por las de Cartagena. 
Ferrol y Cádiz diversos materiales pa-
ra la construcción de cañoneros trans-
portes. 
Prór roga para el segundo semestre de 
este año del Convenio provisional con 
la Transat lánt ica . 
Propuesta de instrucciones para las 
negociaciones comerciales con Francia. 
Justicia.—Jubilación, a su instancia. 
gasto i 
inscripción. 
Las negociaciones con 
Inglaterra 
Ha visitado al ministro de Agricultu-
ra el presidente de la Federación de 
Sindicatos Agricolas de Cataluña, señor 
Cabot. para pedir que en el nuevo Tra-
tado que se está concertando con Ingla-
terra se tengan en cuentan los produc-
tos agrícolas , en especial la patata 
temprana, cuya semilla se compra ert 
Í ^ Í k I 1 - 6 " CUant0 a l0S extranJeros| Presidencia—Ley haciendo extensivos a(luel País * Para cuya siembra se ne-inoeseaoies. ia todos ]os eSpaño]es los beneficios con. cesita gran cantidad de abono, químico, 
señor Aizpun expuso que, ante la cedidos por ley de 19 de diciembre de ¡ que se paga en libras esterlinas, por va-̂  
1934 para los concursos-oposición que sejlor de unos cincuenta millones de pe-
celebren en Canarias. Disponiendo que!setas. 
ha lugar al recurso de queja promovido , . • r\- , 
por la saia sexta de la Audiencia ten i - Homenaje a Dimas Madanaga 
torial de Madrid contra orden del mi- ' ' 1 
nisterio de la Guerra de 21 de junio dé! MALPICA. 5.—El homenaje organi-
Dcsde luego el señor Pór te la quedó 
autorizado para proceder como estime 
cuitados su aprobación si se l imita a su-
primir la segunda vuelca y el quórum. 
Se le preguntó sobre la acusación con-
tra el señor Azaña y dijo que aun no 
habia recibido indicación alguna del Go-
bierno acerca de si debe ir el viernes. 
Terminó diciendo que se habían presen-
tado 50 votos particulares a la ley de 
Restricciones. No sé—dijo el señor A l -
ba—lo que signiñea esto; desde luego, 
los votos m á s numerosos son los de 'a 
Lliga. 
Firma presidencial 
imposibilidad de que se discuta ahora la 
ley de Comunicaciones mar í t imas , es ne-
cesario desglosar la parte relativa a la 
proteción pesquera, y el señor Pórte la 
de Moneda. jprohibir la pesca con explosivos, que 1934; prorrogando por treinta días ' l o s a d o en honor del diputado don Dimas 
U lWkA» »ÁnrM^Á^»M • ,anto Perjudica a la riqueza de núes- estados de alarma y prevención en el te-¡de Madariaga, consistente en el descu-labOr parlamentaria, tras costas. rrltorlo nacional. |brimiento de una placa que da el nom-
I o ^AhfMf»A:XM ^« * : L E,sta<^-—DlsPoniendo que don Enrique ¡bre de aquél a la principal calle de es-
La COntrataCIOn de trigOS ^ las Casas y García de Calamarte des-¡ta localidad, se celebrará el próximo 
empeñe en propiedad el Consulado de L 
La Reforma agraria 
Por lo demás, el Consejo se ocupó de 
nuevo de los p l a n e s parlamentarios, 
cambiando impresiones sobre la marcha 
de los debates: satisfactoria al haberse 
vencido la obstrucción a l proyecto de 
bonos ferroviarios, pero no tan intensa 
Los liberales demócratas 
tido de la ley, y aunque en estos tér-
consentir°en ningún momento, y meñosldeí presidente de la Audiencia de Pal-minos ha vuelto a expresarse el señor indemnización. 
Consejo 
lat 
márcales de contratación de trigos, por 
el cual se limitan sus facultades para re-
cibir ofertas mensuales a doscientos 
como en las semanas anteriores. Ya hoyJ$KÍrtta1eí métricos. La finalidad de es-
no se apl icarán normas nuevas: pero a te decreto es amparar a los pequeños 
partir de la semana próxima el Gobier- agricultores que recolectan escasas can- ^íS? Párroco de_ Granadilla para 
no se propone intensificar las sesiones 
parlamentarias, aumentando sí es pre-
ciso las horas de sesión. De todos mo-
deres poco escrupulosos. Se atiende, ade-
más, en este decreto al agricultor rue-
dos, no parece probable que las vaca-
ciones comiencen antes del 15, como 
se preveía en días anteriores. 
E l Gobierno desea, desde luego, la, 
aprobación de la reforma de la Reforma ile permite atender a todas sus obliga 
en Nueva York a don Mariano Angíd 
Silvela. 
Justicia.—Autorizando al párroco de 
Santa Marina para la venta de casa y 
corral propiedad de la parroquia; au 
torizando al párroco de ranadilla para 
tidades de trigo y que ordinariamente 7 \ Z T ^ l í . S ^ M - !0l<íi .aUtorÍ" 
son los m á s acuciados por las necesida- ando para P i n t a r un 
des, de lo que se aprovechan compra-
diano, al que se le autoriza para vender 
un número de kilos de trigo cuyo valor 
agraria, y al anunciar el señor Vela-
yos que se le ha r í a en la Cámara 
una pregunta en forma de proposición 
respecto a la discusión de esa ley, quiso 
saber qué había de contestar en nom-
bre dei Gobierno. Este ha decidido que 
el señor Velayos manifieste, desde me-
go, la decisión dé poner el dictamen a 
discusión inmediata de la Cámara . 
La ley Electoral 
A pesar de que nada han dicho los 
ministros, más dudas se suscitan SO' 
sobre la reforma electoral. Aunque el 
señor Lerroux ha manifestado que 
existe un principio de acuerdo entre 
los jefes de la mayoría sobre el sen-
ciones, y no se abandona tampoco al 
gran agricultor, puesto que, mensual-
mente, puede disponer de dos vagon,^ 
de trigo. Con esta resolución se ha lle-
gado a ordenar la retención de trigos en 
poder de los grandes tenedores, sin ne-
cesidad de que el Estado tenga que satis-
facer por ello intereses de ninguna clase. 
Los propietarios de Asturias 
Se aprobó en Consejo un proyecto de 
Justicia, por el que se obliga a los pro-
pietarios de los edificios que fueron des-
truidos durante la revolución en Astu-
rias y reconstruidos después, a que res-
peten a los comerciantes e industriales 
los locales que les tenían aprobados, o 
en caso contrario, les paguen una justa 
también en Mestalla 
V A L E N C I A . 5.—Después del acto po-
lítico anunciado para el próximo domin-
go en Mestalla. al que asist irá el pre-
sidente del Consejo de ministros, se d i -
proyecto a las Cortes, creando en el T r l - j ce que se celebrará otro en el mismo 
bunal Supremo una Sala de carácter luga,., probablemente el domingo 28. or-
Guerra.—Modificando el de primero 
marzo del corriente año por el que se 
por 
Loa amigos de don Melquíades Alvarez 
desean que sea éste y el actual ministro 
creó en el ministerio de la Guerra la de Instrucción pública, señor Dualde, los 
Dirección general de Material e Indua únicos oradores, 
trias Militares. Relación de despacho. 
Propuesta de recompensa al personal del 
Ejército, la Marina y la Aviación en pre-
mio a los méritos contraídos en el des-
embarco y operaciones del territorio de 
Santa Cruz de Mar Pequeña. 
ra!Il!IIIIBl«í!!i:i:il!«-S!«ir!i"!:-||"''¡H-iir» -"iH'PÜ " « T | 
El Frente Triguero Nacional 
Ha quedado constituido el Frente 
Triguero Nacional por la fusión de los 
Frentes de Andalucía, Extremadura, 
Aragón, León y Castilla. La Comisión 
ejecutiva visi tó ayer en el Congreso al 
ministro de Agricultura y a los seño-
res Gil Robles y Mart ínez de Velasco, 
no habiendo podido visitar a los seño-
res Lerroux y Melquíades Alvarez. por 
G a b i n a s .mperm^a blllZadaS, tre., M - J g & M ^ l ^ ™ ? . . ™ t * * * 
las, 60 ptas.; ídem estambre especial, tres 
telas, 80 ptas.; ídem estambre torzal, ex-
tra, de 100 a 150 ptas.; impermeables 
pluma, desde. 21 ptas. 
Lo mr.jor y más práctico para las playa* 
dcl Norte; adquiéranlo antes dé salir. 
Cruz, SO) Espoz^Mina, 1; filial, Cruz, 2:1. 
^ E E E E 
momento. La Comisión expuso la in-
aplazable necesidad de ejecutar la ley 
de Autorizaciones, retirando y liqui-
dando inmediatamente las 400.000 to-
neladas de trigo para no prolongar un 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana) 
M A D R I D — A f i o X X V Núm. 7.987 E L D E B A T E (3) Sábado fi de julio de 1935 
Barce lona l a ciudad m á s c a r a de E s p a ñ a América se d e s p l a z a 
hacia el Oeste 
E l alto precio de las subsistencias proviene de los 
exagerados beneficios de los intermediarios. Urge 
organizar el abastecimiento de comestibles 
E L C O N S E J O D E E C O N O M I A E S T A R A A L E J A D O D E 




El ministro p o l a c o irá Abis inia acude a l Gobierno de W á s h i n g t o n 
pronto a Francia 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5.—El consejero regi-
dor de Politica social, Es tad ís t ica y 
Censo del Ayuntamiento de Barcelona, 
ha hecho públicas unas interesantes es-
tadís t icas comparativas, que ponen de 
relieve el coste de la vida ciudadana. 
Resulta de ellas que Barcelona es la 
población m á s cara de España. E l pre-
ció de las subsistencias alcanza en la 
ciudad condal un porcentaje muy ele-
vado con respecto a las demás pobla-
ciones españolas. A Barcelona siguen 
en importancia Bilbao, Valencia, Ma-
drid y Sevilla. En todos los art ículos, 
Barcelona tiene mayor precio que los 
demás mercados españoles. Y en algu-
nos tan importantes como la carne de 
cordero, el aceite y los huevos, casi du-
plica los precios habituales en Madrid. 
Un periódico de la noche comenta 
estas estadíst icas, y destaca que los 
precios al detall aumentan mucho más 
que los precios al por mayor, e inclu-
*o en algunos casos en que se ha pro-
ducido una disminución en los precios 
al mayor se registra un aumento in-
justificado en los precios al detall. 
Esas estadíst icas revelan el encare-
cimiento que produce la aterradora des-
organización del abastecimiento de co-
mestibles en Barcelona. Baste decir, 
por ejemplo, que el bonito se vende con 
un 119,50 por 100 de beneficio sobre 
el precio comprador al por mayor. To-
das las partidas revelan un margen ex-
traordinario de ganancia, que demues-
t ra que el único negocio próspero y se-
guro de Barcelona es el del abasteci-
miento de la ciudad, mientras todo el 
comercio restante atraviesa una crisis 
ruinosa y una competencia que le obli-
ga a aquilatar los precios hasta lo in-
verosímil. Pero el negocio de comesti-
bles beneficia no a los productores que 
día más la desesperada situación en 
que se encuentran los pueblos que fue-
ron defensores de las tasas. 
Tanto el ministro de Agricul tura co-
mo los señores Mart ínez de Velasco y 
Gil Robles, prometieron que inmediata-
mente se reunir ían con sus compañe-
ros de Consejo para dar una solución 
rápida que asegurara la retirada de las 
400.000 toneladas, y para que la regu-
lación del mercado en esta campaña, 
que ya es tá empezada, fuera eficaz y 
de ga ran t í a absoluta para los produc-
tores. 
Homenaje al subsecretario 
abastecen Barcelona con sus ganados, 
frutos, vinos, hortalizas, huevos, leche 
y pescado, sino a los intermediarios, 
que compran el género y lo revenden 
multiplicando sus productos desorbita-
damente. La gran ciudad devora de un 
modo insaciable cantidades enormes de 
comestibles. Sólo de carne se consu-
mió el año anterior un total de trein-
ta y cuatro millones de kilos; de pan, 
se consumieron cerca de doscientos mi-
llones más; de los demás artículos, can-
tidades proporcionadas, y todos dejaron 
un notable beneficio para intermedia-
rios, abastecedores y comerciantes. 
Los puestos de los mercados y las 
tiendas de comestibles, a pesar de la 
competencia, son preciadísimas fuentes 
de ingresos, que se disputan como el 
más productivo negocio que existe en 
la ciudad. 
Es de esperar que ahora el Ayunta-
miento de Barcelona, en su afán de ha-
cer exclusivamente administración, de-
jándose de demagogias políticas, pon-
drá en orden ese abusivo desbarajuste 
de abastos. Por el pronto, se han he-
cho cálculos y existe un proyecto, se-
gún el cual, aumentando los funciona-
rios municipales, agentes de arbitrios, 
de modo que se ponga un más minu-
cioso ahinco en cobrar los derechos fis-
cales, podrá obtener el Ayuntamiento 
un beneficio anual de varios millones 
de pesetas, que permi t i rá nivelar este 
año mismo el presupuesto y emprender 
obras de las llamadas productivas y 
enjugar en pocos años la enorme deu-
da municipal.—ANGULO. 
Dos detenciones y un 
procesamiento 
BARCELONA, 5. — Esta madrugada 
la Policía ha realizado diversos regis-
tros domiciliarios y ha procedido a la 
detención de un destacado miembro de 
la F. A. I . , presunto atracador. En re-
lación con este asunto, parece que el 
dia anterior, la Policía persiguió al de-
tenido, que iba en un "auto", desde el 
cual se hicieron varios disparos contra 
la fuerza pública 
E l Juzgado ha ordenado la detención 
del secretario del Sindicato del Ramo de 
la alimentación, Juan José González Ri-
co, acusado de haber dirigido algunos 
anónimos al dueño de un "bar" por un 
conflicto que tenía pendiente, durante 
el cual estallaron dos petardos a la 
puerta del establecimiento. 
Se ha dictado auto de procesamiento 
y prisión contra Gabriel Jover, alias "el 
Arengada", acusado de ser autor del 
atentado contra Francisco Gaudier. 
El crimen de la calle 
Y ASIA TIENE UN MOVIMIENTO 
OSCILATORIO MENSUAL 
El padre Lejay, del Observatorio de 
Zi-Ka-Wei, confirma las 
teorías de Wegener 
El P. Lejay, del Observatorio de Zi -
Ka-Wei (Shanghai, China), al desem-
barcar en Marsella ha manifestado que 
América se desplaza lentamente hacia 
el Oeste. Y que el continente asiát ico 
es tá animado de un movimiento osci-
latorio de periodicidad sensiblemente 
mensual, y cuya amplitud es de unos 
treinta metros. 
Ya en 1910 había expresado Alfre-
do Wegener el concepto de la trasla-
ción de los continentes. Se ha dado a 
estos movimientos el nombre de "epi-
roforéticos". 
"La primera idea sobre las trasla-
ciones continentales se me ocurrió en 
1910—dice Wegener—, al notar en un 
mapa mundial la perfecta coincidencia 
de las costas a t lán t icas de América 
con las de Europa y Africa. Según es-
tas ideas, la meseta continental sur-
americana, en contacto directo, hace 
unos quinientos millones de años, con 
la africana, formaba con ella un gran 
bloque, que se par t ió en dos trozos, que 
se fueron separando. 
Después se par t ió también la unión 
de Noruega con Groenlandia y Norte-
américa. Igualmente, el continente an-
tár t ico, que hoy se halla en el Polo 
Sur, con Australia y la India forma-
ban otro bloque pegado a Africa, blo-
que que también se rompió, y sus pe-
dazos fuéronse separando, marchando 
"a la deriva", como barcos desmante-
lados y sin timón, arrastrados por las 
corrientes mar í t imas . 
Pues estas teorías de las «traslacio-
nes continentales" son las que viene a 
confirmar el P. Lejay con sus estudios 
recientes. 
Los países fuertemente castigados 
por terremotos son aquellos en que toda 
clase de movimientos se manifiestan con 
más claridad. California, por ejemplo, 
que en los diez años siguientes a la gue-
rra ha padecido 600 terremotos, tiene 
movimientos de 5 cent ímetros y hasta 
de 40 por año. Allí las carreteras se 
curvan, y los muros se agrietan por él. 
Y en el Japón, se ha comprobado que 
existen dos fajas de terreno que se co-
rren una con respeto a otra de 1 a 4 
metros cada año. En movimiento ver-
tical se balancea en ocasiones hasta 6 
metros. 
No es, pues, de ex t r aña r los resulta-
dos obtenidos por el P. Lejay, que ya 
había demostrado su ingenio en la in-
vención con Hollweck de un nuevo pén-
dulo para la determinación de las varia-
EN SANTANDER 
Adquirida va la finca, frontera a la 
Biblioteca, pronto comen-
zarán latebras 
La casa recuperará el ambiente en 
que trabajó el polígrafo montañés 
SANTANDER, 6.—Esta tarde ae ha 
celebrado en la Biblioteca Menéndez 
Pelayo una reunión, convocada por la 
Junta de gobierno de dicha Sociedad, 
a la que asistieron representantes de 
entidades culturales y del Ayuntamien-
to. El objeto era dar cuenta de la ad-
quisición de la finca que habi tó el sa-
bio polígrafo montañés , enclavada en 
los mismos terrenos que hoy ocupa di-
cha Biblioteca, en la calle de Gravi-
na, separadas una y otra por un jar-
din. El bibliotecario, señor Sánchez Re-
yes, en nombre de sus compañeros, ex-
presó su reconocimiento a doña María 
Echarte, viuda de don Marcelino Me-
néndez y Pelayo, que probando una vez 
más su amor a Santander, dió las má-
ximas facilidades para dicha adquisi-
ción. De esta manera—dijo—contará la 
ciudad con un relicario evocador en to 
do momento de los lugares en que don 
Marcelino pasó gran parte de eu vida, 
y donde se apagó aquella luz portento 
sa que iluminó los senderos de la cien-
cia española por que hoy discurren tan-
tos devotos del maestro. 
Comenzarán con toda rapidez las 
obras para instalar en la casa el Mu-
seo Menéndez Pelayo, previas pequeñas 
reformas para que recupere el ambien-
te en que trabajó don Marcelino. Cuen-
ta la Sociedad Menéndez Pelayo con do-
nativos de doña Mar ía de interesantes 
cuadros, entre ellos un retrato de Ma-
drazo, muebles, el comedor de familia 
y la habitación que ocupó el polígrafo 
inmortal. La Casa Menéndez Pelayo, al 
igual que otras del extranjero, será un 
santuario literario y científico dedicado 
a la memoria del maestro. Cuenta la 
Sociedad con la subvención del Estado, 
de 7.000 pesetas y con otras aportacio-
nes. Se h a r á una comunicación entre la 
biblioteca y el jardín de la casa. 
clones de la gravedad, y que en el Ob-
servatorio de Zi-Ka-Wei, que en la cos-
ta china dirigen los padres jesuí tas fran-
ceses ha venido a sustituir al célebre 
padre Froc, «el Padre de los tifones», 
muerto hace pocos años tras de glorio-
sísima vida de trabajo en bien de los 
navegantes de aquellas costas, siempre 
amenazados por esos formidables tor-
bellinos atmosféricos. 
Ayer se envió a Berlin la respuesta 
sobre el pacto francorruso 
VARSOVIA, 6.—El ministro de Re-
laciones Exteriores, coronel Beck, tiene 
el propósito de visitar Paría en un fu-
Estc contesta que no cree que ninguna de las dos 
naciones rompa el pacto Kellogg 
ADDIS ABEBA, 5.~E1 Gobierno abi-
ainio ha entregado al encargado de Ne-
gocioa de los Estados Unidos, aeftor 
Georges, una nota que constituye la res-
turo cercano, según las informaciones I pUesta al recordatorio norteamericano 
publicadas por un sector de la Prensa j 0 j a^0 1 9 3 4 ^ 
polaca.—United Press. Esta nota expone el desenvolvimien-
lianos están adquiriendo enormes canti-
dades de maíz en Yugocalavia, habkn-
do agotado todo el "stock" que existia 
y que ac calcula en unoa 30.000 vagones. 
Por esta causa el precio ha subido ín 
seguida. 
Eataa enormea compras que los italia-
Hasta agosto to cronológico de la diferencia ítalo- nos efectúan con destino al Ejército de 
Africa, produce inquietud en los circu-
loa importadorea auatríacos, debido a 
que Yugoeslavia es el principal pro-
veedor de maíz de Austria. 
L a Comisión de arbitraje 
LONDRES, 5.—El redactor diplomá-
tico del «Morning Post», dice que en 
las negociaciones actuales de Pa r í s en-
tre Francia y la Gran Bretaña , no se 
ha hecho ni se acep ta rá ninguna pro-
posición definitiva antes de la reunión provoc7u;os"Te" I tT l i a ' y ' ¿"ecllra "que 
del Consejo de la Sociedad de Nació- h 
absinia. Pone a continuación de relieve 
los transportes de tropas italianas; da 
una explicación del incidente sangrien-
to de Ual-Ual y menciona la negativa 
de I ta l ia a llegar a un arreglo pacífico. 
La nota alude, además, a loa actoa 
nes, que tendrá lugar en el próximo mes 
de agosto. 
El pacto francosoviético 
PARIS, 5.—Se anuncia que ha sido 
entregada al embajador de Alemania 
en Par í s una nota de contestación a 
las objeciones formuladas por el Reich 
al pacto franco-soviético. 
La nota confirma la tesis del Gobier-
no francés, según la cual el pacto con-
certado entre Francia y la Rusia so-
viética no contraviene el Tratado de 
Locarno. 
'Una nota idéntica ha sido entregada 
en Londres por el Gobierno bri tánico al 
embajador alemán. 
L A H A Y A , 5. — El profesor Jezo, 
Abisinia ae verá en la necesidad de re-|ag.en^e Gobierno etiope, ha comen-
- ? r i r al pactor Kellogg para defender, ¡zado hoy la exposición de sus tesis ante 
úl t ima instancia, su independencia y la comisión arbitral ítaloetiope. 
Revisan la Constitución 
Guatemala en 
G U A T E M A L A , 5. — La C á m a r a le-
gislativa de Guatemala ha aprobado 
jayer los aeia primeros art ículos de la 
ley de reforma de la Constitución. 
En estos art ículos se formulan los 
derechos civiles, los deberes del Esta-




la integridad de su territorio, ya que 
I ta l ia ha dado prueba de sus intencio-
nes belicosas al rechazar las proposicio-
nes mediadoras de Inglaterra. 
* * * 
WASHINGTON, 5. — En loa círculos 
generalmente bien informados ae dice 
que el Gobierno de loa Estados Unidos 
es tá decidido a permanecer totalmente 
al margen en ol conflicto ítaloabisinio. 
"No lo puede creer..." 
ít l ti í 
Recordó al tratar del incidente de 
Ual-Ual, punto primordial en eatoa de-
batea, que el Tratado de 1908 entre I t a -
lia y Etiopía, así como laa cartas geo-
gráficas editadaa en I tal ia miama. ¡si-
túan Ual-Ual en el interior de la Abisi-
nia y a un centenar de kilómetros de la 
frontera ítaloetiope. 
E l aeñor Jeze, cont inuará mañana su 
intervención. 
En la reunión privada celebrada ayer, 
I el profeaor Lessona, delegado del Gd-
WASHINGTON, 5.—El aecretario de 
Estado, Cordel Hull , en contestación a 
la nota de Abisinia, en la que ae llama 
a loa Estados Unidos conforme con las 
bierno italiano, expuso el punto de vis-
ta de I tal ia aobre varioa incidentes ocú-
rridoa en la frontera italoabisinia y. pre-
sentó una moción tendiendo a fijar ei 
diaposiciones del Pacto Kellogg, expre-1 lugar y la fecha para escuchar laa de-
só su satisfacción ante el hecho de que ¡ claraciones de varios teatigoa designa-
la Sociedad de Naciones intente arbi- doa por el Gobierno de Roma para el 
t rar en el conflicto ítalo-abisinio. Dijo | incidente de Ual-Ual. Se trata de diez 
que espera se llegue a una solución que i indígenas que habitan en aquel t e r r l » . 
será satisfactoria para ambos países, j torio. 
Dijo, además, que «en vista de las dis-
posiciones del Pacto de París , al que 
es tán adheridas Italia y Abisinia. junto 
con otras sesenta y una naciones, mi 
Gobierno no es tá dispuesto a creer que 
Como no es posible traer a dichoa 
indigenaa a Scheveningen y, por otra 
parte, un viaje del Comité a Africa exi-
gir ía demaaiado tiempo, la delegación 
italiana ha propueato que el Comité ce-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o l V ^ 
s u s a l u d v 
To padecí Umbfc&n oomo 
usted, pero me curó el mama 'i 
¡ ninguno de los dos recurran a otros me-¡ lebre temporalmente sua reunionea en 
dios que los pacíficos, como método pa-; una ciuda(j de la Europa meridional, 
¡ra resolver el conflicto».—United Press. | embargo, no es todavía seguro 
La actitud japonesa ; que el Comité dé curso a eata peti-
ción. 
Un artículo del "Times" TOKIO, 5.—La Agen ia Rengo anun-cia que, contrariamente a ciertaa noti-
cías que se han hecho circular, ningún ^ X V K V S . 5 . - E n un articulo de 
Gobierno ha realizado gestión de mn- , ^- '^J- ' f^ i5- ^ . c l l_l ,^ i .„ . 
guna clase en Tokio con relación al de-: fo™L° sobre Abisinia, ^1 ' ' ^ ^ d i cg 
comiso sobre las exportaciones de ar- "E1 Gobierno inglés concede atención 
maa y municiones con destino a Abi-
sinia. 
* * * 
TOKIO. 5.—A primeros del año pró-
a la poaibilidad de una aolución por vía 
diplomática, pero ha de estudiar el pro-^f 
cedimiento que debe seguir. Ginebra no | | 
puede soalayar la cueatión que el Go-
Contra la utilización de C h a r l a s de l t iempo Se prohibe el último libre 
explosivos en la P6SCfl I • Sábado 6 julio 1935 de D'Annunzio 
de Tarragona 
de Instrucción 
V A L E N C I A , 5.—Se ha celebrado en 
Requena el acto de deacubrir la lápida 
con que el Ayuntamiento honra al sub- BARCELONA, 5.—No se ha podido 
secretario de Instrucción pública, don aún identificar a la mujer que resul tó 
Mariano Cuber. Se celebró un banquete muerta en la calle de Tarragona. Se ha 
al que concurrieron m á s de 300 comen- asegurado que era umv antigua amiga 
sales. Asistieron el subsecretario de Co-|de José Martorell V i rg i l i "el enemigo 
municaciones, señor Bosch Marín; elipúblico número 1", y que fué muerta 
rector de la Universidad, el diputado se-;en venganza de haber facilitado la de-
fior García Berlanga, decano del Colé- tención de aquél. A l mostrarle una fo-
gio de Abogados, y otras personalidades, tografia de la mujer asesinada, Marto-
A loa postres pronunció un discurso|rell afirmó, impasible, no conocerla, 
ofreciendo el acto el alcalde de Requena,! Ultimamente se admite la posibilidad 
y hablaron el rector de la Universidad, | de que se trata de un asesinato por ce-
el decano del Colegio de Abogados, el los. Se cree que la victima es de un 
subsecretario de Comunicaciones y 
señor Moreno Cuber. el pueblo cercano a Barcelona, que fué t ra ída a ésta por un hombre y una mu-
j e r y que, luego, ésta, celosa, la dió 
Asamblea de A. rOpUlar muerte a tiros. De todos modos, el 
b - i u '1 asunto se presenta bastante complicado. 
Se reforma el Consejo 
de Economía 
BILBAO, 5.—Es esperado el secreta-
rio general de la CEDA, señor Carras-
cal. El objeto de la visita es asistir a 
la Asamblea convocada por Acción Po- BARCELONA 5 - E l consejero de 
pular de Bilbao para tratar de la re- Economía, refinéndoae a l decreto rela-
tivo al Consejo Superior de Economía, 
dijo que éate se separa de toda tenden-
cia politica, pues sólo tres de sua miem-
broa aerán nombradoa por la Generali-
dad, y loa demás aerán deaignadoa por 
organización del partido. 
Nota de A. Popular 
En el domicilio de Acción Popular, 
aigxiiendo la costumbre eatablecida to- ¡ las entidades correspondientes. Habrá 
dos los veranos, se ha implantado la 
jornada intensiva. Hasta nuevo aviso, 
las horas de oficinas para el público 
en general son de nueve a dos de la 
tarde. 
Otras notas políticas 
El Presidente de la República reci-
bió en audiencia parlamentaria a los 
ex ministros señores Samper. Cid, Iran-
eo y Del Río (don Cirilo), doña Matil-
del de la Torre y doña Veneranda Gar-
cía, y a los señores AffUlrre, Melero. 
Armasa, Mallo, Martín Gómez y Fer-
nández Castillejo. 
—El diputado tradicionahsta señor 
Manglano ha anunciado una interpelA- BARCELONA, 5. — E l conaejero de 
ción aobre la orden de 8 de junio de 193o Gobernaci5n manifestó que el presu-
^« 1-, r)..«cirlí.nnin (\p\ CoilSClO QC min'S . . , t f„ v,„ c i f T-irl.-. 
tres Comisiones, de quince miembros 
cada una, que eligirán su presidente. 
Respecto a la Comisión corchera, so 
coordinará con los intereses agrícolas y 
la Comisión mixta del corcho. Dijo tam-
bién que ayer se reunió el Patronato del 
Instituto de Investigaciones Económi-
cas, del que sigue alendo presidente el 
señor Vandellós, y se tomaron diversos 
acuerdos para proseguir sus investiga-
ciones. 
Consignación para 25 Mo-
zos de Escuadra 
ha publicado prescindiendo de las dis-
posiciones legales vigentes y del nuevo 
Reglamento del Estatuto de Clases pa-
sivas de 21 de noviembre de 1927. 
—El señor Calvo Sotclo ha formula 
do el siguiente ruego al presidente del 
Consejo de ministros: 
"Con cargo al presupuesto extraorcli 
nario aprobado por decrcto-ley de 16 de 
julio de 1926, y a consignaciones posteno-
res, derivadas de la refundición de dicho 
bién que se h a b í a restablecido la sub 
vención de 4.000 pesetaa al Colegio Ofi-
cial de Secretarioa. Rogó a. los perio-
diataa que hicieran presente que en 
aquel departamento no se a tenderá a 
ninguno de los que solicitan empleo. 
Por último, dijo que le había visitado 
una Comisión de obreros de la Trasat-
lántica para rogarle interceda cerca del 
ministro de Trabajo para la solución 
(Especial para EL DEBATE) 
VIGO, 5.—Por segunda vez en esta 
semana se reunieron ayer en el salón 
de actos de la Federación Gremial de' 
Patronos de esta ciudad, en magna 
Asamblea, los armadores de vapores i 
pesqueros y las Asociaciones marine-1 
ras del l i toral gallego, en protesta del ¡ 
uso de explosivos en las faenas de la 
pesca. 
La reunión revist ió gran importan-, 
cía, pues en ella, además de las enti-
dades perjudicadaa por la pesca con 
dinamita, asistieron las autoridades lo-
cales y provinciales, así como numero-
sísimo público compuesto de comercian-
tes e industriales que siguen con verda-1 
dero interés este pleito del uso de !a 
dinamita; en el que reconocen, de modo 
unánime, la necesidad de poner coto a 
las deaaprensionea de armadorea y ma-
rineros que con ta l sistema están dando 
fin a la riqueza ictiológica de nuestro 
l i toral ; sembrando el hambre en milla-
res de hogares, llegando a paralizar la 
principal industria de la región. La pes-
ca aquí no sólo es industria, sino tam-
bién comercio, y, desde luego, el medio 
de vida más importante, que ha creado 
estos magníficos puertos y ciudades que 
se llaman La Coruña y Vigo. 
Por fin ayer, habló la sinceridad, en 
boca de los hombres de sotabarba y 
botas de agua, en boca de esos hombres 
de mar, que de manera cruda y forma 
countundente expusieron la gravedad 
del problema y las soluciones. Fué sen-
cilla . la exposición, clara, pero en él 
acento, en la expresión de sus adema-
nas, se adivinaba el peligro que cerca 
a sus hermanos en días próximos, si 
continúa realizándose la pesca con di -
namita. Que sea esta una explotación 
limpia, decía aquel hombre de mar, he-
cho a todas las luchaa y a todos loa 
dolorea. Dentro de la ley, encuadrada en 
ambiente de fraternidad y armonía , ta l 
cual deben ser todas las explotaciones 
comunales. 
Las conclusiones acordadas que da-
|mos a continuación, si bien es cierto 
que palian algo este pavoroso proble-
ma, no es la solución definitiva. Todos 
sabemos decía aquel hombre de mar, 
cómo se realiza la vigilancia y mien-
tras ésta no sea concedida a los Pósitos 
|de Pescadores, el problema de hoy siem-
Ipre seguirá en pie. 
Las conclusiones 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el 8). En Madríd 
sale a laa 10,17 de la ma-
ñana y se pone a laa 10,38 
de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 4,50 y se 
pone a laa 7,48. Paaa por el meridiano 
a las 12 h. 19 m. 11 s. Dura el día 14 
horas y 48 minutoa, o sea, dos minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 32 mi-
nutos. 
ximo. 1936, se abrirá en Addis Abeba!bierno etíope le ha planteado formal-
una Legación japonesa. mente. Una nueva derrota de impor-
* * * i tancia podría borrar el valor político 
PARIS, 5 . -Los círculos diplomáticos:de la ioatitución ginebrina si se resig-
concentran toda su atención en los es-¡na- "T/^,™^" a r"0 h1acer, v!f1ler su 
fuerzos que realiza la Gran Bre t aña autoridad E l señor Lava se halla an-
para ganar a Francia en el arreglo de ;te una alternativa molesta a causa de 
la diferencia italoabisinia. Se tiene la ^us acuerdos con I tal ia y. P ^ / ^ r a Paj-
impresión de que Francia se obstina más te- a causa de) lat ^ T ? . nSS«S 
bien en una actitud negativa con la in- res <?ue c°n ,a Sociedad de Naciones 
tención más o menos precisa de obte-i ma"t,ene.^rancia-- , MQ- h!J 
ner de Inglaterra prendas positivas para L f PeriódlC0 a*ade; . S * j m ( , £ , f ' f ; 
la solución de las cuestiones europeas. tadoT ^ f g u m e n t ° s^uie1nt^ Puesto 
Inglaterra ha aludido especialmente ^ I n g l a t ^ 
la las consecuencias que tendr ía para ia ^ o m i s o s definitivos con r e s p e c t o ^ -
El Papa recibe a lOS nUeVOS Sacer- Sociedad de Nacionea una guerra í t a l o - ^ es S * S * ™ ™ ^ e r r ó n e o c r e e r 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (casi en el meridiano). Lucero 
de la tarde. Venus (a Poniente); tam-
bién Marte y Júpi te r (próximos al me-
ridiano). 
¿Bajan los termómetros 
oficiales? 
Según los partes oficiales, las tem-
peraturas máximas han disminuido un 
poquito. ¿Se rá verdad el hecho?, o 
¿ será que han protegido contra el ca-
lor, más de lo que están dentro de sus 
garitas los te rmómetros de los obser-
vatorios meteorológicos? 
Muchas gentes creen que es esto úl-
timo. Y la creencia no es de este año; 
es de todos. No bastan explicaciones 
sencillísimas, evidentísimas, para con-
dotes h i spanoamer icanos 
ROMA, 5.—Un decreto de la Congre-
gación del Santo Oficio, publicado esta 
tarde en "L'Oaservatore Romano", anun-
cia que ha quedado inscrita en el ín-
dice de los libros prohibidos la úl t ima 
obra de D'Annunzio titulada "Ciento y 
ciento y ciento y ciento páginas del l i -
bro secreto de Gabriel D'Annunzio, ten-
tado de morir" . 
E l decreto dice que el impudor de su 
inmoralidad rivaliza con las afirmacio-
nes de errores muy a menudo impíos y 
blacfemos.—DAFFINA. 
El nuevo embajador 
ROMA, 5.—"L'Oaservatore Romano" 
comenta el nombramiento del conde 
Pignati Morano di Custozza para la 
Embajada de Italia en el Vaticano y 
dice que el nuevo embajador es por su 
cultura y por loa servicioa que ha ren-
dido a au país uno de los diplomáticos 
m á s reputados. Termina haciendo votoa 
por el éxito de su mis ión .—DAFFINA. 
que 
abisinia. Sin embargo, los círculos com- f adela"Ttar.á' en nombre de la Socie-
petcntes franceses, declara "L'Oeuvre".'dad de Nac'ones- en una cuestión que 
no opinan en modo alguno que el caso!só10 concierne a un Pequeño territorio 
de Abisinia signifique un éxito o un fra- de escasa importancia." 
E l "Times" contesta a esto, indican-
do loa intereses de carác te r colonial en 
caso de la Sociedad de Naciones. Fran-
cia se ex t r aña justamente de los es- . 
fuerzos que despliega la Gran Bre taña Juego Para Inglaterra y haciendo resal-
en defensa de la Sociedad de Naciones í f * 1 hec í0 ^ q u e A b i s i n ^ es desde 
y de las sanciones, siendo justamente 1923 miembr0 de la SoCiedad de N a c i ^ 
Inglaterra la que desde 1919 se ha opues-
to siempre a Francia si és ta ha pedido 
la aplicación de sanciones contra Ale-
mania, violadora del Tratado de Versa-
lles. La misma Inglaterra ha pisoteado 
recientemente el Tratado de Versalles 
nes. La admisión de Etiopia en la 
ciedad se efectuó, por otra parte, 3 in.^ 
tancias apremiantes de I t a l i a y Frar 
cía y a pesar de las protestas de Ingla-
terra. 
E l periódico aprovecha la ocasión pa-v. 
• i /.«r.^Q»-fo^ «1 A , ¡ra citar las palabras pronunciadas en-al concertar el acuerdo naval con Ale- * , j j r> • r mania ¡ toncos por el conde de Bomn-Longare, 
ttm oofi^^ t „ r . ^ „ „ , quien declaró que la petición de Abiai-E l señor Laval espera ahora una nota • „ u 1 c i j n j 
del Gobierno británico que precisará l a ¡ " i a ^ U" 1h0n0r ^ la de 
actitud de Inglaterra en el caso de Abi-!^aKC,0"eS valor- ^ f t - 6 1 1 ^ 
sinia y contendrá además algunas pré- H i * ^ Un f ^ l o J e j a n o que había de-
guntas a Francia. La Gran Bre taña i n - ! m0Strad0 n0table tenacidad Para i n -
t e n t a r á llegar así a un acuerdo con 
Francia a propósito de Abiainia y ase-
g u r a r á a Francia su apoyo en las cues-
tione. , „ e Ae intereaan m t * ^ ^ Q ^ ^ y gj fam 
tener au religión 
i nal. 
y au carác te r nacio-
me te. E l jefe del Gobierno francéa no 
modificará, ain embargo, su actitud ha-
cia el señor Mussolini, que tiene como I 
ROMA, 5.—El Pontífice ha recibido I principio esencial no cruzarse en los ca- | 
hoy a doce nuevos sacerdotes del Co-|m'noa de Ital ia, 
legio Pontificio Pío Latino Americano, 
en las playas 
que terminaron los estudios, vuelven a 
aua nacionea respectivas. Son cinco me-
ijicanos, trea argentinoa, un chileno, un 
1 colombiano, un filipino y un uruguayo. 
Su Santidad se declaró doblemente fe-
liz al recibirlos hoy cuando se ha rea-
El redactor de extranjero de "L'Echo i ,Lecmos f n la Pren3a donostiarra que 
" 61 nuevo Ayuntamiento de San Sebas-de P a r í s " opina también que Francia no I k . i,UuVU 1 y ? ie'?t0 a  tsa  B D -5' 
debería abandonar la línea de au noli- 1 Apues to interesantes metfWas 
tica exterior, tal como fué fijada por el Para qUe SUS playaS S,g:an reuniendo ,aa 
* * * 
PARIS, 5.—Comunican de Londres a 
taurado la paz en el Continente ameri- ¡la Agencia Havas que, en los círculos 
presupuesto con el ordinario, se han abo- del pleito que sostienen con dicha Com-
nado, con destino a la realización de pañía 
obras públicas en las posesiones espa- Oposición a una quiebra 
ñolas del Africa occidental, primero a la | _ r 1 
Dirección general de Marruecos y Co-
lonias y después a la Inspección de Co-
lonias, cantidades que ascienden en con 
junto a 11.994.999 pesetas. 
El diputado que suscribe desearía 
hp.r cuáles son las obras efectuadas coi''. 
BARCELONA, 5. — Ante el Juzgado 
número 12 se ha visto el incidente con 
motivo de la quiebra de la Sociedad Es-
pañola Niel-On-Rupell, cuyo pasivo es 
de 20 millones de francos belgas. Se 
dicha consignación, en qué estado se ¿«nonen a esta quiebra, en pieza de opo-
hallan las obras que aun no se havan 
construido y cuál ha sido el coste par-
cial de las ya terminadas. 
Asimismo desearía se informase a la 
Cámara acerca de los siguientes extre 
mos relacionados con el Tesoro colonial; 
Cantidades Ingresadas en dicho Teso-
ro desde su fundación, cantidades eras-
tadas hasta la fecha 
las partidas y cant 
si^ón, el ex ministro señor Bel trán y 
MusSu Y don Felipe Robert, los cuales 
inforn^aron hoy ante el juez. 
El Patronato universitario 
B A R C E L O l S - 5--E1 sefi0r Durán * 
Ventosa c o n f e r e c i ó esta mañana con e 
ia por cada una de rcctor ^ la universidad para tratar del 
idad de cada iliver-i nroblema de los sx-'eldos pendientes del 
sión, remanente, si los hubiere, y s l tuv nnnI Patronato Universitario, 
ción o colocación de los mismos." |personal del Fauoncu 
1. a Que así por el ministerio de I n -
dustria como por el de Gobernación, se 
cursen las oportunas órdenes, para que 
por las autoridades locales, tanto de mar 
como de tierra, se persiga con todo r i -
gor, la tenencia, venta ilícita y empleo 
de explosivos. 
2. a Que a las referidas autoridades, 
especialmente a las de Marina, se lea 
facilite loa medios más adecuados para 
una mayor y m á s eficaz vigilancia. 
3. a Que por la Subsecre tar ía de la 
Marina Civil o por quien proceda, sb 
amplíe con toda urgencia la actual ley 
de represión de explosivos en la pesca 
en el sentido de detener la embarcación 
infractora en una escala de tres a seis 
meses por la primera falta, de seis a 
doce, en la segunda, e indefinidamente 
en la tercera. 
4. » Que si perdura el estado aná r -
quico del sistema actual de pescar en ol 
que los dinamiteros campan por su im-
punidad, los armadores honrados deci-
dirán amarrar sus embarcaciones hasta 
que, por quien corresponda, se consiga 
la ley en el sentido de castigar eficaz-
mente a los que destruyen la riqueza 
de la pesca, patrimonio de todos. 
Han descendido un poquitín las 
temperaturas máximas . No apare-
ce ningún 40°. La zona en que son 
esas máx imas superiores a los 30" 
tiene un oasis: Avi la . Casi todas 
las costas se libran de ellos 
vencer a l público chirigotero de que ei 
t e rmómet ro no debe ponerse al sol si 
ha de cumplir la obligación que le es-
t á asignada: señalar la temperatura 
del aire. 
Si un te rmómet ro ae pone a los ra-
yos solares, entonces marca ya no 1". 
temperatura del aire, sino la suya pro-
pia, que por ser él de metal (mercu-
rio) y de cristal, es elevada. 
El aire es el que debe calentarse y 
entrar en la garita—como entra por 
ser sus paredes todas de persiana—, y 
allí ponerse en contacto con el depó-
sito del t e rmómet ro para que éste se 
ponga a igual temperatura que él. Pe-
ro no salir el t e rmómet ro a l sol, ni 
arrimarse a laa paredes, porque eso 
aería lo mismo que si un juez se fue-
se a la calle a tomar parte en las con-
tiendas que luego ha de juzgar. 
Lectores: Fíjense en que el termó-
metro no sube estos días. Si acaso, baja. 
METEOR 
cano. Terminó bendiciéndoles, dijo, con 
las palabras con que Tobías bendijo a 
su hi jo .—DAFFINA. 
E L PURGANTE DE SU NIÑO 
P A L M I L J i m é n e z 
El más eficaz y el más agradable. 
Una pta. frasco en las buenas farmacias. 
máx imas condiciones de comodidad y 
decoro. 
Por de pronto, ha prohibido la insta-
lación del altavoz, cuyas emisiones de 
música y anuncios podrían ser del ag rá -
ción de presiones análoga a ayer, aun-
que se ha debilitado bástate la presión 
por todo el Sur del continente. Por In-
I glaterra se observan lluvias, pero el Cen-
tro y Sur de Europa sigue con buen 
tiempo. 
Por Españan soplan los vientos mo-
derados del Nordeste por el Cantábrico 
y Estrecho, mientras por el resto del 
territorio son flojos. E l cielo está des-
pejado por todas partes, y la tempera-
tura se mantiene elevada. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 15; italiano, Francia declara que no tiene 
Santiago, máxima 32, mínima 14; Ponto- intereses ulteriores en Abisinia, a parto 
vedra, mínima 1 
se, 32 y 
generalmente bien informados se de-17 ^ , 
clara que seria muy posibre que F r a n - ^ 0 1de.alKgUnOS',Per0 ^ ' " « ^ b l e m e n t e 
cia. como compensación a secundar a ^0,estaban a la mayoria dte 
Inglaterra en el caso de que ItaHa ata ^ P,ara, f l " 0 ^ 0 de la •pla' 
que a Abisinia, obtenga de la Gran Bre- H d e l « T á \ la necesitan 
t aña un arre-glo de la cuestión de in- ^ d ^ 1 1 1 : ^ fl^rmómeas de dudoso gusto, 
terdependencia reciproca de los arma- . Del miSm0 mod0 86 han tomado medi" 
montos de tierra, mar v aire idas para que la playa de la Concha siSa 
Por otra parte, se pone de r e l i e v e ' 5 ^ 0 la ^ d ^ 1 0 ^ 1 Playa de familias, 
que no existe ninguna divergencia de f n la ?Ue el esParflmiento de los banis-
opiniones entre Paria y Londrea en lo taS X l0S JUeg0S Playeros se cohonestan 
que se refiere a la realización de un|co" la corrección indispensable y el res-
pacto de seguridad oriental. Pero es du- Peí?, ^utuo; 
doso que Inglaterra quiera tomar obll . E1 AyuntamJentc donostiarra se pro-
gaciones bien definidas sobre la ¡ndejPone. como todos los años que sus nía-
pendencia de Austria yaa de la Concha y Ondarreta sigan 
E l redactor diplomático del "Daily 
Telegraph" dice, a propósito de la cuea-
tión abisinia: " E l principal obstáculo 
para una colaboración de Francia con 
la Gran Bre t aña para el mantenimiento 
de la autoridad de la Sociedad de Na-
ciones. En un protocolo añadido en ei 
pasado mes de enero al acuerdo franco-
i a 7; Vigo, 33 y 20; Oren- cle la línea férrea Djíbutí-Addis Abeba 
a n S k S & í H l S^nleV? ^ " ,0 
deja las manos libres para extender su 
zona de influencia en Abisinia sin nin-
guna restricción. 
Inglaterra y Alemania 
tián, 23 y 16; León, mínima 12; Zamo-
ra, 33 y 13; Falencia, 31 y 12; Burgos. 
25 y 10; Soria, 30 y 13; Valladolid, 33 v 
13; Salamanca, 33 y 14; Avila, 29 y 12; 
Segovia, 33 y l l ¡ Navacerrada, mínima 
10; Madrid, 33 y 17; Toledo. 35 y 19; 
Guadalajara, 32 y 15; Cuenca, 31 y 12; 
Ciudad Real, 35 y 17; Albacete, 32 y 16; 
Cáceres, 3o y 21; Badajoz, 39 y 21; Vi-
toria, 23 y 14; Logroño, 29 y 12; Pam-
siendo las preferidas de todo el mundo 
por sus comodidades y buen gusto. Pla-
yas que aon a un tiempo de tradición; 
nacional y de color cosmopolita, de re-
unión de familias y de tertulias políti-
cas, playas de niños y campo de deporv 
tes estivales. 
Playas limpias, elegantes y tan bien 
habilitadas, que en cllS,s encuentra cada 
uno lo que prefiere: bullicio juvenil, so-
siego reparador, baños de sol, brisa de-
liciosa, parloteo mundano, retiro apaci-
ble. Playas como no hay otras en la 
Geografía turíst ica, según lo confirman 
los extranjeros que han comenzado ya 
a acudir a San Sebastián, prefiriendo el 
veraneo donostiarra a las playas m á s 
renombradas de otros países.—U. 
liiniiiiniiwiiMiiiiwiiiniiiiHi 
Inundaciones en S u i z a 
LONDRES, 5.—Se desmiente la infor-
mación publicada por un periódico ex-
tranjero, según la cual el Gobierno de 
la Gran Bre t aña había preguntado ai 
piona, 20 y 12; Huesca, mínima 13; Z i - j del Reich la actitud que observará eni t í a c j t t ^ a t o, 
ragoza, 32 y 16; Gerona, 32 y 17; Bar-Logo de aüé sllria mnflir to Pntr.. BASILEA, 5 . -Las inundaciones pro-
celona. 26 y 21; Tarragona, 29 y 18; To. 1 2h?.ima conflicto entre voca(lag por e, lag.0 de log Cuatro Can. 
tosa, 32 y 20; Teruel, 29 y 9; Castellón,1 l ta l ia y Abisinia-
28 y 20; Valencia, 28 y 14; Alicante, 2tí 
y 18; Murcia, 30 y 18; Sevilla, 39 y 23; 
Córdoba, mínima 23; Jaén, 36 y 23; Bae-
za, 35 y 16; Granada, 34 y 19; Huelva, 
33 y 21; San Fernando, mínima 14; Al 
(. , , geciras, 23 y 19; Málaga, 27 y 21; Alme-
Bole t in m e t e o r o l ó g i c o ría, 28 y 21; P. de Mallorca, mínima 17: 
iMahón, 25 y 22; S. Cruz de Tenerife, 
Estado general.—Continúa la di£ftribu-i mínima 21; Melilla, mínima 22. 
Se añade que entre la Gran Bretaña 
y otra potencia no habrá negociación al-
guna sobre esta cuestión, en tanto que 
és ta no haya sido tratada a fondo con 
Francia. 
Compras de maíz 
V I E N A , 5.—Numerosos agentes ita-
tones tienden a agravarse. En Lucer-
na las aguas han invadido los sócanos 
de varias casas y muchos embarcacf>,-^, 
ros es tán casi totalmente sumergidos. 
La inundación adquiere caracteres alar-
mantes en Pluelen, donde la cirula-
ción ha quedado interrumpida, pues 
las aguas han inundado completamen-
te la calle principal de la localidad. 
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Disgusto en Francia por 
lo de los Habsburgo 
Detención en Laviana 
dos revolucionarios 
de Detención del autor 
varias estafas 
N a d a se ha decid ido , pero la cues- Condena de un maes t ro de Ciudad 
t i o n r e s u l t a m o p o r t u n a ¡ R e ^ compl i cado en e l mov imien to 
Setecientos sesenta y seis Munici-
pios austríacos han hecho ciudada-
no honorario al archiduque 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS. 5.—Vista desde Paria la ley 
que restituye los bienes a los Habsburgo 
y prepara la res tauración de Otto, es 
m á s complicado asunto que el de Abisi-
nia. No porque la injusticia de no dejar 
a un país dej corazón de Europa hacer 
lo que le venga en gana sea mayor que 
el repartirse a un miembro de la S. 
de las Naciones, sino porque en esta 
o t ra "tragedia" Francia aún no ha re-
suelto el papel que jugará . Si deja la 
res tauración, disgusta a la Pequeña En-
tente. Santa alianza al revés, que en el 
centenario de la anterior amenaza con 
OVIEDO. 5.—La Guardia civil ha 
detenido en Laviana a Federico Gon-
zález Ovies, que durante la revolución 
sustrajo de las ropas de un guardia ci-
vi l asesinado la cartera que contenía 
4.400 pesetas. Fué puesto a disposición 
de la autoridad militar. También por 
la Benemér i ta fué detenido en Sama 
José Mar t ín Alonso, que durante el mo-
vimiento se hizo cargo de la central 
telefónica de Sama y estuvo en cons-
tante comunicación con el «cuartel ge-
neral rojo» y el Ayuntamiento de Lan-
greo. donde se habían instalado los re-
voltosos. 
Condena de un revoluciona-
BIIMHiii!.-» 
E L P R I N C I P E OTTO 
invadir el Austria si el país derriba... la 
-'República. Y si Francia no consiente a 
rio en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 5.—Se ha celebrado 
en el cuartel de la Misericordia un 
Consejo de guerra contra cuatro veci-
nos de Moral de Calatrava. y tres de 
Puerto Llano, acusados de rebelión mi-
l i tar en relación con el movimiento de 
octubre. E l fiscal pidió la pena de do-
ce años y un día de reclusión temporal. 
Los defensores, la absolución. El Con-
sejo condenó a un año de prisión al 
maestro nacional José Antonio Blan-
co y absolvió a los restantes. 
El recurso por las senten-
cias de Turón 
OVIEDO, 5.—El defensor de algunos 
de los condenados por los sucesos de 
Turón, señor Moreno Mateo, hablando 
con los periodistas acerca de la noti-
cia publicada por la Prensa de que las 
sentencias dictadas por los sucesos de 
Turón iban a ser examinadas mañana 
sábado por el Tribunal Supremo, se 
mostró ex t rañado por la noticia y agre-
gó que la sentencia había sido recu-
rrida. Si el recurso se estima por la 
Auditoría, p a s a r á a la Sala Sexta del 
Supremo el recurso de casación, y en 
el caso de que el auditor lo desestime, 
entonces, declarada la sentencia firme, 
pasa rá a la Sala Sexta del Supremo, 
para informar sobre la procedencia o 
los austr íacos su restauración, los em-j improcedencia de las propuestas de in-
puja hacia Alemania, quien los conoce, i dulto. Terminó diciendo que hasta el 
y sabe que ellos no desean sino v iv i r í momento no tenía noticias de que hu-
independientes de verdad. Para no serlo íbieaen sido declaradas firmes las sen-
prefieren que les manden desde Berlín, 
¡ r a una lengua que al fin y al cabo es la 
iya. 
A.nte tan desagradable situación, la 
.Tisa, aunque en las interviúe que del 
/ncipe Otto publica, mira con simpa-
4. a éste, escribe en sus sueltos que 
la cuestión resulta inoportuna y se pro-
cura en és ta que se aplace la cuestión. 
B. CABETE. 
Otra aprobación 
tencias, de cuya resolución, naturalmen-
te, tendr ían conocimiento inmediato loa 
letrados defensores. 
Hallazgo de un fusil 
y dinamita 
OVIEDO, 5.—En la vía del ferroca-
r r i l de Riosa fué encontrado un fusil 
en perfecto estado y engrasado recien-
^ temente. Parece que fué abandonado 
V I E N A . 5.—Los Consejos generales |Por a ^ i e n que le había tenido oculto, 
de Economía y Cultura han aprobado ~ E n Moreda se hallaron veinte car-
hoy por unanimidad el proyecto de ley tucho! de dinamita. perfectamente con-
lativo a la abrogación del destierro servados' fie cree proceden de los 
ios Habsburgo y a la rest i tución de cjue ten ían 611 311 Poder los revolucio-
los Tbienes que les habían sido confis-
cados. 
* * * 
VTENA. 5.—El número de Municipios 
que han concedido el derecho de ciu-
dadanía al archiduque Otto se eleva en 
la actualidad a 766. 
Ya se había negociado 
de Los 
H a b í a cobrado cheques falsos en 
diversos Bancos 
El periódico fascista "Arriba" sus-
pendido por incidente en la venta 
baños de mar en 
la infancia 
nanos. 
VTENA. 5.—Los diplomáticos de los 
Lses de la Pequeña Entente que se 
:uentran en Viena han adoptado una 
titud de reserva en tanto que Austria 
continúa los preparativos para la abo-
lición de las leyes de destierro que pe-
jan . sobre los Habsburgo. 
En los medios checoslovacos se ha 
sabido que Austria consultó con la Pe-
queña Entente hace a lgún tiempo sobre 
las medidas que está adoptando ahora, 
a lo que los países de la Pequeña En-
tente contestaron que era una cuestión 
•de orden puramente interior de Austria, 
aunque la situación cambiar ía inmedia-
tamente en el momento en que el ar-
chiduque Otto o la ex emperatriz Zita 
decidieran volver a Austria. 
• Es creencia general que ni la ex em-
peratriz Zita n i su hijo in tentarán vol-
ver hasta que Austria haya obtenido el 
consentimiento de las grandes Poten-
cias, ya que no de la Pequeña Entente 
sobre la cuestión de la restauración. 
La mayor ía de los diplomáticos creen 
actitud de la Pequeña Entente es 
ahora1 menos opuesta a la restauración 
que hace algún tiempo, puesto que em-
piezan a creer que la restauración de 
los Habsburgo. sería un mal menor que 
ma Austria nazi. 
Además, según se cree aquí, los sec-
tores alemanes están mucho m á s pre-
ocupados que la Pequeña Entente, por-
que una pronta restauración de los 
Habsburgo pondría en serio peligro los 
intentos de convertir a l nazismo a Aus-
tria.—United Press. 
La actitud de Yugoeslavia 
gado ayer aquí, ha celebrado varias 
y largas conversaciones con el gene-
ral Gomboes, con el cual ha discutido 
todos loe temas que afectan a ambos 
países, especialmente la reciente deci-
sión del Gobierno aus t r íaco para de-
volver los bienes particulares a la fa-
milia Hubsburgo y permit ir la residir 
en Austria. 
Antes de salir de Budapest, Mayor 
Fey asistió a l funeral en sufragio del 
general húnga ro Arz, uno de los di-
rectivos militares de la gran guerra. 
La asistencia a este acto se destacó 
por su ca rác te r monárquico y mil i tar . 
Muchos miembros del" Estado Mayor 
imperial se encontraban presentes.— 
United Press. 
La opinión inglesa 
En la Dirección General de Seguri-
dad facilitaron anoche a los periodistas 
las siguientes notas: 
«Por funcionarios de Policía que, 
cumpliendo órdenes superiores, han ve-
nido realizando las correspondientes ges-
tiones, se ha efectuado en la mañana 
de hoy la detención de Raúl Gómez Le-
desma, que usa también el nombre de 
Juan Enrique Santos Cúe, que ha rea-
lizado diversas estafas, cobrando che-
ques falsificados en establecimientos 
bancarios. Dicho individuo llegó a Bar-
celona hace unos dos años y allí hizo 
amistad con un tal Manuel Soto, acor-
dando ambos la falsificación de cheques 
contra los Bancos de aquella capital, lo 
que realizaron, llegando a cobrar algu-
nos. Con ta l motivo fué detenido Raúl, 
pero el otro logró huir al extranjero y 
actualmente se encuentra en Nueva 
York. Cuando salió de la cárcel de Bar-
celona Raúl Ledesma fué expulsado por 
la frontera francesa, pero, con nombre 
distinto, logró penetrar de nuevo en 
E s p a ñ a y llegar hasta Madrid, donde 
por sospechoso fué detenido y expulsa-
do otra vez por la frontera portuguesa. 
Ya en Lisboa intentó, aunque sin con-
seguirlo, cobrar un cheque falso, pero 
sí es tafó a un determinado funcionario 
de la Embajada de Méjico en Lisboa, 
del que obtuvo 100 dólares con los que 
huyó, dejando abandonado el equipaje 
en donde se hospedaba y dirigiéndose a 
Bilbao, en uno de cuyos Bancos logró 
cobrar un cheque falso por valor de 500 
dólares. Este individuo, utilizando la 
lista de correos, siguió relacionándose 
con el Manuel Soto quien, utilizando el 
nombre de una casa de radio y televi-
sión, y fingiéndose ingeniero de la mis-
ma, envió va r í a s cartas por conducto 
del consulado de los Estados Unidos al 
Raúl Gómez Ledesma, y en una de ellas 
se incluía un cheque falso de 500 dóla-
res. Asimismo, por mediación del repre-
sentante en Madrid de la casa de ra-
dio de referencia, le remitió otras car-
tas y en una de ellas un cheque de 1.000 
dólares, que Raúl t r a tó de hacer efec-
tivo en el Banco Alemán Trasa t l án t ico ; 
pero no lo pudo realizar por estar ya 
advertido dicho establecimiento por la 
Policía. A l detenido se le han ocupado 
los dos cheques mencionados ú l t ima-
mente, así como documentación perso-
nal, toda ella falsificada por él mismo, 
entre la que figura una carta de iden-
tidad y un carnet de ingeniero. Dicho 
individuo tenía dos domicilios en Ma-
drid: uno en la calle de Santa Isabel 
y otro en un hotel de la Gran Vía. Se 
instruyen diligencias para enviarlas a 
la autoridad judicial.» 
La otra nota dice así : 
"En la m a ñ a n a de hoy. y en la calle 
de Alcalá, funcionarios del Cuerpo de 
Invest igación y Vigilancia, en cumpli-
miento de órdenes recibidas, procedie-
ron a cachear a unos individuos que se-
guían a otro, vendedor del periódico 
"Arr iba" , y, en consecuencia, detuvie-
ron a Antonio Blasco Abalos. de veinti-
(|dós años, estudiante, y â  Ramón Rula 
Díaz, de treinta y cinco, camarero, am-
bos fascistas, por haberle ocupado al 
úl t imo de los nombrados una pistola 
con balas en la r ecámara y dos carga-
dores completos con nueve cápsulas ca-
da uno. Como a las trece treinta horas. 
PARIS, 5.—En los círculos politicos 
ee dice que, probablemente, los señores 
Laval , ministro de Negocios Extranjeros 
f rancés y su colega yugoeslavo, señor 
Spalaikovich, han abordado en su entre-
vista-, de esta mañana la decisión aus-
- -^ r íaca de derogar el Estatuto de la fa-
mi l i a Habsburgo. 
Se recuerda, con este motivo, que el 
señor Laval declaraba en 15 de marzo 
a propósito de la cuestión de los Habs-
burgo que la política francesa se iden-
tificaba con la de la Pequeña Entente. 
En los centros autorizados se opina 
fque la posición francesa no ha sufrido 
P variación. Aunque la abolición del Esta-
tuto de los Habsburgo no suscite por el 
'-Xmomento ninguna acción diplomática, se 
considera que la medida es inoportuna, 
y que corre el riesgo de dificultar la con-
clusión de un pacto Danubiano. 
7 El príncipe Starhemberg 
LONDRES. 5.—El "Daily Telegraph" 
considera la anulación de la ley con-
tra la antigua dinastía en Austria co-
mo un primer paso hacia un retorno 
de los Hab¿T5urgo. E l Gabinete Schus-
chnigg—dice—parece opinar que la po-
sición de Austr ia frente a Alemania 
será m á s fuerte sí el trono es ocupa-
do por un Habsburgo. L a próxima eta-
pa dependerá menos de la actitud del 
extranjero que de la del país mismo. 
E l redactor diplomático del "News 
Chronicle" dice que los círculos diplo-
mát icos consideran la decisión del Go-
bierno aust r íaco como un efecto indi-
recto del conflicto ítaloabisinio. que 
puede tener como consecuencia que 
Italia no sea ya lo bastante fuerte pa-
ra oponerse a una empresa de Alema-
nia en Austria. 
E n estas condiciones, los ministros 
austr íacos han juzgado oportuno ase-
gurarse una personalidad por la que 
una gran parte de la población conser-
ve sentimientos de fidelidad sincera. 
La Prensa francesa 
Segunda confe renc ia p o r " r a d i o " 
del d o c t o r Gar r ido Les t ache 
E l doctor Garrido Lestache pronun-
ció ayer su segunda conferencia ante 
el micrófono de Unión Radio. Disertó 
acerca de "Los baños de mar en la in-
fancia". 
La elección de una playa no ha de 
basarse solamente en un criterio de sim-
pat ía n i sobre las veleidades de una 
moda, sino que ha de atenderse a los 
estados constitucionales, ya que unas 
son excitantes y otras sedativas, y por 
tanto, un reconocimiento atento del n i -
ño es lo que indicará la elección del 
sitio. 
¿Cómo debe tomarse un baño de 
mar? Las mejores horas son aquellas 
en las que el sol se encuentra m á s alto 
en el horizonte; muy de m a ñ a n a el aire 
es frío, a la caída de la tarde la hu-
medad ambiente se eleva, es, por tanto, 
la del mediodía la hora m á s conve-
niente. U n baño al día es suficiente y 
debe realizarse seguido, pues el inte-
rrumpirlo para secarse al sol y volver-
se a introducir después en el agua no 
es nada beneficioso y llega a producir 
cansancio, sobre todo en las personas 
débiles. La duración es tá regulada por 
la reacción té rmica que provoca y que 
es variable para cada individuo. 
La inmersión debe ser rápida, pero 
no brusca, para no exponerse a produ-
cirse lesiones y a un violento choque 
nervioso. Después del baño es útil se-
carse al sol. siempre que no haya aire 
fuerte n i temperatura fría, en cuyo ca-
so es conveniente secarse ráp idamente 
con una toalla afelpada, con la que se 
darán fricciones a fin de provocar una 
reacción cu tánea intensa. Una taza de 
caldo o café caliente favorecerá esta 
reacción, sobre todo en las personas dé-
biles. Es conocido el hecho de que no se 
debe tomar el baño antes de las tres o 
cuatro horas de haber comido o bebido. 
Los estados anémicos, la clorosis, las 
reacciones del sistema linfático tan fre-
cuentes en los niños, la llamada escro-
fulosis. los debilitados, loa que sufren 
lesiones crónicas de los huesos y articu-
laciones, la debilidad orgánica, el In-
fantilismo, la obesidad, el raquitismo, las 
tuberculosis ósteo-ar t iculares y otros 
procesos inflamatorios crónicos de loa 
huesos en los que se necesita activar la 
remineralización. son procesos que ne-
cesitan un clima marino excitante, co-
mo el de Galicia. Asturias. Santander y 
Vascongadas. 
Loa niños fáci lmente excitables, los 
que tienen una tara neuróslca, los que 
sufren diátesis espasmofílicas. laringe-
Una fábrica de esparto 
destruida en Ecija 
• 
El fuego c a u s ó desperfectos en dos 
edif ic ios vecinos 
• 
Resultan ocho heridos en los tra-
bajos de extinción 
SEVILLA, 5.—De madrugada se de-
claró un incendio en una finca que en 
Ecija posee la marquesa d» Peñaflor, 
en la Plaza de la República, finca arren-
dada al propietario de una fábrica de 
espartos y alpargatas. E l fuego adqui-
rió tan enormes proporciones, que el 
alcalde de Ecija pidió al de Sevilla el 
envío urgente de bomberos. Entretanto, 
los vecinos, las autoridades y la Bene-
mér i t a de la localidad, comenzaron los 
trabajos de salvamento y extinción. El 
Servicio de Incendios de la capital con-
siguió localizar las llamas, pero cuando 
ya las hab ían prendido en dos casas in-
mediatas. Hasta las diez de la m a ñ a n a 
no quedó dominado por completo el 
fuego. 
Resultaron cuatro heridos por quema-
duras de pronóst ico reservado, de ellos 
tres menos graves, y otros cuatro le-
ves. Todos, en los trabajos de extin-
ción. 
L a fábrica, con todos sus enseres, 
quedó completamente destruida. Las dos 
casas contiguas sufrieron grandes des-
trozos. 
E l alcalde de Ecija ha enviado un te-
legrama al gobernador, en el que le pi-
de gestione una recompensa para el 
guardia civi l Antonio González, por su 
heroico comportamiento en el salvamen-
to de los vecinos de las casas siniestra-
das. 
Se atribuye el fuego a la explosión 
de un líquido inflamable, almacenado en 
la fábrica, de los que se usan en la ela-
boración de suelas de goma. 
FUEGO E N U N GRUPO ESCOLAR 
JAEN, 5.—En un Grupo escolar para 
niñas, de Porcuna, un incendio destru-
yó todo el material de enseñanza y par-
te del edificio. Las pérdidas se calculan 
en cinco m i l pesetas. No hubo desgra-
cias. E l fuego fué casual. 
espasmos, los afectos de enfermedades 
cutáneas y algunas cardiopatias, encuen-
tran sus mayores beneficios en un cli-
ma marino sedativo, como los de Va-
lencia, Alicante, Cartagena, Cádiz. 
E l veraneo de loa niños no debe ser, 
pues, para satisfacer un capricho de loa 
padres, sino para aprovechar en bene-
ficio de aquéllos la acción terapéut ica 
de los agentes naturales. 
U L T I M A H O R 
Reposición de "Katiuska" 
en el Ideal 
aproximadamente, en la calle de Goya, 
esquina a la del General Porlier, se ha 
producido una colisión con ocasión de la 
venta del citado periódico "Arriba", y 
al intervenir la Policía ha ocupado otras 
pistolas y cargadores a los vendedores 
del mencionado periódico. La autoridad, 
haciendo uso de las facultades que le 
confiere el ar t ículo 39 de la ley de Or-
den público, ha decidido suspender d i -
cha publicación." 
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S A L G A A L A C A R R E -
T E R A SIN T E M O R 
¡Moka en la Cuesta de las Perdices! 
j ¡TODO M A D R I D A LA CUESTA!! 
Espléndido cubierto, cinco pesetas; té 
completo (único en Madrid), dos pese-
tas; chocolate con churros. 1,50 pesetas. 
Propina no comprendida. 
R E S T A U R A N T M O K A 
Cuesta de las Perdices. Sucursal núm. 2. 
TELEFONO 150 
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La obra de ambiente ruso, original 
de González del Castillo y M a r t í Alon-
so, y cuya part i tura dió lugar a la con-
sagración del maestro Sorozábal, ha si-
do repuesta con éxito lisonjero. 
Conchita Panadés , que debutaba en 
la compañía, cantó su parte con la maes-
tr ía acostumbrada, pues es una de sus 
obras predilectas; Sagi-Vela cantaba 
por primera vez la partitura, y la dijo 
con singular dominio; Cortés se man-
tuvo a digno nivel, y muy bien María 
Téllez, Amparo Bori . Cuevas. Arias, Gó-
mez Bur y Ruíz. 
ROMA. 5.—El príncipe Starhemberg, 
que llegó ayer a Venecia para pasar 
parte de sus vacaciones, marcha rá el 
d ía 13 del corriente a Roma, donde 
pe rmanece rá varios días. 
De fuente bien informada se dice que 
el vicecanciller austríaco inspeccionará 
e l campo de la juventud austríaca, si-
tuado en los alrededores de Roma, y 
íbíén que celebrará una entrevista 
al señor Mussolini. 
Fey en Budapest 
BUDAPEST, 5.—El ministro austr ía-
co del Interior, Mayor Fey. que ha Ue-
PARIS. 5.—El «Petit Parisién» es-
t ima inoportuna la revisión de las le-
yes relativas a los Habsburgo y a ñ a -
de: «El Gobierno de Viena hubiera de-
bido abstenerse de este acto, teniendo en 
cuenta la actual situación de Europa. 
Este acto será interpretado en Praga. 
Bucarest y Belgrado como propio para 
favorecer la res taurac ión y la Peque-
ña Entente considerará é s t a como un 
«casus belli». 
«L'Echo de París» teme que estallen 
nuevas complicaciones en la Europa 
central. 
E l «Populaire» dice: «El proyecto 
puede crear un serio peligro de guerra 
si no se t rata m á s que de un pretexto 
para una p róx ima restauración». 
Para «L'Humanité», todo esto cons-
tituye un gran peligro para la paz. 
E l barón von Wiesner, jefe de los le-
gitimistas austríacos, declara en el 
«Peti t Journa l» : «La Monarquía tradi-
cional es el único medio de llevar a 
Austria a la estabilidad y a su inde-
pendencia internacional. Los Estados 
sucesores de la doble Monarquía no 
tienen nada que temer de una restau-
rapión. El regreso de los Habsburgo a 
Austria t end rá irremisiblemente por 
efecto detener el desarrollo ilimitado 
del pangermanismo». 
E l duque de Levis Mirepoux escri-
be en el «Excelsior»: «Como es impo-
sible vivir aislado de sus vecinos, Aus-
tria- sabe que tiene que tratarlos con 
prudencia. No desafia a nadie. Es una 
nación valerosa, pero también llena de 
cortesía». 
Un "auto" de línea cae 
por un terraplén 
Catorce v ia jeros heridos, t res de 
ellos graves 
A L M E R I A , 5.—Cuando marchaba en 
dirección a Adra un automóvil de línea, 
al llegar al paraje denominado Palmer, 
a dos ki lómetros de esta ciudad, se sa-
lió una de las ruedas delanteras del ve-
hículo y éste, al perder la dirección, se 
precipitó por un ter raplén de conside-
rable altura. Resultaron catorce viaje-
ros heridos, de ellos graves Nieves Sán-
chez Sánchez, de veintiocho años ; Sal-
vador Rodríguez Ramón, de cincuenta, 
y Aurora Abolla Luvena. de cincuenta 
y cuatro. E l automóvil quedó destro-
zado. 
Tres heridos en un vuelco 
MORA, 5.—Próximo al pueblo de Ma-
dridejos, en la carretera de Valencia, 
al hacer un rápido viraje, volcó un ca-
mión cargado de muebles, que condu-
cía Francisco Casado, de cuarenta años. 
Del accidente resultaron heridos graves 
un hombre y dos mujeres. Hasta ahora 
se desconoce los nombres de los heridos 
que fueron trasladados a Tembleque pa-
ra ser asistidos. 
lUn tren arrastra a un "auto" 
V A L E N C I A . 5.—En el paso a nivel 
de la l ínea de B é t e r a a Liria, en la ca-
rretera de Barcelona, un automóvil de 
turismo ocupado por su propietario, don 
Joaquín Michavila, de treinta y ocho 
años, vecino de Castellón; su hermano 
Francisco, de veintiocho años, y el mé-
dico de aquella población, don José Lie-
sa, de veinticuatro años, fué alcanzado 
por un convoy que lo a r r a s t ró gran tre-
cho. Don José Michavila resultó con 
una herida contusa en la región parie-
tal izquierda y conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. Los otros dos ocu-
pantes del "auto" suír ieron heridas le-
ves. 
MARAVILLAS.—Reestreno de "La 
Casa de la Troya" 
Linares Rivas ace r tó al llevar a la 
escena la novela de Pérez Lugin con 
su espíri tu juvenil y ambiente galle-
go, y anoche tuvo adecuada interpreta-
ción por parte de la compañía que di-
rige Benito Cibrián. 
Todas las figuras que intervienen en 
el reparto mantuvieron con dignidad su 
tipo respectivo, lográndo un meritorio 
conjunto, que puede mejorarse con al-
gún mayor dominio de los papeles en 
sucesivas representaciones. 
A l final de cada acto y en alguna es-
cena hubo abundantes aplausos. 
FUENCARRAL Ramper y otras 
variedades 
Se ha iniciado la temporada de va-
rietés bajo felices auspicios con núme-
ros estimables y de intachable moral, 
aparte las ligerezas de ropa, propias del 
género. 
Entre otros números valiosos sobre-
salen Est re l l í ta de Castro, cantante an-
daluza de vibrante estilo; D'Anselmi, 
ocurrente maquietista. y el graciosísimo 
Ramper, siempre artista y haciendo las 
delicias de loa espectadores, que pre-
miaron con aplausos la labor de cuan-
tos intervienen en el espectáculo. 
PELICULAS NUEVAS 
CAPITOL: " E l pan nuestro 
de cada d ía" 
Un espír i tu cristiano anima la pelícu-
la, que enseña cómo la fe y una viva 
constancia en el trabajo salva las si-
tuaciones m á s difíciles y puede conver-
t i r en fruct í fera una obra estimada es-
téril . 
Unos colonos instalados en una finca 
improductiva logran por el esfuerzo 
constante de todos convertir el erial en 
un terreno férti l , capaz de proporcionar 
el sustento necesario. 
Cierto que para ello hay que pasar 
por alto detalles convencionales, sin loa 
cuales no ser ía fácil llegar al final ape-
tecido, pero tampoco son de tanto bulto 
que puedan reputarse inadmisibles. 
La consabida "Eva" trata de sembrar 
la discordia, sin conseguir su intento, y 
no logra disuadir a l jefe de la explota-
ción agr ícola de su labor beneficiosa al 
frente de la granja. 
Completamente digna, tiene destellos 
de documental, dentro de una trama en-
tretenida, suficiente para prestar ame-
nidad y dar consistencia al conjunto. 
También presenta fotogramas estima-
bles en una sucesión de exteriores con 
amplios horizontes. 
J . O. T. 
Cobran los obreros sus 
jornales de dos meses 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó anoche a los periodistas lo si-
guiente: 
—En la referencia del Consejo dé 
esta m a ñ a n a se da cuenta de que el 
ministro de la Gobernación informó a 
sus compañeros de la t rág ica situación 
de los obreros del ferrocarril Teruel-
Alcañiz. que hace dos meses no cobran 
sus jornales, y se advierte que el Go-
bierno enviar ía auxilios a dichos tra-
bajadores. Sobre este asunto he reci-
bido un telegrama del gobernador de 
Teruel en el que me dice que el con-
flicto es tá resuelto, pues se han paga-
do los jornales que se adeudaban a loa 
obreros con los fondos de la fianza que 
la empresa explotadora del ferrocarril 
tiene depositada. Una Comisión de esos 
obreros ha visitado al gobernador para 
expresar su grat i tud a los ministros de 
la Gobernación y de Obras públicas. 
Un f ó s i l antediluviano 
BUENOS AIRES, 5.—En el curso de 
unas obras que se efectúan en el mer-
cado central, se ha descubierto un fósil 
antediluviano: el Clerocalyptus, de una 
ant igüedad de veinte m i l afioe. 
"Poto 11" muerto en 
accidente 
A las dos de la madrugada ha falle-
cido en el Equipo Quirúrgico el cono-
cido corredor motorista Emilio Fer-
nández Morán, "Poto I I " , de veintinue-
ve años, domiciliado en la calle de San-
ta Engracia. 69. Las lesiones que le 
ocasionaron la muerte se las produjo 
cuando montaba la motocicleta ma-
tr ícula de Madrid número 53.213, pro-
piedad de un amigo suyo llamado An-
tonio Huerta, que vive en Duque de 
Alba. 3. 
Cuando el desgraciado corredor su-
bía por el paseo de Ruperto Chapí, en 
la Moncloa, fué a chocar contra el au-
tomóvil ma t r í cu l a de Coruña 4.900, que 
conducía su propietario Juan Or rúa . En 
el mismo coche iba doña Delia Fe rnán-
dez Yáfiez, que fué asistida en la po-
liclínica de la calle de Sagasta de le-
siones leves en la región frontal. 
E l choque fué violentísimo y la par-
te delantera del coche quedó comple-
tamente destrozada. E l señor O r r ú a de-
claró que había visto a l motorista sa-
l i r despedido a gran distancia y caer 
al suelo con enorme violencia. F u é re-
cogido "Poto I I " por el chófer de un 
" tax i" y conducido al Equipo Quirúr-
gico, donde se le apreciaron heridas y 
contusiones en la cara y tórax, frac-
tura del antebrazo derecho y enorme 
conmoción cerebral. 
Según declararon después unos ami-
gos del propietario de la motocicleta, 
éste había ido con la máquina a Ro-
sales y "Poto I I " le rogó que se la de-
jase para dar un corto paseo. Huerta 
no accedió, pero el corredor, aprove-
chando un descuido, montó en la má-
quina. 
Japón rechaza la nota 
de los soviets 
D e s m í e n t e que las t r opas j apone-
sas h a y a n en t r ado en te -
r r i t o r i o ruso 
TOKIO. 5.—El presidente del Consejo 
Supremo de Guerra, general Minami, ha 
examinado la nota soviética de protes-
ta contra las pretendidas violaciones de 
frontera por tropas japonesas y man 
chúes. 
E l general ha informado al ministro 
de Negocios Extranjeros del resultado 
de su encuesta y rechaza las afirmacio-
nes soviéticas haciendo constar que, en 
ningún caso, las tropas niponas han 
atravesado la frontera. 
Otro incidente 
SHANGHAI , 5.—Los informadores an-
ticipan una pronta solución del inciden-
te promovido por el art ículo de la re-
vista "Nueva Vida", merced al cumpli-
miento de las siguientes bases: primera 
presentación de excusas; segunda, cas-
tigo al autor; tercero, castigo al direc-
tor de la revista; cuarta, suspensión de 
la revista; quinta, dimisión de los cen-
sores de Shanghai, y sexta, g a r a n t í a s 
de que no volverá a repetirse el hecho. 
United Press. 
* * * 
TOKIO. 5.—Se cree que China acep-
t a r á las condiciones japonesas con mo-
tivo del incidente provocado por la pu-
blicación en un periódico chino de un 
art ículo considerado como ofensivo pa-
ra el emperador del Japón. 
La información abierta ha comproba-
do que el arHculo en cuestión fué es-
crito con aprobación del Kuemingtang. 
lo que acarrea responsabilidades para el 
Comité ejecutivo de tücho partido. 
Han sido destituidos el jefe de la cen-
sura y el de la Oficina de la Seguridad 
de Shanghai. 
El ataque a Pekín 
PEIPING. 5.—Las autoridades mi l i -
tares japonesas reconocen que algunos 
aventureros políticos de la antigua cas-
ta de los "ronins" han participado en 
los planes separatistas de la China del 
Norte y en el asunto de Peiping de 28 
de junio. 
La Policía mi l i tar y consular japo-
nesa en China cont inúa atentamente los 
manejos de estos "ronins" y ya ha de-
tenido a varios de ellos. 
Un tiroteo 
PEIPING, 5.—En las cercanías de la 
frontera de la zona desmilitarizada, unos 
doscientos tiradores chinos han soste-
nido un combate con la gendarmer ía . 
Se cree que los tiradores chinos per-
tenecen al partido de Chin Yu San. Has-
ta ahora se carece de m á s detalles del 
incidente. 
Un hundimiento 
C H A N G A I , 5.—Comunican de Hsin-
ghin, capital del Mánchukuo, que el edi-
ficio en que es tá instalado el Consejo 
de Estado se ha derrumbado esta ma-
ñ a n a por causas hasta ahora descono-
cidas. 
A l producirse el accidente se encon-
traban en el edificio varias personas, te-
miéndose que hayan perecido. 
Accidente de automóvil; 
don Alfonso de Borbón 
Más Escuadra italiana 
S ó l o sufre u n r a s c u ñ o , pero su 
a c o m p a ñ a n t e se na f r a c t u r a -
do l a c l a v í c u l a 
ROMA, 5. — Comunican de Follonica 
que el automóvil que ocupaba don A l -
fonso de Borbón y que conducía éste, 
dió la vuelta de campana en el lugar 
llamado Monte Pécora, cerca de Fo-
llonica. 
E l ex rey resul tó levemente herido 
en la frente, y el conde de los Andes, 
que le acompañaba , sufre la fractura 
de la clavícula izquierda. 
Los dos heridos fueron asistidos en 
el hospital de Follonica, y después con-
tinuaron su .viaje a Livona en otro au-
tomóvil. 
Don Alfonso se dir igía a visitar a su 
hijo don Juan, que se encuentra en eso 
puerto a bordo del destróyer inglés 
«Wishort». 
E l secretario particular de don A l -
fonso ha manifestado a los periodistas 
que sólo sufre dolores generales y ara-
ñazos en la cara de poca importancia, 
y que al conde de los Andes se le ha 
sometido a un examen radiográfico, 
confirmándose que sufre la fractura de 
la clavícula, pero de ca rác t e r leve. 
Los dos viajeros han quedado en Gé-
nova hasta pasado mañana , en que 
reanudarán su viaje a Par í s . 
Una fortuna en un mueble 
vendido en ocho pesetas 
Declaración del Gobierno 
en la Cámara griega 
• 
L a c u e s t i ó n de r é g i m e n s e r á l i q u i -
dada en un plebisc i to 
ATENAS, 5.—La Asamblea nacional 
se ha reunido ayer y ha escuchado la 
declaración gubernamental, hecha por 
el presidente del Consejo y ministro 
de Negocios Extranjeros, Tsaldaris. 
Este dijo especialmente que el Go-
bierno se esforzará por llegar a una 
solución amistosa y definitiva con los 
acreedores extranjeros, dentro de la ca-
pacidad financiera del país. 
En el terreno de la política extran-
jera—añadió—cont inuaremos la políti-
ca de paz que nos ha permitido con-
certar un tratado de amistad con Tur-
quía y un acuerdo con la Entente bal-
kánica. Continuaremos manteniendo 
nuestras amistosas relaciones con Bul-
garia y con Albania. 
«La cuestión de la forma de Gobier-
no—declaró Tsaldaris—no podrá ser l i -
quidada más que con un plebiscito que 
ponga término a toda diferencia, y se-
ría aceptado por todos como expresión 
clara y neta de la voluntad de la po-
blación.» 
Los monárquicos 
ATHNAS, 5.—El general monárqui -
co Metaxas, contestando a las declara-
ciones gubernamentales, ha criticado 
la política seguida por el Gabinete en 
la cuestión de régimen. 
Según el general, esta cuestión debe-
ría ser liquidada previamente por la 
Asamblea nacional, cuya resolución se-
ría después sometida a un referendum 
popular. 
Por otra parte, Metaxas ha insistido 
en la necesidad de organizar la defensa 
nacional. 
* * * 
ATENAS, 5.—El presidente del Con-
sejo, señor 'Tsaldaris, ha pedido al d i -
putado señor Moschulas que retire su 
moción pidiendo que la cabeza de Ve» 
nizelos sea puesta a precio. 
Por otra parte, en los círculos polí-
ticos no se había tomado en serio di-
cha moción. 
Por otra parte, el mismo diputado 
ha presentado una proposición encami-
nada a anular la disposición dictada 
el 4 de marzo de 1924 contra la dinas-
tía de Glucksburgo. al que privó de 
la nacionalidad griega. 
Parece totalmente improbable que es-
ta proposición sea aceptada. 
Los empréstitos extranjeros 
ATENAS, 5.—Los ministros de In -
glaterra, Francia e I tal ia han comuni-
cado al Gobierno griego el punto de 
vista de sus Gobiernos ,a propósito del 
arreglo del servicio de los emprés t i tos 
griegos en el extranjero. 
Loe ministros han expresado el de-
seo de que los problemas no resueltos 
de dicho servicio sean solucionados lo 
antes posible y de que el Gobierno grie-
go se muestre m á s conciliador en cuan-
to a sus acreedores y han hecho no ta í 
que las relaciones entre el Gobierno 
griego y la organización de control in-
ternacional son en extremo reservadas. 
E l presidente del Consejo griego, se-
ñor Tsaldaris ha contestado que su Go-
bierno no ve la posibilidad de elevar el 
tipo de interés n i de exportar divisas. 
D o n a c i ó n a Religiosas 
Terciarias Franciscanas 
E l excelentísimo señor don Lisar-
do Villa rejo de Fr ías , ex goberna-
dor civil y ex presidente de la D i -
putación Provincial de Toledo, que 
acaba de donar magníficos edifi-
cios a la Comunidad de Religiosas 
Franciscanas hijas de la Misericor-
dia, para asistencia de enfermo* y 
escuelas, en el pueblo de su natu-
raleza, Villanucva de Alcardete 
(Toledo) 
ROMA, 5.—El Consejo Supremo de 
Defensa ha decidido aumentar la fuer-
za naval de I tal ia . Esta decisión ha , 
do adoptada en una reunión de la Co-
misión integrada por diez almirantes, 
presidida por Mussolini. La reunión se 
ha celebrado en el mayor secreto y no 
se conocen m á s detalles de la misma. 
Sin embargo, la United Press ha sa-
bido que la decisión es el resultado de 
los cambios experimentados en el equi-
librio naval europeo, particularmente 
por el aumento del tonelaje naval ale-
m á n a un 35 por 100 de la fuerza na-
val bri tánica. Otra razón es que I tal ia 
quiere estar preparada para la próxi-
ma Conferencia naval, ante la cual quie-
re presentarse todo lo fuerte que le «ea 
posible. 
Se considera aquí que a I t a l i a no le 
EJERCICIOS DE TIRO EN OTRIflS 
OVIEDO, 5.—El próximo día 20 co-
m e n z a r á n unos importantes ejercicios 
militares de t i ro real en el Concejo de 
Riosa. Se asegura que serán presencia-
dos por el ministro de la Guerra, se-
ñor Gil Robles; el subsecretario, gene-
ral Fanjul; el general Franco y otros 
jefes militares. Las maniobras anun-
ciadas para hoy fueron suspendidas. 
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BARCELONA, 5.—En el mercado 
conocido por los Encantes Viejos del 
Clot se presentó hace una semana un 
individuo a realizar subastas con Vein-
te duros que le prestaron. Compró así 
una cómoda vieja, que intentó vender 
varias veces, sin conseguirlo; hasta que 
hoy llegó a ofrecerla por diez pesetas. 
Por f in , un trapero le ofreció ocho, y 
parece que llegaron a un acuerdo. Cuan-
do estaban concertando la venta se 
abrió un cajón secreto y apareció gran 
cantidad de monedas de oro y billetes 
ingleses legítimos. Comprador y ven-
dedor discutieron sobre la pertenencia 
del tesoro encontrado, y, por úl t imo, 
llegaron al acuerdo de repar t í rselo mi-
tad por mitad ante el asombro de los 
curiosos. Inmediatamente abandonaron 
el muelle y desaparecieron. Personas 
que presenciaron el reparto, afirman 
que el total ascender ía a unos 60.000 
duros. 
Interviene la Policía para aclarar el 
asunto. Ante ella han declarado algu-
nos vendedores, que afirman no cono-
cer más que de vista al vendedor de la 
cómoda. Se asegura que és ta fué ad- I 
quirida en debida forma ante un ó1; N E G O C I O P A P E L E R I A P e r f u -
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
fué muy bien en la úl t ima Co~-£erencia | A P A R T A D O C O R R E O S 171-
Naval, puesto que Francia, •'.^3eó fiial M a d r i d 12. 
«1 tonelaje náva l sobre U base de la 
flota que tañía cada na-¡tón. cuando aé 
celebraba la Confe renc ia—ünl t ed P p c m . 
/ 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los modelos 
Manufneturaa F. Maríull. Barcclon». 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
P u e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
bastador oficial. 
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El DEBATE - Alfonso XI , 4 
MADRID.—Año X X V . — K ú m . 7.987 E L D E B A T E ( 5 1 
Sábado 6 de jallo de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a obra "eterna" 
'—¿Ha leído usted algo? 
'—¿Yo? Yo no leo más que el ter-
mómetro. 
—Pues trabajo le mando a usted, 
amigo. Encima de sentir, este calor so-
focante todavía quiere usted aterrarse 
con el alza del mercurio. 
—Bueno, hombre... Leamos un poco... 
•—"El sumario de la causa contra 
Largo Caballero ha terminado..." Ya 
era hora. "La sesión municipal de 
hoy..." A otra cosa. "La vuelta ciclis-
ta a Francia..." ¡Qué mareo! "En el 
Consejo de ministros planteó el de Ins-
trucción pública el problema de las 
obras del teatro de la Opera". 
* * * 
Hay temas que se sitúan en primer 
plano automáticamente tan pronto co-
mo se suscitan. 
Y uno de ellos es este de las obras 
"eternas" del teatro de la Opera. 
Comenzaron hace muchos años, se 
empantanaron, se alargaron, se com-
plicaron y hoy es ya un tópico entre 
cómico y dramático su duración inau-
dita. 
Parece ser que lo más dificultoso 
del proyecto era la cimentación y ya 
está terminada, ¿upuesto que carga la 
obra de fábrica sobre un piso más aña-
dido al edificio. 
Según la nota del Consejo de ayer 
van gastados once millones y faltan 
otros veinticuatro para rematarla. Pe-
ro parece que se proyectan comisiones 
"dilatorias" del asunto, que no merece 
aplazamiento alguno. 
E l teatro de la Opera es, debe ser, 
un hecho, una realización, que corres-
ponde al ornato artístico y cultural de 
Madrid. No puede, no debe existir una 
generación "que no conoce la ópera" 
como espectáculo de máximo valor. 
Por lo que todo esto supone para 
Madrid quizá haya surgido esa suge-
rencia ministerial do atribuir al Mu-
nicipio la propiedad y patronato del 
gran coliseo. 
De un modo o de otro, municipal o 
nacional, debe el teatro de la Opera 
terminarse a marchas forzadas. 
¿No existe un proyecto para reme-
diar el paro? Pues apliqúese una par-
te a las obras estancadas de la plaza 
de Oriente, vótese el crédito total pa-
ra un año... y a trabajar. 
¡Qué obra tan madrileña sería ésta! 
E l teatro, orgullo de Madrid, con su 
anejo Conservatorio, terminado en 1936. 
Muchas industrias de Madrid prote-
gidas con su remate, decorado y atrezo. 
Y millones de obreros de Madrid ga-
nándose un jornal y laborando por que 
la capital de España con su Opera se 
ponga a la altura de las grandes ciu-
dades del mundo.—COIUÍACHIN. 
Matrículas gratuitas para 
alumnos no oficiales 
E l decano de la Facultad de Medici-
na nos envía la siguiente nota en rela-
ción con la convocatoria de septiembre: 
«Los señores alumnos que deseen so-
licitar matrícula gratuita deberán ha-
cerlo mediante el impreso de petición 
que les será facilitado gratuitamente 
en Secretaría, hasta el día 31 de julio 
de 1935, plazo improrrogable. 
Se recuerda a los señores alumnos: 
1.°, que no se admitirá solicitud alguna 
cuyo impreso no esté contestado en 
todos sus renglones; 2.°, que no admi-
tirá ninguna solicitud que no vaya acom-
pañada de la documentación completa; 
3.°, que la Inexactitud de los datos ex-
puestos en la solicitud se reputará de 
falsedad con las consecuencias perti-
nentes, que podrán ser pérdida de ma-
trícula hasta formación de consejo do 
disciplina.» 
Academia de Jurisprudencia 
Ayer celebró Junta general la Aca-
demia de Jurisprudencia para la toma 
de posesión de los miembros de la Jun-
ta de Gobierno recientemente elegidos. 
Ocupó la presidencia don Antonio Gol-
E n l o s c o m e d o r e s d e A s i s t e n c i a s e 
d a n a l m e s u n a s 5 0 . 0 0 0 r a c i o n e s 
Gabinetes de sanidad y desinfección para los 
que se acogen en el Refugio 
CAPA N O C H E P E R N O C T A N E N E S T E 2 S O P E R S O N A S 
Don Alejandro Rodríguez Dorado ha 
tomado posesión del cargo de director 
interino del Servicio de Asistencia So-
cial del Ayuntamiento. 
Es ta institución se halla encamina-
da a prestar auxilio a los que sufren 
la crisis de trabajo, y sus beneficios 
alcanzan únicamente a los que figuran 
empadronados en Madrid. Los que no 
se encuentren en esta situación, asi 
como los transeúntes, podrán, en de-
terminadas condiciones, y por una sola 
vez, ser acogidos en esta institución. 
Comedores y refugio son las dos obras 
en que está dividida la Asistencia so-
cial. Para ambas cosas destina el pre-
supuesto municipal 600.000 pesetas, en 
cuya cifra hay que incluir también los 
gastos que ocasiona el sostenimiento 
del Parque de Mendigos. 
Dos clases íle comida 
A l mediodía puede verse una larga 
"cola", compuesta por personas de to-
das las edades y sexos, que aguardan 
en el patio de un viejo y enorme ca-
serón de la calle Rosario. E s la gen-
te que espera recoger su ración de co-
mida. Los que son solos entregan su 
tarjeta individual. Los cabezas de fa-
milia pueden recoger hasta tres racio-
nes. Cinco días a la semana se guisa 
cocido. Cada ración se compone de 75 
gramos de garbanzos, 125 de patatas, 
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Para volver loa cabolloa 
blancos a su color primi-
tivo a loa quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del airo. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. So aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Da 
venta en todo el mundo. 
Bogistrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostcln* 
(Casa Central) 
coechea, que pronunció un breve discur-
so de despedida del cargo que ha ocu-
pado durante tres cursos, y de saludo 
muy cordial para su sucesor don Josó 
Calvo Sotelo. Este contestó agradecien-
do las palabras de elogio que se le tri-
butaban y ofreciéndose incondicional-
mente a la Academia. 
Seguidamente, se reunió la nueva Jun-
ta de Gobierno, adoptando, entre otros 
acuerdos, el de organizar varios cursi-
llos, uno sobre técnica del Presupuesto 
español y otro sobre Tratados interna-
cionales, celebrados por España, e Igual-
mente un homenaje académico al que 
fué presidente, don Felipe Clemente de 
Diego, que el año próximo explicará 
como catedrático numerarlo, su último 
curso. 
Dis t inc ión al embajador 
de Cuba 
E n la Embajada de Cubá se celebró 
el acto de la entrega al embajador de 
Cuba en España, don Carlos Manuel 
Céspedes, del título y medalla de socio 
de honor de la Sociedad Matritense 
de Amigos del País. E l Comité ejecu-
tivo de dicha entidad y numei-osos 
miembros de la misma asistieron al 
acto. E n nombre de la Matritense do 
Amigos dei País ofreció el homenaje el 
señor Serrano Batanero, e Impuso la 
medalla al doctor Céspedes el señor 
Puig de Asprer. Igual distinción se ha 
concedido al Presidente de la citada Re-
pública, cuyo título y medalla le fue-
ron entregados al doctor Céspedes pa-
ra que los haga seguir a destino. E l 
embajador, en breves palabras de afec-
to, agradeció el homenaje y resaltó los 
lazos de concordia que unen a los dos 
países. 
Colegio de M é d i c o s 
E l próximo lunes, día 8 del corriente, 
a las siete y media de la tarde, cele-
brará el Colegio de Médicos Junta ge-
neral extraordinaria en el salón de ac-
tos de la Sociedad " L a Unica", Bar-
celó, número 7, para tratar de la pro-
visión de la plaza de letrado asesor del 
Colegio. 
Las horas de oficina de la Secretarla 
del Colegio, desde el 1 de julio al 30 de 
agosto, son de cinco a nueve de la no-
che. 
Cursillo de arte 
L a Asociación de Alumnos de Bellas 
Artes ha organizado un cursillo de ve-
rano a partir del próximo día 15 hasta 
el 15 de septiembre, en la Escuela Su-
perior de Bellas Artes, que constará de 
dos grupos: Geografía, Historia Univer-
sal y Geometría para los alumnos que 
quieran ingresar en dicha Escuela, y 
Dibujo y Pintura del natural y de bode-
gones. 
Las matrículas se harán en dicha E s -
cuela desde el día 7 y no se admitirán 
individuos ajenos a la Escuela. 
Defensa de la Propie-
Concursos de la Academia1 H a y 
de Ciencias Morales 
P R E M I O S D E S E I S M I L Y C I N C O 
M I L P E S E T A S 
A C O N S E C U E N C I A D E L A S O B R A S 
D E L E N S A N C H E U R B A N O 
Entra la brisa tierra adentro a pei-
nar con su caricia cipreses de campo-
santo. 
E l cementerio de San Sebastián se va. 
Con él, 4.250 cadáveres/ 
Inscripciones románticas 
100 de repollo, 100 de carne y 50 de 
tocino. Además, se entrega un cuarto 
de kilo de pan y 100 gramos de sopa 
E l resto de la semana se cambia de 
comida. So dan entonces en cada ración 
150 gramos de judías y 175 de pescado. 
E n el mismo local se preparan los 
alimentos. Dos grandes cocinas están 
destinadas a este fin y cuentan con de-
pendencias e instalaciones auxiliares 
entre ellas una cámara frigorífica de 
grandes dimensiones. Los géneros se 
adquieren, como es natural, al por ma-
yor, y mediante subasta pública que ca-
lifica la Comisión ejecutiva integrada 
por varios gestores. 
E n el presente año, y por término 
medio, se han venido repartiendo cada 
mes unas cincuenta mil raciones. Da-
da la actual crisis de trabajo no es de 
extrañar que haya siempre un gran nú-
mero de solicitantes. Quienes deman-
den la concesión de este auxilio habrán 
de llenar primeramente una hoja que se 
les facilita en las Tenencias de Alcal-
día. Tras un informe que éstas reali-
zan, los visitadores de Asistencia So-
cial verifican una segunda y más deta-
llada comprobación. Averiguada la si-
tuación del que pide el auxilio, la Di-
rección resuelve según los casos. 
Desinfección de los acogidos 
Lo mismo ocurre con los que requie-
ren se les conceda el derecho a pernoc-
tar en el Refugio. Son personas que se 
encuentran completamente en la mise-
ria, ni siquiera tienen casa. Efectuada 
una previa información en la que in-
terviene la Dirección de Seguridad, 
aquellos a quienes se permite usar del 
servicio de Refugio deben pasar por un 
gabinete de sanidad, y por otro de aseo. 
Las ropas que llevan los acogidos pa-
san a una caldera de desinfección. E n 
el invierno ha habido días en que dur-
mieron en el Refugio unas ochocientas 
personas; en la actualidad se acogen 
unas doscientas cincuenta. 
iEn pisos y galerías independientes es-
tán los dormitorios para hombres y los 
que utilizan los niños y las mujeres. 
Son larguísimas naves en donde las ca-
mas aparecen alineadas. Una pareja de 
guardias y varios celadores prestan ser-
vicio de vigilancia durante la noche. Uno 
de los dormitorios lleva el nombre de 
transeúntes. Está destinado para quie-
nes se presentan por la noolip sin ha-
ber solicitado previamente el derecho a 
utilizar el Refugio. Las camas que uti-
liza esta clase de acogidos pasan dia-
riamente a una pieza de desinfección, 
acondicionada debidamente para que en 
su Interior pueda quemarse una mezcla 
de azufre, nitro y alcohol. 
Desayunos para lo» qup 
, —-i 
pernoctan 
A las seis y media de la mañana toca 
una sirena. E s la hora de levantarse, y 
todos los acogidos, después de asearse, 
pasan a unos comedores en donde se lea 
sirve el desayuno, compuesto de café 
con leche y doscientas cincuenta gra-
mos de pan. 
Casi nunca ocurren incidentes en el 
interior de la casa que ocupa Asisten-
cia social. S i acaso algún robo, pero 
muy pocos y de poca importancia. Cu-
charillas o sábanas. E n general—nos 
asegura el director—es gente honrada. 
Llegan allí agobiados por la miseria, y 
ésta solamente es remediada en aquella 
medida que permite, el. presupuesto mu.-
|nicipal. 
dad Urbana 
E l Bloque Patronal nos r é t e m e una 
nota, en la .que dice que, no habiéndose 
celebrado dentro del plazo estatutario la 
Junta general ordinaria dé ' l a Sección 
Defensa de la Propiedad Urbana; por el 
Comité ejecutivo del Bloque Patronal so 
convoca a Junta general extraordinaria 
que se celebrará el próximo día 8, a las 
seis y media de la tarde en primera con-
vocatoria, y a las siete en segunda, en 
el I domicilio social, Flora, 1. 
* * * 
Por su parte. Defensa de la Propiedad 
Urbana Española, en otra nota que noa 
envía, advierte a sus asociados que de-
ben abstenerse de concurrir a 'a re-
unión convocada por el Bloque Patro-
nal, por no tener personalidad aiguna 
para hacerlo, pues en Junta general ce-
lebrada el día 21 de junio próximo pa-
sado se acordó la separación de dicha 
entidad. L a Defensa sigue prestando los 
servicios de Secretaría y Asesoría jurí-
dica, con carácter provisional, en la ca-
lle de Arenal, Ifi y 18, primero, durante 
las horas de costumbre. 
Antiguos alumnos salesianos 
E l ensanche urbano no perdona nada. 
Los g e s t o r e s municipales de la 
C. E . D. A. habían pensado presentar 
una proposición para que en el lugar 
donde se encuentra enclavado el ce-
menterio de San Sebastián, fuera le-
vantado un monumento, una inscripción 
o cosa parecida, que perpetuara respe-
tuosamente aquella estampa románti-
ca que está ya siendo arrancada de cua-
jo por las piquetas de los obreros. 
Entre patios que diríanse monásti-
cos, grupos de obreros clavan sus pa-
las en la tierra y sacan de fúnebres 
trincheras ataúdes y más ataúdes, mu-
chos de ellos totalmente destrozados por 
el tiempo. Al lado de cuerpos de per-
sonas mayores, huesos y telas hacina-
das, hemos visto el cuerpecito de un 
niño de cuatro días, muerto en 1841, 
perfectamente conservado; había en su 
traje unas florecillas de tela, que no 
descubrían su historia secular. 
E n todo este espectáculo macabro 
hay algo de una humanidad, de un to-
no ejemplar magnífico. "Pulvis es el 
in pulvercm reverterís." Y ante el cua-
dro, uno piensa en vanidades, en belle-
zas, en deseos de vivir. Los ladrillos 
de las sepulturas escriben cruces en el 
suelo. E n las columnas, a medio de-
rribar, nidos de pájaros. E n los nichos 
altos, gusanos petrificados. Todo es te-
rriblemente impresionante y terrible-
mente bello. L a respiración se contrae 
ante la realidad; la literatura se re-
tuerce ante la imagen. Nada es posi-
ble frente a aquello, que no es nada. 
Allí descansó el cuerpo del genera) 
Serrano. Y tantos otros de historia cla-
ra y magnífica. 
Y otros que ni tuvieron gloria ni de-
seos de ella. Otros que tienen, en sus 
inscripciones sobre el muro, lágrimas 
y emoción, sencillez y alma del 800. 
Por ejemplo, este: " E l amor conyugal 
de don Angel Yáñez—mayordomo de 
esta Sacramental—. A su amada espo-
sa doña Jerónima Diez—. Natural de 
la Ciudad de Soria.—Falleció el 8 de 
abril de 1847.—A la edad de setenta y 
cuatro años y seis meses». O aquel otro 
que reza: «Aquí yacen los restos mor-
tales de María Concepción Elola, joven 
hermosísima, de corazón noble y muy 
caritativa.—Desde su nacimiento, siem-
pre desgraciada—. Resignada a la muer-
te, esperando en Cristo Redentor—. Ce-
só de padecer en este valle de lágri-
mas—. A la una del día 20 de febrero 
de 1856—. A la edad de veinticuatro 
años—. Ruega por ella, alma piadosa—, 
Ella por ti, al cielo rogará. R. I . P.> 
Musitamos un padrenuestro. 
Hasta íCl afio; 1884 se entorraban al-
mas cristianas en ese camposanto mag-
nifico de San Sebastián. Gestos de. la 
Grandeza de España, gestos del pueblo, 
gestos de militares insignes o de escri-
tores ilustres; todos torcidos en flor, 
bajo esas hileras de cipreses, bajo esa 
luz opaca y gris-oscura, que parece con-
servar aire y claridad de entonces. 
Abunda, entre tanto nicho, la inscrip-
ción lacónica, fría como el propio már-
mol: "D. Luis Pané y Pinilla". Y todo 
blanco. Ahora, los féretros son envia-
dos a quienes los reclaman, unos; otros, 
a cementerios más modernos; a hornos 
de incineración, muchos. 1800-1900. 
Apenas nada. 
Pero una visita a San Sebastián, en 
estos días de nostalgia y de retrospec-
ción auténtica, convenía a muchos... 
Los antiguos alumnos salesianos do 
la ronda de Atocha celebrarán su fiesta 
social el domingo día 7, con los actos 
siguientes: 
Por la mañana, a las 8,30, misa do 
campaña, celebrada por el reverendo 
padre director don Marcelino Olaechea, 
y a la que asistirán las Juventudes de 
Acción Católica de Madrid. A las 10,30, 
acto ante el retablo de San Juan Hos-
co, y a continuación concierto en el sa-
lón-teatro por la banda de música de la 
Unión, dirigida por su profesor don Ma-
nuel Gandía. 
Por la tarde, a las 13,30, comida ín-
tima en los comedores de la Casa Sa-
leslana. Terminada ésta se dará en la 
capilla del colegio la bendición con Su 
Divina Majestad. Por último, celebra-
rán una velada en el salón-teatro, re-
presentándose, entre otras cosas, el dra-
ma " L a vuelta del veterano". 
L o s tranvías de la 
C i u d a d Linea l 
E l vecindario de esta populosa barria-
da, que afecta a los términos de Cha-
mai'tín, Canillejas, Canillas, Vicálvaro y 
Fuencarral, se impacienta por el retra-
so en pasar el servicio de tranvías a la 
Empresa mixta, después del buen resul-
tado de la prueba en el plateo señalado 
que ha transcurrido con exceso. L a de-
mora de este traspaso perjudica a los 
vecinos de Madrid y al de los citados 
pueblos, cuyos alcaldes visitaron al de 
Madrid para expresar su disgusto por la 
parsimonia de los gestores en llevar a 
término una obra tan necesaria. 
Banquetes 
L a Casa Siemens Industria Eléctri-
ca celebra hoy un banquete para con-
memorar el X X V aniversario de su 
fundación en España. 
—Hoy, a las diez de la noche, en un 
restaurante de la Bombilla se celebsa-
rá un banquete en honor del señor L a -
gula Lliteras, organizado por el Sindi-
cato Libre Profesional de Artes grá-
ficas. 
B a n d a Municipal 
E n el paseo de Rosales, el domingo, 
a las diez y media de la noche, l a Ban-
da Municipal dará el siguiente con-
cierto: 
"Rosamunda" (obertura), Schúbert; 
" L a procesión del Rocío en Triana", Tu-
rina; "Los diamantes de la corona" (bo-
lero), Barbieri; "Tosca" (gran fanta-
sía)., Puccini; "Recuerdo a Gaztambl-
L a Academia de Ciencias Morales y 
Políticas abre sendos concursos para ad-
judicar diferentes premios a los traba-
jos que desarrollen los temas que a con-
tinuación so señalan: 
Premio del conde do Toreno (1935-37), 
20 ordinario. Tema: " E l régimen corpo-
rativo como sistema do organización 
económico social". 31 extraordinario: "La 
influencia de la moral profesional sobre 
la vida social contemporánea"; 32 ex-
traordinario: "Examen crítico de la lla-
mada Economía dirigida"; 33 extraordi-
nario: " E l crédito y la Banca en sus re-
laciones con el Poder público". 
Premio del conde de Torreanaz (1935-
37). Tema: "Elementos del derecho in-
dígena americano que se incorporaron a 
la legislación española de Indias (Cédu-
las Reales, Ordenanzas de Virreyes, Or-
denanzas Municipales, etc.)" 
Premio del marqués de la Vega de Ar-
mljo (1935-37). Tema: "Historia de las 
ideas políticas en el mundo hispano, 
desde fines del Reinado de Carlos I I J 
hasta la Independencia de las colonias 
de América". 
Premio del conde de Romanones, ofre-
cido por el excelentísimo señor don Al-
varo Flgueroa y Torres. (1935-37). Tema: 
"¿Es posible hallar sustitutivos del ré-
gimen parlamentario y del sufragio uni-
versal con beneficio de la estructura y 
gobierno del Estado?" 
Principales condiciones de estos con-
cursos: E l autor o autores de la Memo-
ria que resulte premiada en cada uno 
de ellos obtendrán cuatro mil pesetas en 
los del conde de Toreno, seis mil pese-
tas en los del conde de Torreanaz y mar-
qués de la Vega de Armijo, y cinco mil 
pesetas en el de don Alvaro Figueroa y 
Torres. 
Las monografías no podrán exceder 
de la extensión equivalente a un libro 
de 300 páginas, impresas en planas de 
37 lineas, de 22 ciceros, letra del cuer-
po 10 en el texto y del 8 en las notas. 
Las obras han de ser inéditas y pre-
sentarse escritas en castellano, a máqui-
na, en cuartillas por una cara, encua-
dernadas y señaladas con un lema ex-
presando el concurso a que se refieren. 
Se dirigirán al secretario de la Acade-
mia, Casa de los Lujanes, plaza de la 
Villa, 2, Madrid (en donde se falicitan 
ejemplares de los programas de estos 
concursos a quienes los pida do palabra 
o por escrito), debiendo quedar en su 
poder antes de las doce del día 30 de 
septiembre de 1930 las Memorias presen-
tadas a los Premios del Conde de Tore-
no, y en igual día de 1937 las de los de-
más certámenes. 
Cada autor deberá remitir con su Me-
moria un pliego cerrado, señalado en la 
cubierta con el lema de aquélla y que 
dentro contenga su firma y la expresión 
do su residencia. 
Los autores de las Memorias premia-
das conservarán la propiedad literaria 
de las mismas. Según la disposición tes-
tamentaria del fundador del Premio del 
Conde de Torreanaz: "la Academia no 
ha de premiar ni imprimir en los con-
cursos de esta Fundación, memoria al-
guna en que se impugne lo que manda 
creer la Iglesia Católica". 
viviendas insalubres en Madrid 
E l Ayuntamiento aplicará lo mejor posible las 
ordenanzas y estudiará entre tanto la solución 
a fondo del problema 
SJE VA A PERMITIR D£ 
CEMENTERIOS 
NUEVO E L USO DE LOS 
PARTICULARES 
¿Cómo acabar con el problema de las 
viviendas insalubres de Madrid? ¿Bas-
tará que inspectores del Ayuntamiento 
visiten cada puso desalquilado y obli-
guen a realizar en ellos las obras ne-
cesarias cuando no reúnan las debidas 
condiciones de salubridad? 
Es ta era la propuesta que ayer llevó 
al pleno municipal, favorablemente dic-
taminada por la Comisión, el señor Bai-
xeras. Su estudio llevó dos horas y me-
dia de discusiones enredosas y cansi-
nas, con los balcones abiertos y los ven-
tiladores trepidantes, mientras los ges-
tores se abanicaban con los pliegos del 
orden del día en la penumbra del barro-
co salón de sesiones. 
Opusiéronse al dictamen el señor 
García Gallo, firmante de un voto par-
ticular; el señor Soler y el señor Ga-
rrido. 
80.000 viviendas insalubres 
E l problema de las viviendas insalu-
bres en Madrid, comenzó diciendo el se-
ñor Baixeras, tiene tal gravedad, que de 
las 26.000 fincas de Madrid se han reco-
nocido 13.000, y de ellas han sido de-
claradas insanas 9.000. E n estas nueve 
mil fincas habitan más de ochenta mil 
familias. Dedúzcase, pues, la gravedad 
de este hecho. Hay viviendas—añade— 
que no se han limpiado nunca y que 
guardan la basura de tres generaciones. 
E l liquido que los empleados municipa-
les emplean para desinfectar los cuar-
tos desalquilados no sirve para nada. Las 
grietas que se forman en las habitacio-
nes no se tapan. Hay, en fin, infinidad 
de disposiciones municipales que no se 
cumplen. 
Le contestó el señor García Gallo, fir-
mante del voto particular. Las ordenan-
zas municipales fijan ya las condiciones 
de los cuartos habitables. E l año 1923 
se especificaron hasta sesenta y tantos 
casos de viviendas en orden a la salu-
bridad, y se dispone que los inspectores 
sanitarios elaboren un censo de vivien-
das insalubres. 
Los actuales inspectores domicilia-
ríos son gentes sin preparación técnica 
alguna, a los que no podría encomen-
darse la función que solicita el señor 
Baixeras. Lo que debe hacerse es pro-
curar cumplir lo mejor posible las Or-
denanzas Municipales, en tanto se es-
tudia la solución a fondo del problema. 
E n los mismos conceptos abundó el 
señor Soler, quien dijo que no se pue-
de dejar en la calle a millares de fa-
milias que viven en cuartos insanos sin 
haber tenido antes la previsión de bus-
carles vivienda adecuada. Por otra 
parte, la legislación española de al-
quileres no permitiría tampoco una ac-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
ción enérgica del Ayuntamiento en es-
te orden de cosas. Los socialistas, en 
el anterior Ayuntamiento, no se atre-
vieron a afrontar a fondo el problema 
por temor a arrostrar la impopulari-
dad, y esta falta de valor ha sido la 
que ha impedido siempre tomar medi-
das eficaces. 
Finalmente, si la acción se ha de li-
mitar a corregir con pequeñas obras los 
defectos de algunas viviendas que ten-
gan algo de aceptables, lo mismo se 
pueden corregir con las ordenanzas ac-
tuales, y huelga el dictamen. 
Propone, en resumen, que se apli-
quen fielmente las ordenanzas actua-
les y que, entretanto, se estudie a fon-
do el problema de las viviendas insalu-
bres. 
Después de intervenir varias veces 
los señores Verdes Montenegro (a fa-
vor del dictamen). Garrido (en con-
tra) y Baixeras (a favor) se desechó 
aquél por una diferencia de dos votos. 
Se acordó, para aclarar un acuerdo 
anterior relativo a las distancias mí-
nimas que deben tenerse en cuenta aJ 
conceder licencias de apertura para de-
terminadas licencias que se hallen in-
cluidas en el concepto de "tiendas da 
comestibles", las que satisfagan con-
tribución como ultramarinos, abacerías 
y fiambres. 
Las distancias a que el anterloi 
acuerdo se refiere es de 250 metros. 
E l uso de los cemente-
rios particulares 
1L II l.f 
DEL DOCTOR flGUIUR 
L a revista dental "La Odontología" 
continúa recibiendo numerosas aporta-
ciones de profesionales y amigos para 
el homenaje internacional que se va a 
celebrar en memoria del preclaro fun-
dador de la Escuela de Odontología, 
doctor Florestán Aguilar (q. e. p. d.). 
Suman ya 28.000 pesetas las recibi-
das con tal fin, y continúan llegando 
de las más apartadas regiones del mun-
do cantidades con que Academias y 
Centros científicos se suscriben a este 
homenaje. 
E l escultor señor Benlllure, íntimo 
amigo del fallecido prócer, ha recibido 
ya la orden de empezar el busto de 
Aguilar, que se emplazará en el vestí-
bulo de la Escuela de Odontología, por 
él creada, en la Ciudad Universitaria 
madrileña; será parecido al que repro-
duce a Sorolla en la "Hispanic Society", 
de Nueva York. 
ENTIERRO DE CITROEN 
P A R I S , 5. — E n el cementerio de 
Montparnase se ha verificado hoy el 
entierro de los restos mortales de An-
ilré Citroen, en presencia de numero-
sas personalidades. Los obreros de las 
fábricas Citroen, que permanecieron 
hoy cerradas, fueron en comitiva a dar 
el último adiós al finado.—United Press. 
• >. . • • • • . . i 
de", Chapí; "Canción india", R. Korsa-
kow; "Rapsodia húngara número 2", 
Llszt. 
Para hoy 
Anaqulfíos d'a Terra.—10,30 n., fiesta 
familiar. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30 n., fies-
ta familiar. 
Otras notas 
De paso para Alemania ha llegado a 
cata capital el conocido agonte comer-
cial y practicante malagueño don Fran-
cisco Martín Gálvez. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Slgüenza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central Madrid. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
(Viernes 5 de julio) 
"Ahora" expone el espíritu que, a su 
juicio, debe informar la reforma de los 
Jurados mixtos. 
"Acométase ahora o acométase en 
octubre la reforma, lo importante será 
que los encargados de hacerla se des-
posean del carácter político y le den a 
la nueva ley tal estructura que se inde-
pendicen los Jurados mixtos de la polí-
tica, que sean órganos de conciliación 
y de justicia, actuando, por la confian-
za que despierten, como propulsores de 
la riqueza, con un sentido constructivo 
y no despertando temores y odios, con 
los que no se sirve nunca ni a la eco-
nomía ni a la justicia social. Y no hay 
que decir que si esto se hace cuanto 
antes se cosecharán más beneficios." 
L a prórroga del estado de excepción 
soliviante a la Prensa demagógica, que 
necesita que los políticos a quienes sir-
ve puedan dedicarse al libertinaje y a 
la inducción delictuosa con el menor 
riesgo posible. " E l Liberal" protesta 
en estos términos: 
"¡Así no se puede continuar indefi-
nidamente! 
"La prórroga acordada ayer se re-
monta al 6 de octubre de 1934; pero es 
que antes de aquella fecha también tu-
vimos estados de prevención y de alar-
ma. Lo que no hubo en el año pasado 
ni en el corriente fué normalidad cons-
titucional. Y , francamente, año y me-
dio en estado de excepción es dema-
siado." 
Y " L a Libertad" sugiere: 
"Nosotros requerimos del espíritu l i -
beral y abierto del ministro de la Go-
bernación una intervención decidida y 
eficaz a favor de la vuelta a la nor-
malidad. E l señor Pórtela Valladares 
une a su calidad de ministro la de ser 
periodista; sabe, o debe saber al me-
nos, que toda medida de excepción tie-
ne un tope marcado, y que saltar por 
encima de los intereses de un pueblo, 
perjudicándolos en su progreso median-
te una constante presión, tiene más de 
error que de acierto." 
E l mismo periódico, sin demasiada 
convicción seguramente, trata de pro-
sentar a las izquierdas—¡a estas ho-
ras!—como enemigas de la violencia. 
"El frente único republicano se lo-
grará sobre motivos de civilización y 
de orientaciones universales modernas. 
Libertad y derecho. Y la verdad, siem-
pre la verdad, como lema supremo, y a 
la luz de ella surgirá la España nue-
va, que recluirá definitivamente en sus 
cubiles a esas fieras de la reacción, 
forjadoras de calumnias y de monstruo-
sidades destructoras." 
"A B C", que se ocupa también del 
estado de excepción, dice: 
"Lo que importa es que "se quiera" 
conseguir el imperio de la ley, que no 
se defraude al país mediante debilida-
des y transigencias incompatibles con 
el Interés nacional; que la acción gu-
bernativa no sufra ni permita desma-
yos; que no se "oxiden" los resortes 
—como el señor Pórtela nos ha hecho 
saber que se oxidaban algunos en Bar-
celona—y que los tópicos y doctrinas 
extraviadamente contemporizadores no 
triunfen sobre las verdaderas y únicas 
teorías de pleno y supremo poder que 
son la esencia del Estado." 
«Ya» se ocupa do la rectificación he-
cha por el señor Sánchez Román de las 
palabras que le atribuyó, y dice: 
«Que conste, pues, que a la Prensa 
de izquierdas le parece agravio supo-
ner simpatía o contemplaciones con la 
violencia; que nosotros celebramos mu-
cho que los periódicos y los hombres 
d eizquierdas condenen la subversión y 
se declaren, por tanto, apartados de lo 
que ocurrió en octubre, y que nuestra 
referencia, como todas las que publica 
«Ya», es completamente auténtica, y 
estamos dispuestos a probarlo en todo 
momento y donde sea prec i so 
«Informaciones» sale al paso de la 
campaña derrotista que se hace contra 
la ley de Restricciones, para sembrar 
la alarma y el recelo entre los.funcio-
narios del Estado y los pensionistas de 
Clases pasivas: 
«Ni el ministro de Hacienda, ni el 
Gobierno abrigan el menor propósito 
que pueda causar la prevención de los 
citados funcionarios y pensionistas. De-
be, pues, renacer en ellos la tranquili-
dad, si en algún momento fué turbada. 
Sépanlo así y sepan también que 
cuando con tanta seguridad lo afirma-
mos, poseemos razones para hacerlo.» 
«La Nación» se refiere a la turbia 
conducta de las izquierdas, colocadas de 
hecho al margen de la legalidad: 
«Si estallase un movimiento revolu-
cionario, después del ensayo de octubre, 
no se haga ningún partido la ilusión 
de que él solo lo ahogaría. Tendríamos 
que ser todos los elementos de orden 
y de derechas, unidos en un común ideal, 
con medios contundentes y con un plan 
preconcebido de defensa. 
No jueguen los revolucionarios con la 
tranquilidad y la vida ajenas, porque, 
después de las monstruosidades de oc-
tubre, y ante las continuas amenazas 
de degüello, ya son muchos los que es-
tán prevenidos para dar primero y don-
de sea eficaz.» 
Este mismo tema lo toca «Diario 
Universal», que aplaude el gesto del se-
ñor Marracó, conminando a las izquier-
das para que digan de una vez si están 
con los revolucionarios asesinos o si los 
condenan: 
«Hizo bien el señor Marracó; pero 
perdió el tiempo lastimosamente; a esos 
caballeretes no les conviene quitarse la 
carota, porque sin ella no podrían ser-
vir a los socialistas de quien alguien les 
llamó lacayos, ofendiendo a los lacayos 
gravemente.» 
«El Siglo Futuro» dice, hablando de 
la gestión del señor Chapaprieta: 
«Hay que reducir el presupuesto y 
hay que distribuirlo con toda rectitud. 
Las autorizaciones que van a conceder-
se al ministro de Hacienda son dicta-
toriales. Hay que esperar a conocer el 
uso que de ellas haga.» 
«Heraldo», que llevaba unos días sin 
publicar nada gracioso da hoy un «pa-
tinazo» de los mortales de necesidad. 
Bajo el título de «La verdad objetiva 
sobre el acto de Mestalla», publica una 
vista parcial de la Plaza de Toros de 
Valencia, al pie de la cual hace notar 
que se advierten varios claros en el pú-
blico. Sino que el cliché ha sido ama-
ñado, con tan poca habilidad, que sólo 
allí, en un tendido, se descubre un re-
ducido sitio vacío. ¡El redondel y los 
tendidos dan la sensación de un hervi-
dero humano! 
Después de otra prolija discusión se 
acordó también Incluir en el concepto 
de cementerios privados a un panteón 
sito en la cripta de la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Almádena. 
Este acuerdo, tomado a la vista de 
lo que disponen las- últimas aclaracio-
nes gubernativas sobre cementerios y 
a las prácticas que se viene siguiendo, 
tiene especial interés para las Comuni-
dades religiosas que tengan cemente-
rios en su recinto, para los que hayan 
adquirido derecho a enterramientos en 
iglesias por ser patronos, párrocos de 
ellas, etc., y a los dueños de panteones 
situados fuera del recinto de los ce-
menterios públicos. 
Campaña contra el mido. — Recordó 
el señor Soler la campaña que se inició 
hace tiempo contra los ruidos de Ma-
drid, especialmente durante la noche. 
Ha cesado en gran parte la aplicación 
de multas, cosa que acontece, irremisi-
blemente, a los pocos días de iniciarse 
una campaña. 
Los coches oficiales.—Quejóse el mis-
mo gestor de que algunos compañeros 
suyos de Comisión se han apropiado de 
tal manera los cochos oficiales dispues-
tos para la inspección de los servicios, 
que rara vez se. encuentra algún vehícu-
lo disponible a la hora de necesitarlo. 
Protestó, finalmente, de que se hubie-
ra cerrado anteayer, durante todo el día 
el Parque del Retiro, con pretexto de 
celebrarse en él por la tarde una pe-
queña fiesta de elegancia automovilís-
tica. 
Derechos de los obreros. — E l gestor 
señor Otero pidió que se abonen loa 
atrasos de jornal a aquellos obreroa 
que fueron despedidos en octubre y reí 
admitidos en diciembre. 
También pidió que disfruten todoa 
los obreros este año de la jornada in-
tensiva que en los veranos anteriores 
disfrutaron. 
E l alcalde prometió atender estos rue-
gos del gestor obrero de la C. E . D. A. 
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A P O P L E J I A 
— - P A R A L I S I S - r 
Aar ln fc d* »«f ibo, V*Jes p r n a t t a r a ? 
demás enfermedade* originadas por la A r t » - " 
r l t t M O l w o a l t e E i p t r u n a l ó n 
t e « e r n t de un modo pcrlecto y radicó y m 
f , e v i t a s por completo lomando , 
* R U O L 
• Lo» linterna» prenjrsom de catas nlcmoOm-
dea: (Mores de cobrua, rampa o calombrts, $wm-' 
btdos d i oídos, falta de tacto, hormigueos, vohh 
dos (dtsnayosi, modórro, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, IrrüabUtdod dt 
carácter, congestiones, ftemorraglas, varices, 
<k>lores en la espalda, debilidad. etCw desapare-
cen con rapidez usando B n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios plises; suprime 
el peligro de ser cictlma de ano maerie repentina; 
no periudica nunca por prolongado <jne ae* •» 
uso; aus resultados prodigiosos ae manifiestan a 
las primeras dosis, continuando ta mejoría hasta el 
total reitablecimiento y logrindose con «I mismo 
Una existencia larga con «na salud envidiable. 
Vnrr* i Madrid, f. O a m * Arenal, t; Barctlon», 
t«falá. Rambla de las Flore». 14, y princlpa'e» 
maclas de EspaDa, Portugal y América. 
A H O R A EN ^ MtNUTOSj 
'XSE L A V A J E ^ 
Í A G U A FRÍA> 
I 
E l Nuevo Lux se disuelve instantánea* 
mente y lava perfectamente en agua 
fría. No hay más que estrujar las prendas i 
dentro de la jabonadura para que ésta 
penetre en el tejido, aclarar—y ya están-
lavadas. Lux no contiene ningún producto 
químico que pueda perjudicar a un tejido 
delicado y, además, conserva las manos 
suaves. 
N u e v o L U X 
PRECIOS R E B A J A D O S 
Paquete g r n r u l r I Pta. 
Paquete p e q u e ñ o 0.50 
Par* lavar en agua 
et«<V 
con e j ü 
M-LX 467-04 
Á 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Nadie en absoluto 
'6,45: "Para ti es el mundo"; 10,45: "Ma-
nos de plata" (butaca, 1,50) (9-3-30). 
FUENCARRAI,.—6,45, 10,45 (tempora-




s Ignorar el gran éxito do "La mu-i^'V1 Cabcr- Marictlnita, Ballet Dorians, 
que se vendió". Creación do! coniunto A.nm.an sist(rrs- D'Anselmi, Orquesta Ibe-
redia-Asquerino. TKATIIO VICTTOKIA.' .rial...')01" P,'lmora vez en España), Es-
Rialto 
trellita Castro y Ramper. L a mejor bu-
taca, 2 pesetas. Deliciosa temperatura. 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
" L u i s a Fernanda"; 10,45: "Katiuska" 
(triunfo inenarrable de Luis Sagi-Vela y Debido al extenso repertorio de la com-pañía Marti-Pierrá se representará "Pe- r 
¿ame, Luciano" sohunenle hasta el do- J ^ ^ i ^ ^ r ^ ^ - Butacas> 3 y 2 pe-
mingo. Lunes próximo la original come-
dia de Quintero y Guillén "Morena clara". 
S a l a z a r Alonso 
setas (27-3-32). 
MARAVILLAS.—(Compañía teatro Be-
navente.) 6,45, 10,45: "La Casa de la 
Troya" (exitazo; butaca, 1,50). 
PROGRESO. — (Compañía Lupe Rivas 
raqion genial de Ortas! ¡El mayor acier- media en tres actos de Pedro Muñoz 
to cómico de Ramos de Castro y Ca- Seca "Pégame, Luciano". Lunes 8: "Mo-
• rena clara" (butaca, dos pesetas; prin-
cipal. una) (15-12-34). 
T E A T R O D E VERANO IRIS.—(Ave-T e r r a z a B a r c e l ó . Shirley Temple 
la niña maravillosa en "Gracia y simpa-
tía", su último y extraordinario óxito, úl-
timas exhibiciones. 
Almirall, Ribera, Clotas y Comas en 
los cuatro primeros puestos 
Terminó la gran prueba nacional. Hoy 
nos limitamos a señalar el merecido 
triunfo de los nuevos maestros Almirall 
y Ribera y de los otros dos clasificados 
para representar con preferencia a Es-
paña en el próximo Torneo de Nacione? 
(Varsovia). Mañana procuraré dar una 
impresión de conjunto acerca del Tor-
neo. Y en otra crónica de las ordina-
rias expondré los méritos del "challen-
ger", señor Almirall, aunque sufra su 
modestia. A estas horas está ya recibien-
do felicitaciones efusivas de lo más se-
lecto del ajedrez nacional. 
Resultados de la última ronda: 
Comas, 1; Fuentes, 0. Soler, 1/2; Mar-
celino, 1/2. Solórzano, 1; Kern, 0. Añón, 
1; Irizar, 0. Sanz, 0; Casas, 1. Ribera, 1; 
Cherta, 0. Ortueta, 1/2; Almirall, 1/2. 
Gómez, í j Aguilera, 0. Mundi-Clotas es-
taba ya jugada con la victoria de Clotas. 
Mañana espero insertar el "cuadro del 
Torneo". 
Banquete de despedida.—El Comité eje-
cutivo de la Federación Española de 
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) Tarde, a Ajedrez ha tenido la gentileza de ofic-
ias 7 (sencilla): "Bohemios"; a las 8,15 cer un banquete de despedida a los tor-
Se disputará los días 27 y 28 de agosto. Nueva victoria del Madrid en Las Palmas. Pelissier 
ganó la segunda etapa de la Vuelta a Francia. Romain Maes conserva el primer puesto de la 
clasificación general. Un "match" <<Merry,,--<<Mountain,, en el cinódromo 
Todo bue ndeportista debe cíe acu-
dir a partir del lunes a ACTUALIDA-
D E S , donde dará comienzo la Gran se-
mana del deporte, en la que se exhibirá 
una selección de películas deportivas de 
la Paramount. 
Plaza de Toros de Toledo 
Mañana domingo, a las 5,30 de la tar-
de, magnífica corrida. Seis hermosos to-
ros de don Antonio Pérez, de San Fer-
nando. Colosal mano a mano entre Do-
mingo Ortega y Armillita Chico. Los bi-
lletes para esta corrida se expenden en p0' 22« 
Toledo y en Madrid en la calle de Espoz C I N E S 
y Mina, 28 y 30. y en "La Teatral". ACTUALIDADES. - (Refrigerado.) 11 
(sencilla): "La verbena de la Paloma"; 
10,45 (doble): "Los cadetes de la reina" 
y "Los claveles" (interpretación colosal) 
(7-4-29). 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Excelen-
te temperatura; techo desmontable.) 7 y 
11: "La mujer que se vendió" (una gran 
comedia, por Heredia-Asquerino). Do-
mingo, 4,30, a petición del público, úl-
tima de "La Papirusa" (3 pesetas buta-
ca); 7 y 11: "La mujer que se vendió". 
VISITAD EXPOSICION Permanente 
de la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada gratis. 
P L A Y A D E MADRID.—Abierta hasta 
la madrugada. Abonos temporada, 30 pe-
setas caballero, 20 pesetas señora. Ba-
ños, gran restaurante. Autobuses: Da-
Cartelera de espectáculos 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu- ai C x P C ; 27. C3D, T R I A ; 28. C5A, 
taca, una peseta): Gran semana de "Po- AIR; 29. C3A, T2A; 30. TIA, T2R; 31. 
peye el marinero" (selección de sus sie- -
te mejores dibujos). Rifa gratuita do 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
las.) 7 y 11: "Más bueno que el pan" (de 
Ramos de Castro y Carreño). (3-7-35.) 
COMEDIA. — (Compañía Operetas v Grandes Espectáculos.) 6.45 v 10,45: "Los I i ei «.comec.m.emo noy aei - eme : •Mn-í^o An j \ A i r . " n J . - ¿ •"•".w- Shirley Temple en "Gracia y simpatía mandos de Lidia' (la mas fastuosa Pre-! (g_g_35) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) 6.45, 
magníficos regalos. Noticiarios, con el 
acto de afirmación nacional de la CEDA 
en Valencia. 
AVENIDA. — 6.45 y 10,45: "La vuelta 
del perseguido" (Ken Maynard) y "Mía 
serás" (butaca, 1,50) (3-7-35). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za), el aconteci iento h  del "cine": 
•entación. Teatro refrigerado) (29-6-35). 
CIJUECA. — (Compañía teatro Lara.) 
•iiiniiiiniiiiniiiiniiiiniiniiiiiniiiiniM^ 
C i n e C a p í t o l 
Una ^ran peKcula 'Una atmosfera fresca 
• • 
10,30 (precio único, una peseta): "Cues-
ta abajo" (homenaje a Carlos Gardel). 
Domingo, 4,30 (infantil): "¡Ay, que me 
caigo!" (Harold Lloyd) (12-12-34). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 5 a 1: i 
"El peñón de Gibraltar" (alfombra), "En 
el río" (dibujos). Noticiario Fox: Vuelta 
aérea a España, Fiesta del Corpillo en 
Burgos, Final del campeonato español 
de fútbol. 
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) Una gran 
película, una atmósfera fresca. 6,30 y 
10,30: " E l pan nuestro de cada día" (la 
obra maestra de King Vidor). 
C A R R E T A S . — L a temperatura más 
agradable de Madrid. Siempre 20 grados. 
Continua de 11 mañana a 1 madrugada. 
Tiro de pichón 
Las pruebas de San ScbaKStlán 
L a Sociedade de Tiro de Pichón de 
San Sebastián ha lanzado ya el progra-
ma de las tiradas internacionales que 
se celebrarán en el "stand" de Gula-
mendi los días 17 al 30 del próximo 
mes de agosto. 
He aquí las principales pruebas: 
Día 17.—Premio Hungría, 15.000 pe-
setas. 
19 y 20.—Gran Premio de San Se-
bastián. 40.000 pesetas. 
21. —Premio de la Unión Española de 
Explosivos, 15.000 pesetas. 
22. —Premio Portugal, 15.000 pesetas. 
23. —Premio Bélgica, 15.000 pesetas. 
24. —Premio Italia, 15.000 pesetas. 
26.—Premio Gulamendi, 15.000 pese-
tas. 
27 y 28.—Gran Premio de España 
(campeonato internacional), 40.000 pe-
setas. 
29. —Premio Francia, 15.000 pesetas. 
30. —Premio América, 15.000 pesetas. 
Oportunamente daremos a conocer los 
detalles de las distintas pruebas. 
Football 
Nueva victoria del Madrid 
L A S PALMAS, 5.—Se ha jugado el 
segando partido del Madrid contra el 
Marino, con asistencia de mayor núme-
ro de público. 
L a primera parte transcurrió con jue-
go nivelado, si bien los jugadores loca-
les atacaron más veces, lo contrario del 
Madrid, que tuvo avances aislados, pero 
con muy buenas ocasiones para marcar. 
Lo evitó el guardameta, que realizó ex-
celentes paradas, aparte de que le acom-
pañó la suerte. 
Esta primera parte terminó con el em-
pate a cero. 
E l Madrid alineó al siguiente equipo: 
Zamora, Ciríaco—Quíncoces, P. Re-
gueiro—Valle—Bonet, Lazcano—Hilario 
—Herranz—León—Emilín. 
E l segundo tiempo cambió de decora-
ción. E n primer término, el Madrid mo-
Idificó su formación. Bonet juega de me-
Blancas, Casas; Negras, Añón. dio centro, Sauto juega de medio ala 
1. P4R, P3R; 2. P4b, P4D; 3. CD2D,ien lugar de Valle, y Emilín es susti-
P X P ; 4. C X P , C3AR; 5. A5CR, A2R; | tuído por Diz. 
CXD3D9 ÁXPiL e X P ^ 1 0 A 2 d ' L a Primera media ha sido de dominio 
11 A X A + R X A - 12 A4A P3cb IS constante del Madrid- Y a estuvo a pun-
C3A C3A-'l4. T I C D C 5 a ' ; 15. R2R '0 de marcar con un tiro de Hilario. 
C2R'; 16. 'R3D, C4D; '17. A1A, T R I A D ; ¡que rebotó en uno de los palos. 
18. TR1R, P3A; 19. C2D, C6T; 20. AXC, 
T6A4-- 21. R4R, T X A ; 22. T3C. T X P ; 
23. P4A. P4A+; 24. R3A. T X C ; 25 
P X C , T X P D ; 26. P X P + , R3D; 27 
neístas, al Comité ejecutivo del Torneo 
y árbitros del mismo (cuya labor tam-
bién exige un elogio especial), y a los 
cronistas de ajedrez... Dejo las cuarti-
llas en la Redacción para trasladarme 
al Casino de Madrid, lugar de la fiesta, 
de la que también daré una impresión. 
Consulta.—Los enfermos u hospitaliza-
dos que me han escrito haciendo una 
súplica muy modesta, serán atendidos 
muy pronto con grata sorpresa. 
Blancas, Comas; Negras, Sanz. 
i . P4D. P3R; 2. P4AD, P4AR; 3. C3AR, 
C3AR; 4. C3A, A2R; 5. D2A, O—; 6. 
P3CR, D1R; 7. A2C, P4D; 8. P5A, C3A; 
9. P3TD, P4TD; 10. A4A, AID; 11. 
O—0, P3T- 12. P3R. P4CR; 13. A5R, 
C2D; 14. P3T, P5C; 15. C2D. C X A ; 16. 
P X C . C X P R ; 17. C2R, A2D; 18. C4AR, 
A4CR; 19. TR1R, P3A; 20. TD1D, P4T; 
21. P4TR, ASA; 22. P3C. D2A; 23. C1C, 
P5T; 24. P4C, C5A • 25. A1A, P4C; 26. P X P 
D2T, D2C; 32. C2R, C5A; 33. T X C , 
P X T ; 34. C4A, A2A; 35. A X P , P4R; 36. 
C X P T R , D3C- 37. C X A + , D X C ; 38. 
T1D. A X A ; 39. DXA-f , D2A; 40. D2R, 
P5R; 41. T6D. T4R; 42. T + P , T4D; 43. 
R2C, TD1D; 44. D6T, T7D; 45. C6R, 
P5A; 46. P C X P , P6C; 47. R X P , T X P ; 
48. C X T , T6A+; 49. R4C, D2D+; 50. 
C6R, abandona. 
E n la jugada treinta y tres Sanz an-
daba muy apurado de tiempo, estando 
la posición asaz complicada. Comas le 
sacó de tal apuro con su sacrificio de 
torre; pero a trueque de envolverle en 
un bello ataque, en que intervinieron 
rápida y eficazmente todas las piezas 
blancas. 
sabemos muy bien que ambos jugado-
res podían haber logrado bastante me-
Cuando faltaban pocos minutos. Diz 
aprovechó un gran lío y marcó. 
Reaccionó fuertemente el Marino, por 
lo que dominó, pero sin conseguir mar-
car. 
E l partido terminó con la victoria del 
Madrid por 1-0. 
Mañana ol último partido 
L A S PALMAS, 5.—El equipo madri-
leño jugará el domingo su último par-
tido en las islas contra el Tenerife. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Francia 
L I L A , 5.—Hoy se corre la segunda 
etapa de la Vuelta a Francia sobre el 
recorrido Lila-Charlevílle, que represen-
ta 192 kilómetros. Ha hecho una ma-
ñana agradable, de buena temperatura, 
lo que hace pensar que los corredores 
1, Bélgica, con 38 horas, 49 minu-
tos, 53 segundos. 
2, Francia. 38 h., 55 m.. 36 s. 
3, Italia, 39 h.. 28 m.. 38 s. 
4, Alemania. 39 h., 28 m., 40 e. 
5, España, 40 h., 5 m., 53 s. 
Una excursión del V. C. Portillo 
Mañana domingo, día 7, se celebrará 
ana excursión a Colmenar, Miraflores, 
Puerto de la Morcuera. Manzanares de 
ía Sierra, en lugar de la que se tenia 
anunciada para este día, para actuar 
como jurados en el campeonato de Cas-
tilla, desde Colmenar al Puerto de la 
Morcuera. 
E l punto de reunión será en plaza 
Castelar (Cibeles), a las cinco de la 
mañana, el recorrido total de la excur-
sión constará de 136 kilómetros. 
Carreras de galgos 
apretarán un poco más que en la jor- ¿ . „ ,, «„i„t. nada de ayer. ' "match" "Merry"-"Mounlain 
Tomaron la salida 88 corredores E ^ a noche, a las diez en punto, cele-
Antes de cubrir los 12 kilómetros, el ibrará el club Galguero su séptima re-
vencedor de ayer, Romain Maes, tiene 
un pinchazo, lo que aprovechan varios 
corredores que iban a su lado para ade-
unión de verano, con uno de los pro-
gramas más interesantes del año.. 
L a atracción de la velada es el nuevo 
comienzo las semifinales del Campeo-
nato. 
Lawn tennis 
L a final de VVimbledon 
WIMBLEDON, 5.—Ante varios milla-
res de espectadores se ha jugado la 
final de simples del torneo internacio-
nal de "tennis", que viene a considerar-
se como el campeonato mundial de loa 
"amateurs", entre el actual campeón, el 
inglés Fred Perry, y el alemán barón 
Von Cramm. 
Perry ha tenido una de las mejores 
tardes de su vida, y se ha adjudicado 
los tres "sets", ante el júbilo de la mu-
chedumbre que le ha ovacionado frené-
ticamente. E l resultado ha sido estej 
6-2, 6-4 y 6-4. Perry sigue siendo cam-
peón del mundo.—United Press. 
Carreras de caballos 
E l Grand Prlx 
L a famosa carrera de caballos «Gran 
Premio de París», se ha corrido en el 
hipódromo de Longchamp. 
A la carrera asistieron el Presidente 
lantarse y forzar el tren. E n este pe- «"cuenftro Jlnt/e ^ " J f ^ 6 3 , * de la República y numerosas persona-
lotón se destacan Charles Pelissier y | Mountain Mahoney está más a c l i m a - a s i como miembros del cu 
Antonin Magne. tado y har eahzado en los entrenamien-^ át.co y numerosos deportistas 
Maes, el del "jersey" amarillo, arran-|tos mejores tiempos que rozan el re- extranjeroSi entre ^ Lord Derb 
ca cuando el primer pelotón se encon-lcord" de laíi 500 yardas- Por su Parte' E n combinación con esta carrera -e 
"Merry Scales" se encuentra en mejor|j ba la ^ ^ ^ ^ (lotería) por 
forma. A juzgar por la opinión de los primera vez en Franciai por lo cual 
galgueros más caracterizados la prueba había gran expectación. 
traba ya a un kilómetro de ventaja. Va 
acortando la distancia y pronto se une 
a ios corredores Vicente Trueba, Ber-
gamaschi. Le Greves. Martano y Vigno- , 
li. Este grupo intenta acercarse a ^ Portantes del ^ Pue*; además de los 
primeros y ruedan a más de 40 kilóme- icitados s Fancy ? debuta 
tros por hora. "Floppy Lis". 
Maes volvió a pinchar y tuvo otro' Se R u t a r á n otras dos carreras a 
retraso de un kilómetro. 
táculos; y otra, la de fondo, participan-
E u Valenclennes do en ambag ]oa mejores saltados y los 
V A L E N C I E N N E S . 5.—Por esta pobla- ide mayor resistencia, 
cíón los primeros corredores en pasar 
j |T(3C)3R, T1R; 28. T1AD, T X P ; 29. jor puntuación. 
talina Bárcena). (CoJn Pl maestro Casas, qu 
C I N E ABGÜELLES.—Teléfono 35155. es dc los ^uo saben Perder- tuv0 la hu-
Gran Empresa Sagarra. 6,45 y 10.45: "La 
ciudad de cartón", por Catalina Bárcena. 
(1-4-34.) 
morada de morir matando.) 
35. T(1R)4R4 -K 
Una partida que también sale de vías 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
•iiiiiniiiniiiiniiiiiBiiiiniiiiiniiiniiüii b • e • : • 
Ham., 2 tiros todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio. 
Apartado 45. E I B A R . 
C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.)1 tn,ladas' ? . con movimientos de figu-
6.30 y 10,30 (butacas y sillones, una pese- "3" Por senes. 
ta). "Su última pelea" (Douglas Fair- Quines hemos presenciado el torneo, 
banks Jr. con Loretta Young) y "L. Ope-
ra de -Quat'sous" (la comedia de la vi-
da), creación de Florelle Prejeán. 
C I N E MADRID.—6. continua; butaca. 
1,00 peseta. "Paz en la tierra" y "Suerte 
de marino". 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono j 
14836. 6,45 y 10.45: "Por tu amor y Siem-
previva. (Grandioso éxito.) (23-1-35.) 
C I N E D E LA PRENSA. - Teléfono:ta a nuestros lectores de lo que le su-
19990. 6.45 y 10.45: " E l tigre del ring" cedió a cierto caballero que tuvo fl 
C H A R L E S P E L I S S I E R (francés), 
císticas de alta envergadura, en las quejTiempo: 5 h., 32 m., 18 s. 
tan brillante papel había llegado a re- 2, Speicher (francés), 
presentar. 
Añón, dentro de su juego sólido \ 
muy peligroso, suele tener alternativas 
Ascenso en Valencia, descenso en Ma-
drid. 
Dr. J A C Q U E S 
L O S G R A N D E S I N V E N T O S 
han sido Magne. Pelissier, Fontenay, 
Merviel y Debenne. 
E l primer español ha sido Vicente 
Trueba, que marchaba en unión de Thier-
bach. 
Son seguidos por los italianos Ber-
gamaschí, Bertopi y Martano. 
Después Vignoli, Camusso y Le Gue-
ves. 
Gana Pelissier 
C H A R L E V I L L E , 5.—Maes en un gran 
esfuerzo, iniciado poco antes de L a Ca-
pelle, ha conseguido acortar mucho la 
ventaja de los primeros. Poco después 
de las cuatro de la tarde han llegado 
los primeros corredores. Al principio se 
creyó en una victoria de Bergamaschi, 
pero le pasaron Pelissier y Speicher. L a 
clasificación de la segunda etapa se ha > ,, 
establecido como sigue: L Pesos P«Vma--EYa™to Gómez contra 
Joaquín Díaz: Jesús García (campeón 
C? Castilla) contra Luis Cortada. 
Pesos ligero.—José Martínez (cam-
peón de España) contra Luís Sierra; 
Victoriano Alonso contra Francisco To-
baruela. 
Pesos «welter».—Benito Lámela con-
¡tra Manuel Gutiérrez. 
E l domingo 14 del corriente, darán 
• «::miiiiH!iiiiH!!imiiiiHiii!iviiiiniiiiH!iiiiwiiiminii 
|de esta noche será una de las más ím- Ganó el cabano «Crudite», que. a su 
vez, respondía a tres billetes de la lo-
tería, cada uno de los cuales será pre-
miado con tres millones de francos. 
«Crudite» es propiedad de L . Robert 
cual más interesantes; una, la de obs-¡y i0 montó Bridgland. 
Se clasificó Williams of Valonee en 
segundo lugar y Lonqsor tercero. 
E l total de premios ha pasado de 
933.000 francos. 
Regatas a remo 
E n Las Arenas y Portugalete 
B I L B A O , 5.—En el Ayuntamiento de 
Bilbao se han reunido hoy representa-
ciones de dicho Ayuntamiento y de loa 
de Guecho y Portugalete, para tratar de 
la celebración de grandes regatas de 
traineras en ambos pueblos de las mar-
genes de la ría. Se acordó que el 4 de 
Pugilato 
Los Campeonatos castellanos 
A las seis y media de la tarde, en el 
campo de deportes de la A. D. Ferro-
viaria, tendrá lugar mañana, domingo, 
una reunión en la cual se celebrarán 
ocho emocionantes combates a la dis-
tancia de tres «rounds» de tres minu-
tos, para disputarse los cuartos de final. 
Participan en estas peleas destacadas 
figuras «amateur» por lo que podrá pre-
senciar unas emocionantes eliminacio-1agosto se celebren en Las Arenas; el 
nes. | l l en Portugalete y el 18 en Bilbao. E n 
Los combates son los siguientes: 
Pesos mosca.—Gabriel Salinas con-
tra Marcos del Rio. 
Pesos gallo.—Tomas Sarabia contra 
Policarpo García: Victoriano Solís con-
tra Mariano Cambronero. 
atrevimiento de circular por una calle (por el Bocazas; éxito inmenso). (3-7-35.) C I N E VELUSSIA—(Refrigerado. Tem- . 
peratura de la sala 20o.) Sesión conti- del distrito de Chamberí de ocho a 
nua. " E l hombre invisible" (por Gloria 
Stuart y Claude Rains). Butaca, una 
peseta. 
CINEMA C H A M B E R I . — (Precios de 
No hay quien lo supere en abundancia, verano.) 7, 10.45: "Extasis" (la mejor 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. película del mundo). Cambio de pro-
> H WHnillllMüJI • • • • • •IIIIHIIIIMlli grama, lunes, miércoles y viernes. (25-
9-34.) 
Luego de afeitarse 
no conviene dar alcohol; reseca 
mucho la cara y queda aperga-
minada; es mejor una ligera fric-
ción de JUGO D E LOTO, y en se-
guida lavarse: cicatriza las peque-
ñas heriditas, y nunca se forman 
granos ni pecas. Todas las perfu-
merías lo tienen, y cada frasco lle-
va un folleto que enseña a darse 
masaje facial, para ser siempre 
joven. No es crema ni tiene grasa. 
iiiniiiniiiiniM'iiiiwin 
L I N O L E U N 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
niiniiniiiiiniiiii ' •iiiiiiiii|i«|i>!niiim!iiiia!iiiiii;iiiiniiiiiwi¡;;i 
J U D I C A T U R A 
NUEVAS "CONTESTACIONES BEüS": 
Civil, por Do Buen, 60 ptas.; Penal, por 
Antón Oneca, 30 ptas.; Procesal civil, 
por Menéndez-PIdal, 20 ptas.; Procesal 
penal, por Alcalá-Zamora, 15 ptas.; or-
ganización de Tribunales, por Menéndez-
Pldal, 10 ptas., y Social, por Martín Gra-
nizo y González Rothvoss, 15 ptas. Se 
publican por entregas. Suscripción por 
materias. PREPARACION, 100 ptas. mes 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. Librería: Pre-
ciados, fi. Apartado 12.250. Madrid. 
c i n e C a p í t o l 
E L P A N N U E S T R O 
D E C A D A D I A 
nilimilll'HlinilllVIIIIRüllil 
F I G A R O . — (Tel. 23741.) Refrigerado. 
6,45 y 10,45: "La mestiza" (Noah Bee-
ry) y " E l expreso fantasma" (gran film 
de misterio). (3-7-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 
8,15: Sillas. 0,60; butacas, 0.80. 10,45: Si-
llas. 1; butacas, 1,50. "Sinfonía del co-
razón", por Claudette Colbert. Lunes: 
"En mala compañía", por Silvia Sidney 
y Frederich March. 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Uni-
co en España con proyección gigante.) 
Continua desde 11 mañana. "Al llegar 
la primavera" (comedia musical). " E l 
campeón de pega" (Buster Keaton). 
(28-6-35.) 
METROPOLITANO. — 6.45 y 10,45: 
"Estudio en rojo" y "Dedé" (grandioso 
éxito). (14-2-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA. — Refri-
gerado. Teléfono 16209. Gran Empresa 
Sagarra. 6,45 y 10,45: "Oro en la Mon-
taña." Un "film" sensacional. (3-7-35.) 
PANORAMA.—(Continua de 1 maña-
na a 1 madrugada. Butacas, una pese-
ta.) "Revista Paramount número 43", 
"Estrellas radiofónicas" (vals vienés), 
"Aladino" y "Buenos días". 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Idolo de las 
mujeres" (Max Baer) y "Haciendo de 
las suyas" (Laurel-Hardy). Butaca, una 
peseta. (13-12-34.) 
P R O Y E C C I O N E S (salón). — 6,50 y 
10,40: "Un capitán de cosacos", por Jo-
sé Mojica. Próximo lunes: "Su mayor 
éxito", por Martha Eggcrth. Precio úni-
co, una peseta. (7-11-34.) 
ROYALTY.—(Tel . 34458.) 6,45 y 10,45: 
" E l negro que tenía el alma blanca" 
(éxito resonante). Todas las localida-
des, una peseta. (18-12-34.) 
SAN CARLOS.—Clima de playa. Re-
frigeración y acondicionamiento de ai-
re.—A las 6,45 y 10,45: Triunfo de Che-
valier en su última creación: " E l modo 
de amar". (28-11-34.) 
T I V O L L — A las 6,45 (salón). A las 
10.15 (terraja). Gran éxito "Casados y 
felices", por Henry Garat y Meg Le 
monnicr. (5-2-35.) 
x * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobaolón ni recomendación. La 
focha entre paréntesis ni pie de cada 
No hace muchos días dábamos cuen-1 España para él y gran cantidad del 
que almacenan en el extranjero. Pero 
no ha sido así. Los muchachos madri-
leños se hacen el «aparato volador» 
ellos mismos. 
Ayer, un ciudadano, conocido en la 
barriada por el «Cápite», a causa del 
exagerado volumen de su cabeza, pa-
saba por una concurrida calle en di-
rección a su domicilio. Un chico, que 
se había hecho el referido juguete con 
una piedra en vez del saquito, lo lan-
ocho y cuarto de la noche, en ocasión 
de que un numeroso grupo de chicue-
los se hallaba en el arroyo jugando al 
fútbol. L a cosa no tuvo gracia alguna, 
pero aún la tiene menos lo que le ocu-
rrió anoche a un ciudadano en otra vía 
del mismo castizo distrito. 
Los grandes inventos que con mayor ^ zó al espacio con todas sus fuerzas. L a 
rapidez han conseguido enriquecer a [piedra dió en la cabeza a «Cápite», que 
sus creadores, han sido precisamente comenzó a dar gritos angustiosos. 
los más simples o aquellos que desde 
un principio han aparecido como per-
fectamente inútiles. ¿ Habrá alguien 
capaz de calcular los miles de millo-
nes que al morir dejó a sus herederos 
el inventor de los palillos para los 
dientes? ¿Quién puede decirnos, poco 
más o menos, qué capital atesora el 
caballero que inventó el estúpido y 
por fortuna olvidado «yo-yo» ? 
Con los primeros calores hizo su 
3, Bergamaschi (italiano). 
4, Danneels (belga). 
5, De Caluwe (belga). 
6, Debenne (francés). 
7, Merviel (francés). 
8, Bertoni (italiano). 
9, Camusso (italiano). 
10, «ex aequo»: A. Magne (francés), 
V I C E N T E T R U E B A (español). Romain 
Maes (belga), S. Maes (belga), Ber-
nard (francés), Gestri (italiano), Viet-
to (francés), Moineau (francés) y Dig-
nef (belga). 
Los otros españoles 
C H A R L E V I L L E , 5.—Los otros corre-
dores españoles han entrado por este 
orden: 
26, Cardona. Tiempo: 5 horas 39' 37". 
27, Bachero. 
una próxima reunión se fijarán los im-
portantes premios que han de conce-
derse. 
•iiin'niiBiiiiiniiiiHiiMiiiiíBimiiiiinmiiiiiBî  • • • i 
GALGOS EN EL STADIUM 
La gran revancha "Merry ScalesJ' con-
tra "Mountain Mahoney". Intento da 
"record" sobre las 500 yardas. 
Y seis carreras para todas las catego-
rías y distancias. 
Es una reunión extraordinaria 
¡NO F A L T E USTED! 
Bar. — Orquesta. — Restaurante 






E l padre de la criatura se acercó a 
la víctima, y con mucha «guasa» dijo: 
—No grites así, «Cápite». Después 
de todo, el dolor te va a durar poco1 
rato y la cabeza no se te va a hinchar 
más, que ya se ha «espansionao» todo 
lo que podía. 
Y «el Cápite» siguió su camino sin 
protestar. ¿Para qué? A todos los que 
oyeron al padre del chico les hizo mu-
cha gracia lo que dijo. 
co el pequeño y descalabre el nene a 
toda la población. 
Nos referimos a esos pequeñísimos 
saquitos llenos de arena a los que se 
añaden unas tiras de papel de diferen-
tes colores, y que los chicos tiran a lo 
alto para darse el gustazo de verlos 
caer rizando el rizo. 
E l ingenioso inventor del nuevo ju-
guete creyó en un principio que él se-
ría el único que los fabricaría. Hizo 
unos números en la pared de su coci-
na, y claro, creyó que en unos dos me-
la obro) del Banco dc España. Todo el oro de 
68, Ezquerra. 
Cañardó llegó de los últimos. 
Bachero sustituye a Elys 
E l corredor español Elys, que tuvo 
que abandonar ayer después de la pri-
mera etapa por haber sufrido una caí-
da, que le impidió llegar a tiempo al 
control, ha sido sustituido en el equi-
po español por el corredor Bachero. 
L a torcera etapa 
C H A R L E V I L L E , 5. — Mañana se 
disputará la tercera etapa sobre el re-
corrido Charleville-Metz, que represen-
ta 161 kilómetros. 
Clasificación general 
C H A R L E V I L L E , 5. — He aquí la 
Durante la madrugada de ayer se i C]asjtjcacjón general después de la se-
recibió aviso en la Comisaría de Bue-! gUncia etapa: 
navista de que un grupo de maleantes 1> Romain ep 12 horas, 53 
se hallaba jugando al «cañé» en un lu-
conocer. Por si diera la casualidad de 8:ar solitario, cerca de la calle del Ge-
que alguno, avecindado en algún es- "eral Pardiñas- Acudieron varios agen-i 39 s dos. 
M b ' & tes, y como encontraran resistencia hi-1 o y. r , 
condido rincón, no tenga noticia de tal c¡eron uso de las armas. Entre malean-
juguetito, lo describiremos muy a la 11- tes y guardias se cruzaron varios dis-
i aparición en las calles, plazas y pla- :^ .. 1 .1 i» * » 
. , , , , , , j i. 1 Guard ia hendo en tiroteo con m á -znelas de Madrid un nuevo juguete in-
fantil, amasado y cocido en el achicha-
rrado cerebro de un madrileño cien 
por cien. 
Todos nuestros lectores lo deben de 
leantes 
minutos, 53 segundos. 
2, Charles Polissier, en 12 h., 55 m.. 
gera para tranquilidad de sus vecinos, paros. Resultó herido un guardia, le-
ño vaya el diablo a hacerle caer en iajvernente. 
tentación de construir uno para su chi- Cuatro heridos al caerse en la calle 
I n WllliBillliBIIIIIH' •« 
Ingenieros Agrónomos 
Per i tos A g r í c o l a s 
uiiiiiiiiiiiiniiiHii iiiiiiiihI:Bii!í:eíiii¡:i 
« M R «lillllliiWliHlKii'llilWW W H I K í B I 
«¡.•lllilHIlll.lllll.lllitBIiiiBlill.lllMlllliniilHiH,;. H . 
A C A D E M I A MONTERO 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alÜSqos' Éspiéñdídó"In-
ternado. Informes de 11 a 12 y de 5 a 6 Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 22001. 
WliniHIIIIIBl!H!IIIIB!IIIIB!IIIIB!IM!IIIIRi|IIIB^ 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes Profesorado Integradr 
«& n / > Q / 2.000 P L A Z A S CON C U A T R O MIL P E S E T A S 
M J k l " ^ « T j B fl • 1' In?rresc en las Escuelas Normales ("Gaceta" 22 junio). Edad, dieciséis años -
• l varones y señoritas. Título Bachiller o Maestro. Preparación especial por' sacio, que habita en Salvador Alon-
\ llcenciadoo y doctores especializados. BARQUILLO, 49. Teléfono 46812. so, 27. Victoriano, en unión de otro in-
Agustín Rubiales Gómez, dc catorce 
años, que vive en Cubillas, 9, Tetuán de 
las Victorias, resultó con la fractura 
abierta del cubito y radio derecho, por 
su tercio inferior, de pronóstico grave, 
al caerse en la mencionada calle. Pasó 
al Hospital de la Beneficencia. 
—Evarista Alonso Santos, de sesen-
ta años, que vive en Libertad 38, Puen-
te de Vallecas, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado al caerse en la 
calle de Atocha. 
—Fernando Villar Pérez, que vive en 
Pacífico, 51, sufre lesiones dc pronós-
tico reservado que se produjo al caerse 
en dicha calle. 
—Enrique Salcedo Ortiz de Zárate, de 
doce años, que vive en la plaza del Pro-
greso, 14. se produjo lesiones al caerse 
en dicha plaza. Los médicos calificaron 
su estado do pronóstico reservado. 
L e dan un estacazo y le roban 
L a Guardia civi! del Puente de To-
ledo ha puesto a disposición del Juz-
gado de Carabanchel Bajo a Victoria-
no Hernández Pérez, de veinticinco 
años, con domicilio en la calle de Wil-
son, que robó 75 pesetas a Angel Mar-
tin Mancebo, de treinta y seis años, ca-
3, De Caluwé, en 12 h., 56 m.. 24 S. 
4, Antonin Magne, en 12 h., 57 m. 
9 segundos. 
5, Speicher, en 12 h., 58 m., 51 s. 
t, Merviel, en 12 h., 59 m., 36 s. 
t, S. Maes. 
t, Berhard. 
9, Le Greves, en 13 h.. 1 m., 14 s. 
t, Gestri. 
t, Cloarer. 
Posición de los españoles 
24, Cardona, en 13 h.. 9 m., 42 s. 
29, Bachero, en 13 h.. 11 m.. 41 s. 
48, Prior, en 13 h., 26 m.. 29 s. 
52, García, en 13 h., 27 m., 35 s. 
54, Trueba, en 13 h., 29 m.. 42 s. 
59, Alvarez, en 13 h., 34 m., 47 a 
66, Caftardo, en 13 h., 37 m., 19 s. 
76, Figueras, en 13 h., 47 m.. 15 s. 
77, Demetrio, en 13 h., 48 m., 11 s. 
81, Cepeda, en 13 h.. 53 m., 3 s. 
84, Ezquerra, en 13 h., 57 m., 47 s. 
Clasificación internacional 
C H A R L E V I L L E . 5 . - L a clasificación 
por naciones queda como sigue: 
iiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiifliiiiiBniiiBiii • m n v w a * * * * * * * * ' 
C A \ f A V ' C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
I b # 4 O I f P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo, a peso 
llilIBilBillllllllllllIBllSÜIIIIÜII B ' I I I B W 9B * * 71 p « » n - RIIIIB'lllIBlBlBillilBlIB'IIIIB'IlilB'ÍIIIB 
P Jt D A D I A \ A A Gorros, zapatillas. Ho-
f \ W \ " L . J h \ T / A tadores y balones. 
Hules, gomas, linoleum, artículos para limpieza, mangueras para riego. L a Casa 
más surtida MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Teléfono 26706. 
IIBIB'iü'R • P> SiillllB!ll!!WII!IB!l B~ H B N B B ";B B H W • Rl w "» - i H 
BALNEARIO D E LEDESMA. Gran Hotel. Reumatismo en todas sus formas: 
ciática, parálisis, escrofulismo. herpetlsmo, catarros. Coche estación Salamanca. 
Hay dos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su 
cuenta. Pidan billete ida y vuelta treinta días. 
1 1 r a n a 
m i é * * ! 0 0 ! 
C O N S I D E R A B L E 
R E B A J A D E P R E C I O S ! 
dividuo que falta por detener, invitó a 
Angel a dar una vuelta por el paseo 
de los Pontones. Allí le dieron un es-
tacazo en la cabeza y le quitaron las 
setenta y cinco pesetas que llevaba en 
billetes. Posteriormente, Angel fué asis-
tido en la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina de una herida en la re-
gión frontal de pronóstico leve, salvo 
accidente. 
Pesetas 2.05 el tubo corriente y 
Pesetas 3.45 el tubo grande; estos 
son los precios actuales del Pep-
sodent, o sea, que la primera pasta 
dentífrica del mundo puede adqui-
rirse hoy a precios populares. 
E n tamaño, calidad y eficacia, el 
Pepsodent, es exactamente el mis-
mo. U N I C A M E N T E E L P R E C I O 
HA SIDO REBAJADO 
Pepsodent sigue siendo el dentí-
frico que contiene ingredientes 
seleccion'-í'ios, de cnlidad superioi 
y su Fabricación es un modelo de 
escrupulosidad Q U E D A N PUES 
G A R A N T I Z A D A S ; C A L I D A D , 
PUREZA Y E F I C A C I A . 
Si Vd aprecia la conservación y 
el fulgor de sus dientes - USE 
P E P S O D E N T A PARTIR DE 
H O Y . 
Tubo c o r r i e n t e , Ptas. 
' 0 5 
T u b o g r a n d e Ptas. 
' 4 5 
(Timbre* apsrl*) 
T d q u i e r a P e p s o d e n t e n l o s e s t o 
p i m i e n t o s e x h i b a n n u e s t r o 
c a r t e l c o n l o s « « e v o s p r e c e s . 5026 
D-5. 
. . . 
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F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Peticiones de Compañías 
ferroviarias 
Mayor rapidez en el despacho de 
los asuntos que les atañen 
Acaba de celebrarse una reunión de 
elementos directivos de las llamadas pe-
queñas Compañías de Ferrocarriles, mo-
tivada p o t lá angustiosa situación que 
vienen atravesando algunas empresas fe-
rroviarias. Situación creada por el he-
cho de que el Poder público ha dejado 
de satisfacer a las Compañías los auxi-
lios a que se había comprometido para 
que estas pudieran hacer frente al pa-
go de los pluses al personal. 
También fué objeto de examen por 
parte de los reunidos la extraordinaria 
lentitud, rayana en la obstrucción, con 
que algunos organismos oficiales trami-
tan los asuntos de las Compañías ferro-
viarias, lo que imposibilita una gestión 
Industrial tan necesaria para hacer fren-
te a la competencia del transporte por 
carretera. Igualmente se cambiaron im-
presiones respecto a la situación de los 
pequeños ferrocarriles en relación con el 
proyectado régimen de ordenación fe-
rroviaria. 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Primero. Recabar del Ministerio do 
Obras Públicas que la cantidad consig-
nada en los Prosupuestos del Estado pa-
ra satisfacer auxilios en casos do dé-
ficits de explotación, so invierta íntegra-
mente, para lo que deben dictarse nor-
mas claras que regulen la aplicación de 
dicho crédito, ya que en otro caso va-
rias -Compañías que tienen agotadas sus 
tesorerías por los continuos déficits de 
explotación, se verían en la imposibili-
dad de continuar satisfaciendo los plu-
ees del personal. 
Segundo. Solicitar una mayor rapidez 
en la tramitación y despacho de los 
»suntos ferroviarios; y 
Tercero. Que en la Comisión que se 
ha de constituir para el estudio de la 
eolución definitiva del problema ferro-
viario, tengan una ropresentación gonui-
na los pequeños ferrocarriles. 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Barcelona 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
l a tortor 4 % 
r , «u w.ooo 
X, d » 35.000 
D. da 12.500 
C, d© 5.000 
B. de 2.500 
A. da 500 
G y H, d* 100 y 2(K 
Kxtcrior 4 % 
V , de 24.600 
E, de 12.000 
D, de 6.CKÍ0 
C, de 4.000 
Ií. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, do 100 y 20C 
Amertiuble 4 
C, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 
F , de 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amert. 5 % 191' 
F , de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.50O 
A, de 500 
Amert. 5 % 1930 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Barcelona duran-
te el mes de junio ha sido el siguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.452.386.038,84; media diaria, pesetas 
60.516.084,95; importe liquidado, pesetas 
106.497.090.30; porcentaje de liquidación, 
7.33 por 100; efectos presentados, 106.834. 
por Un total de 726.193.019,42 pesetas. 
Conversión en Argentina 
E l Gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires ha dictado un decreto de con-
versión de títulos emitidos por dicha 
provincia en otros de 6 por 100 interés, 
dando un plazo para la presentación de 
propuestas de canje en el exterior hasta 
el día 30 del corriente mes de julio. 
Homenaje ai señor Ceba-
líos Teresí 
Se celebró ayer noche el banquete-ho-
menaje al señor Ceballos Teresí, direc-
tor de " E l Financiero". Asistieron unos 
ciento cincuenta comensales, entre los 
que se hallaban representantes de las 
distintas actividades del comercio, In-
dustria y Banca. A los brindis hablaron 
los señores Rico, Gómez (don José Luis), 
don Fermín Rosillo, don Vicente Gay y 
•el, señor Ceballos Teresí, Todos, en es-
pecial este último, fueron muy aplaudi-
dos. 
POLITICA FORESTAL i EL PURO OBRERO 
E n el Instituto de .Ingenieros Civiles 
de España díó su anunciada conferen-
cia, "Política forestal y el paro obre-
ro", don Octavio Elorrieta. Entre la nu-
merosa Goncurrencia se encontraban el 
ministro de Agricultura, señor Velayos; 
los ex ministros señores Cid y Del Río 
y otras personalidades. 
E l orador estudió las causas del pa-
ro obrero campesino que, al estimarlo 
de carácter permanente, dijo que la so-
lución debe ser también de carácter per-
manente. Demostró que la repoblación 
forestal es una obra constructiva, que 
culmina en la colonización y repobla-
ción interior de España, y, por tanto, 
la solución más adecuada para resolver 
egte problema del paro. 
Por último, expuso un programa de 
política forestal, que puede resumirse on 
la. formación de un Patronato del E s -
tado, vigorización de las Haciendas mu-
nicipales y ordenación de la actividad 
privada. 
E l señor Elorrieta ilustró la confe-
rencia con varias proyecciones de di-
versas obras ejecutadas en España por 
el Cuerpo de Ingenieros de Montes, y 
fué muy aplaudido. 
iiiBiiiiiETiiiiiiiiiiiiiii'iiiiaiiiiiHiiiiiiiiiii^iin^iiHwiii'iiiiiiiiiiv 
COMBATA EL CALOR PASANDO 
EL DIA EN LA 
P L A Y A D E 
M A D R I D 
Baños, duchas, piraguas, concursos- cu-
cañas, caza de patos. Hoy sábado, gran 
cena de gala en el gran restaurant. 
Atracciones. Dos orquestas. Fuegos ar-
tlñciales acuáticos. Cubiertos, 10 pesetas. 
Entrada nocturna, una peseta, válida, por 
todo su valor, para el pago, a cuenta, de 
su consumición c'n la pista del gran res-
taurant. Autobuses: DATO, 33. 
•iiiiniiiiniiwimiiiHiiiiiHiiiiiwiimiiiHB 
^íí/fBLtS - DESPACHOS EN IO-
DOS LOS ESTILOS 
Bureaux-Urasificadores-Ficfieroí; 
Carpetas* Relias• Gufaa. 
PRESUPUESTOS PARA 0FICIWA8 COMPLETAS 
D O M M U H 
MMIRANTE.3 • T E L . 10 .855 
MADR1DI 
F, d» 50.000 
E, d* 25.000 
D, de 12.500 
C, d% 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amert. 6 % 1927 I . 
F , do 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.000 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
r, de 50.000 
ffi, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de WO 
Amort. i % 1928 
H, de 25000» 
G, de 100.000 











Amert. i % 1*" 















Amort. i Vi 9Í 1928 
F, de 50.000 
3, do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. • % 1929 
F, do 50,000 
K, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




l % abril 1935 A .. 
— — — B ... 
ó % octubre A 
— — B 
5 % abril .1934 A. 
— — — B. 
» 1/2 % julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— - B .. 
BooJU f error. 5 9i 
r«rr»Tl«ri» S % A 







































































































































































B . . . . . . 
C 
Ayuntamiento» 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 y ¡ % 
— 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con ffíu-antía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrocráücas, 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Vj % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 






























































C. Local, G ' 
— 5 3 
llnterpror. 5 
— 6 
C. Local 6 % 1932 




E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciono» 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
iPrevisores 25 
— 50 
iRIo de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— b : 
IH. Española, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B , C ... 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Alíierche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
f. c... 























































2 9 2 
50 
75 
Cotizaciones de Barcelona 
Ajcccionea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag-uas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 fi 1.» i.... 
— — .2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. 6 fo... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 V» 
Pamplona 3 ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % To... 
H.-Canfrono 3 Ve-
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.« 
— — 3.' 
— Afíza 5 % 
— E . 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 V3 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 














































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... -
6 ü 
5 6 5 0 
5 4 5 0 













Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
[Nord 









Cotizaciones de Bilbao 
Aeeleneo 
Banco do Bilbao. 
B. UrquijO V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongado» 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chade» 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, notn 





3 4 5 
18 8 
7 3 0 
60 




7 3 3 
6 0 
313 
2 9 0 


























8 6 1 







4 2 0 
109 
114 9 
2 6 7 







10 2 1 








2 7 0 5 
2 0 7 2 




Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillana* ... 




I. G. Chemie 
Bro-wti Bovery .... 
Antr. 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
I-.lras 
Marcos 















































Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Guindos 
— f. c. .. 
Petróleos ... ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. ......... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
fMetro Madrid 
Norte 
Idem, f. c. ... 
[Idem, i . p. ... 
Madril. Tranvías. 
[Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
El Aguila . 
\ . Hornos 
[Azucareras ordin. 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja .. 
Obligaciones 
Alberche, 1930 .. 
Idem. 1931 ...... 
Gas Madrid 6 %. 
— — 5 1/2 %. 
|H. .Española 
i— serie D 
Chad© 6 % .. 
— 0 1/ % 
Sevillana 10." 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 V* 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
(Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) ... 
*,50 % B 
% C „ 
% D 
1,50 % E 
% F 
% G 
|5,50 % H 
I 
3 % J 
C. Real-Bad 
órd.-Sevilla 
Metro 5 «1. A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2. 
- 5 1/2 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 ^ % 
- int. pref.... 



















iMarcos oro, máx. 
— mínimo. 
Eac. port., máx... 
— mínimo. 











— •— mínimo. 


















































































































2 2 3 
137 
2 3 8 




















7 5J2 3 9 
5 0¡2 3 9 
7 5 12 3 
87 






























Bo l sa 
de Onversion de los Bonos M e r c a d o de minerales 
Pierde fuerza el mercado en 
esta última sesión de la se-
mana. 
Pero tampoco puede conside-
rarse como definitiva esta im-
presión, que era la verdadera 
en el momento de sonar los 
timbres de cierre de la sesión 
oficial. 
E n efecto, en las cotizaciones 
de última hora se advierte un 
intento de reacción que cuaja 
en algunos cambios y que se 
mantiene sobre todo en la ten 
dencia. 
L a gente estos dias está muy 
alerta, porque tiene miedo a 
l a s "marrullerías" bursátiles. 
Cuestiones de táctica; cada cual 
aprovecha l a s circunstancias 
del momento para llevar e! 
agua a su molino. 
Monotonía 
oro del 6 al 4 por 100 
E L MINISTRO PRESENTA UN PRO-
YECTO A LAS CORTES 
Serán reembolsados a la par y 
hará una nueva emisión 
se 
Fuera de estos incidentes, la 
sesión discurre en un amblen 
te encalmado, y resulta difícil 
buscar comentarios hábiles. 
Tan difícil, dice alguno*, co 
mo sacar en estos momentos 
provecho de la Bolsa. ¿Dónde 
se puede ganar una peseta?, 
pregunta alguno, sin saber a 
qué carta quedarse. 
Sin embargo, para los inde-
cisos no está hecha la Bolsa. 
¡Cuántos ahora se tiran de los 
pelos por no haber sabido apro-
vechar las circunstancias del 
hundimiento de hace unos días, 
en todos los valores de especu-
lación! Ahora todo se resuelve 
en el clásico ya lo decía yo, ya 
me lo imaginaba. 
Pero... 
Los bonos ferroviarios 
Lo que han dado que hablar 
y lo que darán que hablar, se-
guramente, los bonos fsrrovia-
ríos. 
Las noticias publicadas ayer, 
sobre dificultades en la apro-
bación de este asunto, causa-
ron en los corros muy mala 
impresión. 
Sin embargó, el corro llegó a 
creer en ellas. Y la prueba es 
la mejor disposición que en las 
cotizaciones de última hora se 
observaba. 
r. Quiere esto decir que se es-
pere una gran reacción para el 
momento en que el proyecto 
quede definitivamente aproba-
do? Esto ya es más difícil aven-
turarlo. Pero sí es cierto que 
el efecto que la demora en la 
aprobación del proyecto produ-
ciría en los corros seria con 
seguridad muy poco satisfacto-
ria. No tanto por lo que el pro-
yecto en si significa para el 
problema ferroviario y para los 
títulos ferroviarios, sino por lo 
que el mercado ve en la apro-
bación del mismo, respecto a 
la política general del Gobierno. 
Hagamos ver, no obstante, 
que la aprobación de los pre-
supuestos ha pasado por el 
mercado sin. pena ni gloría, sin 
que nadie se haya acordada de 
ello. En cambio, si el Gobier-
no hubiera encontrado mayores 
dificultades en la aprobación, 
la impresión hubiera sido muy 
otra en la Bolsa. 
Bonos oro 
Creían muchos *a pies Juntl-
llas que, una vez cortado el cu-
pón del vencimiento último, los 
Bonos oro no tardarían en re-
cuperar parte del importe del 
mismo. 
No ha ocurrido asi, al menos 
hasta ahora. Después de unos 
días de corro indeciso y vaci-
lante, con cierta preferencia pa-
ra la oferta, en esta última se-
sión se inicia el descenso, por 
debajo del 244, y.llegan a ha-
cerse a 243,50. 
Parece que la gente está muy 
desorientada en este particular: 
han circulado estos días muy 
diversos rumores sobre la cues-
tión monetaria, pero nadie ve 
claro en ellos. 
Y esta es la Impresión que 
el corro produce. Habrá que es-
perar unos dias para que el ho-
rizonte se despeje. 
iiBiiiiaiiiiiniiiiniiniiiiiBiiiiniiiiniiiiiaiiiinii 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Canales del Lozoya, 101; Crédito Lo 
cal, 5 por 100, lotes, 101,70; Hispano Ma-
rroquí, 120; Cros, 176; Valenciana de Ce 
mentes, 105; Hutchinson, 100; Duero, 
104,75; Segovia-Medína, 50; Oestes, S.1, 39; 
Azucarera, bonos 6 por 100, 94,50. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Explosivos, 630, y quedan 632 por 630; 
Alicantes, 193 por 192; en baja, 189,50, 
dinero; contado, 191,50, dinero; Nortes, 
244,50 por 243,50. 
BOLSA I>E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.137,50; Banco de 
Vizcaya, serie A, 1.125; Urquíjo Vascon-
gado, 140; Nortes, 245; Ibéricas, 735; Se-
villanas de Electricidad, 90,75; Reunidas 
de Zaragoza, 168; Vascongados, 150; Al-
tos Hornos, 84; Siderúrgica del Medite-
rráneo, 25; Explosivos, 617,50; Resineras, 
preferentes, 8; Petróleos, 138,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de cierre.—Nortes, 248; Alican-
tes, 196; Explosivos, 631,75; Chades, 436. 
y Rif, portador, 308,75. Todo a fin de 
mes. 
CAMBIOS P O S T E R I O R E S 
Después de terminado el Bolsín se han 
recibido cambios de Barcelona que acu-
saban una fuerte reacción, y nuestro 
corro se ha visto obligado a seguir 
la tendencia alcista con un tono al 
menor. • 
Los Nortes se cotizan a 243, 213,50, 
244 y 245, quedando pedidos al último 
cambio. Se inscriben los Alicantes a 
194 y 194,50, continuando demandados 
y los Explosivos cierran operaciones a 
630 y 632, con dinero al cierre. Tenden-
cia firme y bien orientada. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones.—Banque de France, 9.900; 
Banque de París et Pays Bas, 861; Ban-
que de l'Union Parisíenne, 429; Crédlt 
Lyonnais, 1.722; Comptoir d'Escompte, 
912; Crédit Commercial de France, 562; 
Société Générale, 1.004; Société Géneralc 
d"Electricité, 1.310; Industrie Electnque, 
322: Electricité de la Seine, STS; Energie 
Elect. du Littoral, 820; Energíe Elect. du 
Nord-France, 546; Electricité de París, 16 1/2; ídem id. Prop Mines, 51 1/2; 
753; Electricité et Gaz du Nord, 420; 
Electr. Loire et Centre, 295; Energíe In-
dustríelle, 113; P. L . M., 851; Midi, 710; 
Nord, 1.140; Wagons-Lits, 52; Peñarro-
ya, 170 1/2; Rio Tinto, 1.225; Asturien-
ne des Mines, 66 1/2; The Lautare Nitra-
te Co., 22; Etablissements Kulhmann, 
530; Suez Nouveaux, 19.955; Saint Go-
baín, 1.592; Portugaise de Tabac, 267; 
Royal Dutch, 19.300; De Beers, 396; Soie 
de Tubíze, 85 3/4; Unión et Phénix Es-
pagnol, 2.380; Forcé Motrice de la Tru-
yére, 555; Empréstito Belga 5,50 por 100, 
1934, 877. 
Fondos públicos.—Rentes Fran^aíses 3 
por 100, perpétuel, 76,45; ídem id. 4 por 
100, 1917, 78,25; ídem id. 4 por 100, 1918, 
77,15; ídem id. 5 por 100, 1920, 104,80; 
ídem id. 4 por 100, 1925, 95,00; Idem ídem 
4,50 por 100, 1932, A, 82,85; ídem id. 4,50 
por 100, 1932. B, 81,35; Crédit Nat. Bo-
nos 5 por 100, 1919, 520 1/2; ídem ídem 
ídem, 1920, 503; ídem id. 6 por 100, 1923, 
522; Rentes Emprunt Maroc 5 por 100, 
1918, 425. 
Acciones españolas.—Cíe. Madrilcne du 
Gaz. 50; Cíe. de Lisboa Gaz, Electrici-
té, 241 1/2. 
Obligaciones españolas. — Lérida-Reus-
Tarragona, 600; Saragosse 3 por 100, 
l.ére hypothéque, 491; ídem id., 2.ére 
hypothéque, 765; ídem id., S.ére hypo-
théque, 745. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelo-
na Traction, ord., 13; Brazilian Tractíon, 
8 7/8; Hidro Eléctricas securities, ordi-
narias, 3 5/8; Mexícan Ligth and power, 
ord., 2; ídem id., pref., 5; Sídro, ord., 3 
3/8; Primitiva Gaz of Paires, 12 1/2; 
Electrical Musical Industries, 24 1/2; So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones.—Empréstito de Gucrrra, 
5 por 100, 106 13/16; Consolidado inglés, 
2,50 por 100, 86 1/4; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 100; 5,50 por 100 Barcelona 
Tractíon, 63; United Kingdom and Ar-
gentino 1933 Convention Trust cert. C. 
3 por 100, 82; Mexícan Tramway, ord., 
1/4; Whitehall Electric Investments, 25; 
Lautaro Nitrate 7 por 100, pref., 6; Mid-
land Bank, 90 5/8; Armstrong Whit-
•worth, ord., 6; ídem id. 4 por 100, de-
bent., 103; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 36 1/2; ídem id. 6 por 100, pref., 32 
1/4; Imperial Chemical, ord., 35 7/8; ídem 
id., deferent., 8 5/8; ídem id. 7 por 100, 
pref., 33 3/4; East Rand Consolidated, 
Union Corporation, 8 7/16; Consolidated 
Main Reef, 3 11/16; Crown Mines, 13 7/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Algo más gris esta última sesión sema-
nal. E l fin de semana suele notarse en 
la calma general que se apodera de la 
contratación. 
Y en esta jornada las características 
de aquietamiento son todavía mayores, 
porque sorprenden al mercado tras una 
reacción de los cambios de los valores de 
especulación, que provoca las consiguien-
tes realizaciones y la fatiga natural. 
Tarda demasiado en aprobarse la cues-
tión de los bonos ferroviarios, y esto 
desilusiona, aunque no estén los ánimos 
tan decaídos como en algún sector se 
hace ver. 
Disminuye con el aquietamiento el ne-
gocio, y la gente se dispone a descan-
sar. Fin de semana. 
Menos activo el departamento de fon-
dos públicos, no hay variaciones de cuan-
tía en los cambios, e incluso algunas 
clases quedan con dinero a la vista, co-
mo el amortizable 4 por 100 1928, a 97,50. 
Las transacciones disminuyen, y en ge-
neral decae el Interés. 
Papel de Bonos oro, a 244, y con corro 
desmedrado y apático. 
E n valores municipales no hay nove-
dad. Ya apuntábamos ayer el hecho de, 
que, tras el descenso registrado en Vi-
llas nuevas, quedaba dinero a 95,25, y 
esto es lo que se repite en esta nueva 
sesión. Para Villas de 1918, papel, y lo 
mismo en Erlanger; para Villas de 1929, 
dinero. 
Nada de particular en ambas clases 
de cédulas. 
» * » 
Vuelve a salir papel en varias clases 
de valores bancaríos, que no forman si-
quiera corro. Río de la Plata, ofrecidos 
a 85. 
Las mismas tónicas de siempre en el 
grupo eléctrico; bien dispuestas Hi-
droeléctricas Españolas y Cooperativa 
Electra, y las demás menos boyantes, con 
cambios que difieren muy poco de las 
posiciones anteriores. 
Las Telefónicas, con papel; a 111,75 las 
preferentes, y a 116.50 las ordinarias 
Guindos, 2?6 y 223, sin gran actividad. 
Se oye niñero en Unión y Fénix. 
Algo más parado el corro de ferroca-
rriles, con menos actividad y cambios 
más flojos. 
Para Alicantes, al contado, hay papel 
a 192 por 191,75; en Nortes queda papel 
a 243 y dinero a 242. 
Poco movidas las acciones de Explo-
sivos, que tienen dinero al abrir a 628 y 
papel a 629, y al cerrar queda papel a 
629 y 630. 
Papel sin cambio de Petrolitos. Tran-
vías tienen dinero a 105,50 y 106. E n Me-
tros, 128 por 126. 
Mejor dispuestas las obligaciones Ali-
cantes primera hipoteca. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E ÜN 
CAMBIO 
Alicantes, f. c, 192 y 191,75- Explosi-
vos, 630 y 629; Alicantes, primera hipo-
teca-, 246, 247 y 246. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 5.—A pesar de que el nego-
cio no sufrió aumento de consideración 
en la sesión de Bolsa de hoy, de cierre 
de la semana, en el ambiente dominó el 
optimismo, pues se notó tendencia a la 
elevación en el tono del mercado, que ha 
ido aumentando paulatinamente desde 
primeros de mes. Los Bancos, menos 
fuertes que ayer, logran sostener los cam-
bios. Los de Bilbao y Vizcaya, por exceso 
de papel; el Urquíjo Vascongado des-
cuenta justo el cupón y sobran tomado--
res. Los Nortes se afirman con alza de 
un punto y los Alicantes también apun-
tan tendencia de alza. E n Eléctricas si-
guen firmes las Ibéricas; las Sevillanas 
descuentan cupón con ligera diferencia 
favorable; Reunidas ganan un entero con 
cierre Sostenido;' de las Mineras desta-
can las Rif, con ligero tono de flojedad, 
sin llegar a interesar. E n Navieras, Vas-
congadas tienen firmeza, agotándose pron-
to el poco papel que sale. E n Siderúr-
gicas, las del Mediterráneo ceden cuatro 
entferos y cierran con tendencia de re-
cuperación. Los Altos Hornos bajan un 
cuartillo. Los Explosivos están firmes. 
Las Rif logran mantener sn buenaisin llegar a animarse. Las Resineras, flo-
tendencia; en las portador queda dinero'jas- Petróleos, también su curso de de-
a 308, y en las Nominativas a 292. ipresíón. Lo.s , fondos públicos y obligacio-
Para Felgueras, a 41 por 40; para nes, sostenidos. 
El Centro de Contratación de Mo-
neda podrá acudir a ella 
D o t a c i ó n de c r é d i t o s a l Centro por 
el Banco de E s p a ñ a 
E l ministro de Hacienda leyó ayer a 
las Cortes el siguiente proyecto de ley: 
«La reducción de los tipos de interés 
en el mercado de capitales pone de re-
lieve como excepcional el del 6 por 100 
anual que disfruta la Deuda denomina-
da Bonos oro de Tesorería. L a política 
de disminución de gastos iniciada por el 
Gobierno, le aconseja intentar la reba-
ja de aquel título de interés a otro 
ir.̂ .s ajustado a las circunstancias ac-
tuales transformando aquellos bonos al 
6 por 100 en otros de iguales caracte-
rísticas y garantías, salvo el interés que 
sería al 4 por 100. 
Es ta operación que para el Tesoro es 
una conversión do Deuda con reduc-
ción de un 2 por 100 anual en el in-
terés, puede servir a la vez para ali-
viar al Tesoro de los gastos causados 
por la intervención que realiza el Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda, 
en cuyos beneficios o pérdidas partici-
pan por mitad el Estado y el Banco de 
España, si se autoriza a dicho Centro 
para suscribir con los capitales que 
posea u obtenga, la parte de la nueva 
emisión de bonos de Tesorería al 4 por 
100 que sea conveniente, proporcionán-
dose así con el rendimiento de dichos 
valores un medio para atenuar aquellos 
gastos y hasta para concertar garan-
tías necesarias para la efectividad de 
su misión. 
Conviene, por último, facilitar al mi-
nistro de Hacienda la función direc-
tiva en la acción interventora que le 
reserva la disposición séptima del ar-
tículo primero de la ley de Ordena-
ción Bancaria, asegurándole los me-
dios (nece>sarios para la eficacia de 
aquella función cuya regularidad tan-
to interesa al comercio y economía na-
cionales, por virtud de tales conside-
raciones, el ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
tiene el honor de someter a la deli-
beración y aprobación de las Cortes el 
siguiente proyecto de ley. 
Proyecto de autorización legislativa 
para la fórmula de suscripción de los 
bonos por el Centro. 
Artículo 1.° Si en uso de la facul-
tad que se reservó el Tesoro en el ar-
ticulo primero del decreto de 4 de di-
ciembre de 1929, acordase el llama-
miento a reembolso total o parcial en 
una o más veces de la emisión de Bo-
nos oro de Tesorería, actualmente en 
circulación, se autoriza al ministro de 
Hacienda para realizar, en una o más 
veces, por cantidad que no exceda del 
importe de los bonos oro de Tesore-
ría al 6 por 100 llamados a reembol-
so, una nueva emisión a la par de bo-
nos oro de Tesorería, a un interés que 
no exceda del 4 por 100 anual, con Igua 
les garantías que los recogidos y con 
las demás condiciones y características 
que se fijen en el decreto de emisión, 
que será acordado en Consejo de mi-
nistros. 
Art. 2.° E l Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda, con los capitales 
de que disponga o se procure, podrá 
concurrir a la suscripción de los bonoí 
oro de Tesorería al 4 por 100, cuya 
creación autoriza el articulo anterior, 
o tomar a la par los que sin suscrip-
ción pública le ceda el Tesoro. Podrá 
también disponer de los mismos con 
plena personalidad y con el carácter \ 
condiciones que otorga a dicho orga-
nismo la orden ministerial de 21 de ma-
yo de 1931. 
E l Gobierno queda autorizado para 
modificar los preceptos del decreto-ley 
de 29 de mayo-9 de septiembre de 1931 
Art . 3.° Queda autorizado el mlnls 
tro de Hacienda para realizar cuanto 
sea preciso en cumplimiento de estp 
ley- y para suscribir, dentro de los lí 
mítes de la disposición séptima del ar-
tículo primero de la ley de Ordena-
ción bancaria, las operaciones de cré-
dito que estime necesarias de las que 
le proponga el Centro Oficial de Con 
tratación de Moneda, para la regula-
ción del mercado monetario, Incluso 
autorizando que se afecten a dichas 
operaciones los bonos oro del Tesoro 
al 4 por 100 suscritos por dicho Cen-
tro, y sin que en ningún caso estas ope-
raciones puedan rebasar la cifra má-
xima de 500 millones de pesetas plata 
Los Bonos oro se emitieron por decre-
to ley de 4 de diciembre de 1929. 
Se autorizó la emisión por un total 
de 350 millones de pesetas a la fecha 
de hierro 
E l mercado de minerales de hierro de 
Vizcaya se ha desenvuelto durante el mes 
último con relativa regularidad, efecto 
natural de las cifras de producción de 
lingote de los países consumidores que, 
con ligeras variaciones, se siguen mante-
niendo en buen plano. 
Francia. — L a delicadísima situación 
política del país vecino contrajo algo las 
operaciones de las zonas exportadoras de 
productos siderúrgicos, con la inevitable 
repercusión en la situación del mercado 
de minerales. 
Inglaterra.—A punto de caducar Im-
portantes contratos, que habrán de re-
novarse para el semestre en curso, hace 
esperar que, por este lado, el mercado se 
mueva bastante. Por lo que hace a Viz-
caya, se han efectuado algunas -ventas 
para embarque este año y durante el 
primer semestre del próximo. 
Alemania.—Han circulado algunas de-
mandas de interés para mineral carbo-
nato con destino al mercado alemán. Es-
tas ventas tienen el inconveniente de la 
inseguridad en cuanto a los plazos de pa-
go, ya que están intervonídas oficíalmen--
te, y ésto ocasiona siempre lamentables 
retrasos en la liquidación e interrumpe 
el embarque normal de los minerales 
contratados. 
Más franca se ve la situación en los 
mercados del Norte de Africa: Marrue-
cos, Argelia y Túnez. Los primeros han 
firmado fuertes contratos con el merca-
do alemán a cumplimentar dentro del 
año 36 y a precios bastante superiores 
a los vigentes en el actual ejercicio. Los 
segundos han experimentado fuerte au-
mento en sus explotaciones. De_1.0á5.000 
toneladas que produjeron el año pasa-
do suben a 1.873.000, y es posible que an-
tes de fin de año lleguen a los 2.000.000. 
Bien es verdad que hay gran ventaja en 
los costos de estos minerales, aparte au 
excelente calidad. 
L a producción mundial de acero au-
mentó en 1934 a 80 millones de tonela-
das contra 68 en 1933. Pero, como se ve, 
dista aún mucho de los 120 millones qua 
se produjeron en 1929. L a baja princi-
pal pertenece a Norteamérica, donde es 
de 57,3 millones a 25,6. Y sí al lingote 
nos referimos, la baja es de 42,6 millo-
nes a 16,1. 
E n lo que va de año han salido por el 
puerto de Bilbao 475.360 toneladas para 
el tráfico exterior y 17.408 para el con-
sumo de la industria nacional. Durante 
el mismo periodo de tiempo del año an-
terior, las salidas para el tráfico exte-
rior fueron 348.409 y para el consumo-
de la industria nacional 33.0S1. 
Los precios en general . se mantienen 
bien. E l Best Rubio se ha cotizado a 
17/6. E n cambio, el ñete ha bajado un 
poco. Actualmente es de 4/6. 
de primero de enero de 1930, deven-
gando un interés de 6 por 100 anual. 
Será reembolsado a la par a diez años 
fecha, o sea, el primero de enero de 
1940, pero el Tesoro se reservó la fa-
cultad de anticipar el reembolso, total 
o parcialmente, a partir de primero de 
enero de 1935. 
Es ta es la facultad que el ministro 
de Hacienda pretende utilizar con el 
proyecto presentado a la aprobación 
del Congreso. 
Los Bonos oro, aparte de los privile-
gios de los efectos públicos, gozan de 
las siguientes exenciones tributarias: 
de la contribución de utilidades y cual-
quier otro Impuesto que gravite sobre 
los Intereses y amortización, Impuestos 
de derechos reales dentro de ciertos lí-
mites, del timbre en las pignoraciones 
y todo arbitrio o gravamen municipal. 
L a unidad monetaria de los Bonos, 
oro de Tesorería se entendía que era 
la peseta oro en las condiciones esta-
blecidas por decreto-ley de 19 de oc-
tubre de 1868, correspondientes a laa 
siguientes paridades monetarias: 
25,20 pesetas por libra esterlina. 
5,18 por dólar. 
1,23 por reíchsmark. 
1 por franco suizo. 
0,203 pesetas por franco francés. 
Para el pago de Intereses y del reem-
bolso en su día, el Tesoro podría em-
plear Indistintamente: a) pesetas oro 
de curso legal en España, con arreglq 
a las paridades antes citadas; b) mo-
nedas de oro extranjeras; c) giros a la 
vista sobre países que tengan estable-
cido el patrón oro y cuyas divisas es-
tén admitidas para el pago de los dere-
chos de aduana. 
E l empréstito se negoció el día 20 da 
diciembre de 1929. Se destinaron 150 mi-
llones como máximum a los Bancos y 
banqueros; 100 millones, a suscripción 
pública, y el resto de 100 millones pa- . 
ra ser suscritos por el Banco de 
paña. De los 150 millones fijados a la 
Banca se le asignaron 111, y loa 100 
millones del Banco de España fueron 
cubiertos particularmente. 
Los Bonos oro, al cambio de ayer„ 
producen una cuenta líquida de 5,89 pou 
100. Su cotización ha seguido en estos 
últimos años una marcha ascenslonal, 
que tuvo su punto máximo a 250 en loa 
últimos días de mayo, cuando se habló 
de la posibilidad de la desvaluación da 
la peseta. 
Véase en el siguiente cuadro y en el 
gráfico adjunto la marcha de las coti-
zaciones del franco suizo y de los Bo-
nos oro. 
Cotización media de Bonos oro y francos suizos 
M E S E S 
Enero 

































































E n el curso de los últimos seis me-
ses la marcha de loa cambios ha sido la 
siguiente: 
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Sábado 6 de julio de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.087 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la capilla de Ayete, de San Se-
jNtótián, se' celebró ayer, a laa cinco de 
M a r í a Teresa A g u i l a r y Otermia 
la tarde, el enlace matrimonial de la 
bella señorita María Teresa de Agui-
lar y Otermín con el señor Azpiricueta. 
L a novia vestia un precioso vesti-
do blanco. Bendijo la unión el R. P. Ber-
iHi!in!i!iniiiiHiiniiiitiiiiiH!iiiiiiii!!i!iiiin!i»!!iiinii!!niin 
nardo Unanue, de la parroquia de San-
ta María. 
Fueron padrinos doña Asunción Vi-
gueras, madre del novio, y don Eduar-
do de Aguilar, padre de la novia. 
Firmaron el acto como testigos, por 
la novia, sus tíos el conde de Aguilai 
y don Rafael Otermín y sus hermanos 
don Eduardo y don Ignacio Aguilar y 
Otermín. Por el novio, don Agustín 
Lacort, don Enrique Grasset, don Fé-
lix y don Emilio Azpiricueta y don Jo-
sé Ramón Bureóla. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron obsequiados con una me-
rienda. 
— E n la Basílica de la Milagrosa, de 
los RR. PP. Paúles, de esta capital, se 
ha efectuado el enlace de la distingui-
da señorita María Castro Eurici con 
el doctor Alfonso Cruz Carrasco, del 
Instituto Hispanoamericano de Otorri-
nolaringología y laringólogo de la L u -
cha Antituberculosa. 
Actuaron como padrinos doña Josefa 
Carrasco Fernández y el doctor Olí-
ver. 
Y como testigos, los doctores Tapia, 
A costa, Pelayo y don Gregorio Her-
nández, director del Colegio Nacional 
de Ciegos, juntamente con don Miguel, 
don Dámaso y don José Cruz Carrasco 
y don Pedro y don José Castro Eurici. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de novios por España. 
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P L I T el insecticida que siempre mataf 
C u a n d o l a s m o s c a s y m o s q u i t o s 
t u r b a n l a p a z d e s u c a s a 
N o d e f e n d e r á s u t r a n q u i l i d a d 
e m p l e a n d o i n s e c t i c i d a s 
i n e f i c a c e s 
¿Quiere librarse de los ataques de las mos-
ca» y mosquitos? No confíe en los simila-
res del FLIT. Los similares son ineficaces. 
Rara vez matan los insectos — raramente 
protegen su salud — nunca satisfacen. Pro-
cure su bienestar usando FLIT legítimo y 
matará rápidamente los insecto». FLIT 
pulverizado no mancha. Exija siempre 
FLIT en bidones precintados, de c o l o r 
a m a r i l l o , c o n e l s o l d a d o y l a f r a n j a n e g r a . 
R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s . 
EL FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Fspo/vorear 
F L I T 




piojo» y pulgas 
de lo» perros Ex-
termina los in-
sectos sin alas 
Protege la ropa 
contra la polilla. 
PolHl Chinch» 
— E n la parroquia del Sagrario, de 
Málaga, se celebrarán mañana dos bo-
das aristocráticas. 
Una de ellas, la de la bella señorita 
I Clara Krauel y Gross con don Ramón 
1 Rodríguez-Valdés, y la otra, la de la 
encantadora señorita María Teresa Ba-
rrionuevo y España con don Juan 
Krauel y Gross, hermano de la ante-
rior. 
Ambos hermanos pertenecen a una 
distinguida familia malagueña y son 
primos del marqués de Casa-Loring. 
María Teresa Barrionuevo es nieta 
de la anterior vizcondesa de Torrema-
yor y sobrina del marqués de Valde-
cañas. 
= E n Baena ha dado a luz con toda 
felicidad una preciosa niña (segundo 
de sus hijos) la distinguida señora de 
don Alvaro de Castilla Abril, de solte-
ra Pura Bermúdez Cañete, hermana de 
nuestro corresponsal en París. 
San Fausto 
Pasado mañana lunes celebran su 
santo: Marqueses de Viana y Torre de 
las Sirgadas. 
Señor Armijo. 
Santa Isabel de Portugal 
Marquesa de Alonso Pesquera. 
Santa Virginia 
Marquesa de Sotelo. 
Cpndesa de Güell. 
Señoras Pombo de Alós (don Jaime), 
Drake de Losada (don Eduardo), Parra 
de Ranees (don Guillermo), Lloris de 
Marín (don Francisco). 
Señoritas de Losada y Drake, Gómez-
Acebo y Pombo (Cortina). 
Viajeros 
Han marchado: a Avila, la señora viu-
da de Martínez Agulló y sus hijos los 
barones de Rada; a Fuenterrabía, con 
su familia, don Miguel Moya, de donde 
se trasladará a París y Londres, acom-
pañado de su hija Rosa. 
A Villaverde Bajo, don Francisco Do-
mínguez; a Pinto, don Domingo Rivera; 
a Torrelodones, don Marcelo Martínez; 
a E l Escorial, doña Amparo Ballesteros; 
a Manzanares, doña Clementina Lardiez; 
a L a Granja, la señora marquesa de So-
mo Sancho; a Navas de Ríofrío, doña 
Carmen García; a Sangüesa, la condesa 
viuda de Casa Real; a Alar del Rey, don 
Pedro Lázaro; a Tarna, don José Simón; 
a Gaucin, don Antonio Conejos; a Ala-
mendral de Cañada, don José Martín; al 
Espinar, don Angel Erostarde; a San-
tillana del Mar, don Feliciano Orio; a 
Alcocer, don Manuel González; a E l Es-
corial, don Ernesto Bonelli; a Belmez de 
la Moraleda, don Luis Ledesma; a San-
tander, don Matías de Jove; a Mata Bue-
na, don Juan García; a San Rafael, don 
Manuel G. Nevado; a Villasana de Mena, 
don Manuel Ruigómez; a Santander, don 
Ignacio Arrillaga; a E l Escorial, don Jo-
sé Alfaro; a Pinto, don José Sánchez; a 
Aldeanueva de Ebro, don Faustino Díaz; 
a Noriega, don Modesto Noriega; al Es-
pinar, don Ricardo García; a Arzaguda, 
don Eduardo Torralba; a Fuensanta, don 
José Mañas; a Lamberri, don José Az-
coiti; a Robledo de Chávela, doña Pilar 
Sáiz de la Maza; a Cerecinos de Carri-
zal, don Bernardino Pinilla; a Liendo, 
doña Elisa del Hoyo; a Cercedilla, don 
Rafael de la Escosura; a San Rafael, don 
Julio de Lucas;-a Zaragoza, don Fran-
cisco Libia; a Navas de Ríofrío, la seño-
ra viuda de Castro; a Cercedilla, don 
Francisco Rodríguez; a Cuenca, don Ne-
reo Martínez; a E l Pardo, doña Ramona 
Blanco; a E l Escorial, don Guillermo 
Sánz; a Los Corrales, doña María Qui-
jano; a Alcocer, don Manuel Sendin; a 
Carrascosa del Campo, don Marcelino 
Cuesta; a Los Molinos, don Antonio del 
Castillo; a San Martín de Podes, don 
Francisco Fernández; a Pozuelo, don Fé-
lix Herrero; a Valdecastillo, don Bernar-
dino Robles; a Cercedilla, Mr. C. van 
Eeghen; a E l Escorial, la señora viuda 
de Herce; a Roquetas de Mar, don En-
rique Marín; a Amurrio, don Hilario 
Mendieta; a Los Molinos, don José Luis 
del Campo; a Sigüenza, la señora viuda 
de Aizquibel; a San Sebastián, don Joa-
quín Huarte; a E l Escorial, don José Co-
mins; a Pozuelo, don Francisco Freijero; 
a Pola de Lena, doña María Luz Ar-
guelles; a Torrevieja, don Antonio Mur-
cia; a Arauzo de Miel, don Gregorio 
Arranz; a E l Escorial, don Eduardo Pé-
rez; a Zarauz, don Juan Mato; a Castro 
Urdíales, don Pablo Marina; a E l Esco-
rial, don Enrique Comas, y a Navas del 
Marqués, don Jaime Gómez. 
Necrológicas 
E n Madrid falleció ayer la señora do-
S a n t o r a l y c u l t o s 
Sanidad Militar. — Veterinarios-alum-
nos. Aprobados: 7, Melquíades Vinuesa 
Tejero, 31; 9, Leopoldo Cros Ortega, 31. 
Carabineros.—Aprobados en el primer 
grupo: José Martínez Pérez, Antonio 
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A R G O S 
C U R S I L L O S A L M A G I S T E R I O 
("Gaceta" del 3 de julio). Preparación a cargo de don Luis Huerta, 
de la Facultad Internacional de Paidología de Bruselas y profeso-
res de Escuela Normal. L a metodología del dibujo, a cargo de don 
Manuel Trillo Torija. Apuntes propios. Regalamos programa. Ense-
ñanza por correspondencia. — BARQUILLO, 49. Teléfono 46812. 
Día 6. Sábado.—Ss. Isaías, prof.; Ró-
mulo, Antonino, Severino, Liódoro, Tran-
quilino, Dión, y stas. Dominica, vg.; y 
Lucia, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la Oc-|Sáez Vera, Antonio Morán Santos, José 
tava de San Pedro y San Pablo, con ritojBeamud, Bernardo Salamanca Ayuela 
doble mayor y color encarnado. Francisco Sánchez Pérez, José Martínez 
Fernández, Isidoro Murillp Alegre, JoSe 
Pajuélo Coch, Hipólito Vidal Abarca Mi-
guel Martínez Navarro, Cayetano San-
tos Barroso, Francisco Flores Carralero, 
Francisco Barrios Flores, Francisco Al-
piste Egea, Antonio Arácz García, Die-
go Magdaleno Feria Navarro, José Ro-
mero Martí, Calixto Gutiérrez García, 
Francisco Muñoz López, Angel del Ce-
rro González. 
Lorenzo Jiménez Fuentes, Manuei Gar-
cía Giráldez, Francisco Gutiérrez Mu-
ñoz, José Ibáñcz Beltrán, Alfonso Iráiz 
Colorrio, Pascual Bolufor Ramiro, Juan 
Catalá Martínez, Bautista Colomer Rua-
no, Pedro Diego Alamo, José Docamps 
Salinas, Antonio Devesa Ferrez, Luis 
Devesa Martínez, Aurelio Arroyo Repi-
la, Baltasar Pérez Guerra, Joaquín Fer-
nández García, Francisco García Borre-
guero, Benito García de la Vega, Ben-
jamín Pozo Olivares, Francisco Rodrí-
guez Opic, Florencio Velázquez Igartúa. 
José Luis Zubeldia Fernández, Andrés 
Alvarez Carreras, Ramón Basanta Amo-
res, José Fernández González Muñoz, Jo-
sé García Martínez Rodríguez, Julio Gó-
mez Barroso, Rafael González Benavi-
des, Celedonio Iglesias Melero, Juan Ló-
pez López Domínguez y Carlos Lozano 
Fuentes. 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados: 4.291, To-
más Yáñez Magdalena, 11,05; 4.292, Am-
brosio Yarza Badiola, 11,45; 4.297, Ben-
jamín Yubero Martínez, 11; 4.310, Vic-
toriano Zafra Marín, 11; 4.312, Ignacio 
Zalacaín Salaverria, 11,50; 4.315, Mariano 
Zamarro de Antonio, 11,20; 4.342, Jacin-
to Jaqutot Pineda, 11; 4.347, Teodoro 
Jáuregui Larrinaga, 11,15; 4.352, Manuel 
Jiménez Salgado, 11,95; 4.357, José An-
tonio Jiménez Asensio, 11,30; 4.358, José 
María Jiménez Baena, 11,25; 4.368, Ovi-
dio Jiménez Fernández, 11; 4.379, Ma-
riano Jiménez Martín, 12; 4.380, Isidro 
J . de Muñana y Méndez, 12,35, y 4.382, 
José Jiménez Ramírez, 11,25. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados en la Sala de Subas-
tas del Ayuntamiento de Madrid, del 
4.388 al 4.525. 
mayor y 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por las 
señoritas María y Luisa Sáínz. 
Cuarenta Horas.—(San Fermín de los 
Navarros.) 
Corte de María.—Do Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacífico). 
S. Iglesia Catedral.—Novena al Inma-
culado Corazón de María: 8, misa co-
munión general; 6,30 tarde, exposición, 
rosario, sermón, reverendo padre Julio 
Esteras y Palacios, ejercicio de la no-
vena, reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión y Felicitación sabatina, 
para la Asociación de Hijas de María. 
Parroquia de Santa Maria de la AI-
mudena.—A las 6,30, continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Flor de Lis. Pre-
dicará, como en tardes anteriores, don 
Diego Tortosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—8,30, solemne función sabatina pa-
ra las diversas Asociaciones del Pilar y 
fieles, terminando con salve cantada. 
Basílica de la Milagrosa,—8 mañana, 
misa y ejercicio sabatino. A las 7 tarde, 
Vía Crucis, exposición y ejercicio saba-
tino. 
Buena Dicha.—8, misa cantada, y a las 
6,30 de la tarde, exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—Ter-
mina la novena al Sagrado Corazón de 
Jesús: 8, misa comunión; 10, solemne 
misa de Pontifical, en la que oficiará el 
excelentísimo señor Obispo de Trebenna 
(Brasil). Por la tarde, a las 6, ejercicio y 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, 
terminando los cultos con solemne pro-
cesión. Dará la bendición un excelentí-
simo Prelado. 
San Fermín de los Navarros (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10,30, 
misa cantada; por la tarde, a las 6,30, 
solemnes vísperas del Santo, y después 
se reservará a S. D. M. Mañana, día 7, 
día de San Fermín, habrá misa de co-
munión a los 8, y misa solemne, con ser-
món a cargo de don Pascual Sánchez 
Olaechea, a las 10,30. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa so 
lemne con exposición de S. D. M., para 
la Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, nú-
mero 21).—A 'las 6 t., exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, re-
serva y salve cantada. 
SANTOS E J E R C I C I O S 
E n la Casa de Ejercicios de San Fran-
cisco Javier, Pamplona-Burlada, se cele-
brará una tanda de Ejercicios Espiritua-
les para señoras y señoritas, que comen-
zará el próximo día 24, a las 7 de la tar-
de, para terminar el 30. L a correspon-
dencia debe dirigirse a la señora direc-
tora de la Casa de Santos Ejercicios, 
Pamplona-Burlada. Teléfono 2620. 
E N HONOR D E L SANTISIMO SA-
CRAMENTO 
L a V. O. T. de Siervos de Maria San-
tísima de los Dolores, establecida en su 
iglesia, plaza de San Nicolás, celebrará 
mañana domingo, solemnes cultos al San-
tísimo Sacramento. A las 8,30, misa co-
munión; 10,30, misa solemne con pane-
gírico a cargo de don Antonio Terroba. 
Por la tarde, a las 6, exposición, esta-
ción, corona y sermón por don Carlos 
Jiménez Lemaur. Terminarán los cultos 
con la Visita de Altares y solemne re-
serva por el excelentísimo señor Obispo 
de Mondoñedo. 
MISA MENSUAL D E LA HERMANDAD 
D E SAN FRUCTUOSO 
Mañana domingo, a las nueve de la 
mañana, se celebrará la misa mensual 
reglamentaria de la Hermandad de San 
Fructuoso de Ingenieros del L C. A. I . , 
en el Oratorio de San Luis de Los Fran-
ceses, Tres Cruces, 8. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Escuelas v m a e s t r o s 
Maestros de Sección.—La Dirección ge-
neral ha aprobado el expediente de las 
oposiciones para cubrir tres plazas de 
maestra de Sección de la escuela prác-
tica aneja a la Normal del Magisterio 
de Logroño, y se nombran para dichas 
plazas a doña Pilar Gurumeta Díaz, do-
ña Concepción Fernández Quintano y 
doña Julia Gómez Domínguez. 
Igualmente se aprueban y nombran pa-
ra la aneja a la Normal de Salamanca 
a doña Victoria León Robuster y a doña 
Isabel Blanco Martínez, y para la Sec-
ción de niños retrasados mentales a don 
Domingo González Martín. 
Colegio Nacional de Sordomudos.—La 
Dirección general ha acordado que se 
suspenda, el 30 del pasado, el curso nor-
mal de especialización en la enseñanza 
de sordomudos para inspectores y pro-
fesores do Escuela Normal que comenzó 
el 22 de abril último, con objeto de aco-
modarlo al periodo de vacación. Dicho 
curso se reanudará tan pronto como el 
colegio se desenvuelva con toda norma-
lidad en el nuevo edificio, y previa cita-
ción por 'la Dirección del mismo, se ve-
rificará por los alumnos inscriptos un 
mes complementario de práctica, dando 
comienzo seguidamente los exámenes. 
Siendo muy elevado el número de 
maestros en posesión del título especial 
de profesores de sordomudos, mientras 
que el de vacantes en el profesorado del 
colegio es siempre muy exiguo, cesan 
estas enseñanzas una vez' finalizado el 
curso que actualmente se celebra, hasta 
tanto que las necesidades del personal 
docente del mencionado centro hagan ne-
cesario la previa capacitación del futu-
ro profesorado. 
Preparatoria de Instituto.—Se nombra 
maestro de la escuela preparatoria del 
Instituto de Orihuela (Alicante), a don 
Celestino Segura Villa, maestro de Ce-
hegín (Murcia). 
Permutas.—Se conceden las solicitadas 
por don Antonio González Martín, de La 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), y don 
Víctor Pérez y Pérez, de Puerto de la 
Cruz (Santa Cruz de Tenerife); don Al-
fonso Rodríguez Descansa, de Navate-
jares (Avila), y don Primitivo Bermejo 
García, de Santillana del Mar (Santan-
der); doña María del Carmen J . Itu-
rriz y Uranga, de Oquendotegui (Gui-
púzcoa), y doña Maria Teresa Ehquicia 
Arregui, de Ondarroa (Vizcaya); doña 
Josefa Vicente Gorjón de Toledo y doña 
Otilia Salvador Vicenta de Herencias. 
El más selecto postre, la 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
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P I C A D I L L O 11̂1 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. L A CORUÑA. 
llllllllililllMlllllillllllilllllllMlllllllliKIlilKlllll 
Neveras sin 
competencia. Gran batería de cocina, 
35 pesetas. Cestas surtidas, sillas y mesag 
para campo. Gran economía. MARIN. 
Plaza de Herradores, 10. 
R A D I O T E L E F O N I A 
ña Flora Cañadas Bersel, viuda de don 
Gabriel Molina. Hoy, a las diez de la 
mañana, será trasladado el cadáver des-
de la casa mortuoria, Caños, 4, al ce-
menterio de la Almudena. 
—Mañana se cumple el tercer aniver-
sario del fallecimiento de la excelentísi-
ma señora doña María Santa Cruz y Na-
via-Osorio, marquesa de Ferrara y de 
San Muñoz. E n sufragio de su alma se 
dirán misas en Avilés. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra*.—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. « E l 
«cock-tail» del día». Música variada.— 
13,30: «La tempestad», «Quinta sinfo-
nía», de Beethoven.—14: Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: «Gavo-
ta de Librón», «Desposada del zar», «Có-
mo se canta en Ñápeles», «Los pesca-
dores de perlas».—15: «La Palabra». 
Música variada. — 15,30: «Maruxa».— 
15,50: Noticias.—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—17,30: «Guía del viajero». 
Música ligera.—18: Divulgación del se-
guro en España.—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa.—«La Palabra». Emisión fé-
mina.—20,15: Transmisión desde Bel-
grado del concierto nacional yugoesla-
vo.—20,45: «La Palabra». Charlas divul-
gadoras sobre legislación social.—21,15: 
«Iphígenía en Tauride», «Danza de ia 
ninfa», «Charmeuse», «El burgués gen-
tilhombre».—22: Campanadas.—22,05: 
«La Palabra». «Katiuska», «Bimba, Bim-
betta», «Bohemios», «Canción de Sol-
veig», «La boheme», «Doña Francisqui-
ta».—23: Los galeones de Vigo.—23,15: 
Música de baile.—23,45: «La Palabra — 
24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. " E l Picaduros", 
"Sinfonía incompleta", " E l Trovador", 
"Manón", "Mínuetto de la sinfonía en 
sol menor", "Sobremesa", "Sueño de 
caricias". Noticias.—17,30: Sintonía. Mú-
sica de cámara.—19: Noticias. Música 
de baile.—22: Sintonía. "Marcha lyo-
naise", "La Bruja", "Primer arabesco", 
Peticiones. "Romanza sin palabras, "La 
Geisha", "Mínuetto y scherzo del septi-
míno", "Valses".—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
«La Palabra». Discos.—8: «La Palabra». 
Discos.—9: Campanadas.—11: Campa-
nadas. Servicio Meteorológico. — 12: 
Campanadas. Sección femenina. Discos. 
12,30: «Plato del día».—13: Carnet.— 
13,45: «Comentario teatral». — 13,55: 
Sección cinematográfica.—14: «La Pa-
labra».—14,30: Boletín de la Generali-
dad. «El fet del día».—15: «La Pala-
bra».—15,30: «El micrófono para to-
dos».—16: Discos.—18: «La Palabra». 
Discos.—18,15: «El quart d'hora d'es-
peciantats».—18,30: « L a Palabra».— 
19,15: «La Palabra».—19,45: Cotizacio-
nes de monedas.—20: «La Palabra».— 
20,45: Noticiario.—20,55: Cotizaciones. 
21: Campanadas. Servicio Meteorológi-
co.—21,05: Bailables.—22,5: «La Pala-
bra».—22,20: «El vell acluca els ulls*, 
«Primera y segunda noche», «Dafnis y 
Cloe», «Sortida d'amor», «Primavera i 
Istiu».—22,45: «La arlesiana».—23,30; 
Bailables—24: «La Palabra». 
t 
L A SEÑORA 
DOÑA FLORA CAÑA-
DAS BERSEL 
Viuda de don Gabriel Molina 
Ha fallecido el día 5 
de julio de 1935 
Después de recibir todos los San-
tos Sacramentos y la bendición de' 
Su Santidad 
D. E . P. 
Su afligida hija, doña Antonia; 
nietos, doña Pilar, don Francisco. 
Carmen y Angelines; hermanos po-
líticos; sobrinas, doña Victoria y 
doña Dolores; sobrinos políticos, 
testamentarios y la razón social 
"Gabriel Molina, Sucesores" 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver ten-; 
drá lugar hoy, a las diez de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, ca-
lle de los Caños, número 4. al ce-
menterio Municipal de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a m S a n t a C r u z y Navia-Osorio 
MARQUESA DE PERRERA Y DE SAN MUÑOZ 
Dama noble de la Real Orden de María Luisa 
Falleció cristianamente en el Señor 
E L D I A 7 D E J U L I O D E 1932 
R . I . 
Su viudo, el excelentísimo señor don Jenaro de Llano-Ponte; su.-
hijos, la marquesa de San Muñoz, doña Isabel de Llano-Ponte de Navia-
Osorio y Rodríguez San Pedro y doña María Luisa Navia-Osorio y 
Ossorio y Rodríguez San Pedro y doña Maria Luisa Navia-Osorio y 
Aguirre; nieta, María; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 7, en la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás, de Avilés, y las de la capilla de Pontes serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (g) 
"ALAS", E M P R E S A ANUNCIADORA. — ALCALA, 12 
iHÜHIBIlMlunBiiiiiBiiiiiHilBIIimüfiiriiimHiiiiimi • ( I1IIIIB1UUI 
M i w i i H i i w w t w w i i w m H i w w i i i i m i w i m m H 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
0.80 pta» Hasta ocho palabras 
Cada palabra má» ..MaMVMafl 
Más O.IO ptaa. por Inserción en concepto de timbra 
iiiiiiinmftfnminiinmmmniiiiimm 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligro», 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciado», 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera 
número 33, Madrid. 
Agencia E . Cortés, Val verde, «. I." 
ABOGADOS 
SEA GR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Cenaulta tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
DETECTIVES especializados. Informes, vi-
gilancia», averiguaciones, servicios par-
ticulares, reservados. Torrljos, 38. (5) 
CERTIFICADOS penales. Ultimas volunta, 
des, tramitación documentos públicos. Or-
tlz. Silva. 26. (6) 
J E T E C T I V E . Vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
IIET1MOS días, lujosos muebles, salón do-
rado. Alcalá Zamora, 48. (2) 
URGENTISIMO comedor, tresillo, "chalse-
long", mesas corte, costura modista, vi-
trinas, bargueños, comodín, sillería Isa-
bellna, porcelanas, caja caudales. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3, (5) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (T) 
CASA completa. 500 pesetas; turcas, 14; 
mesitas. 10. Puente. Pelayo. 31. (T) 
URGENTISIMO, muebles antiguos, cua-
dros, objetos artísticos. Velázquez, 103. 
(3) 
BUENOS muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, broncea, arañas, cuadros, 
otros San Roque, 4. (2) 
NOVIOS. Vende empleado por traslado ca-
mas doradas, niqueladas, colchones lana 
extra, armarios una, dos lunas, mesas, 
lámparas. Infinidad objetos completamen-
te nuevos. Absténganse negociantes. Ato-
cha, 63, segundo izquierda. 20454. (T) 
VENDESE sillería sala, espejo, lámpara. 
Barbieri, 7, primero izquierda. (10) 
COMEDOR, dormitorio, despacho Bolaco, 
radio universal todas ondas, todo flaman-
te, un mes uso, vendo mitad valor por 
traslado. Lope Rueda, 17, entresuelo, (3) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
PISOS. Listas, á pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior. 13. (2) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelente exte-
rior modernísimo, 230, Romero Roble-
do. 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda. 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
VERANEANTES, mudanzas, traslados, mo-
biliarios, capitonés, garantía, "La Amue-
bladora'' Buen Suceso. 5. Teléfono 31014 
(5) 
PISOS desalquilados, diariamente muchlsl-
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción. 
Mercado Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
TIENDA moderna con vivienda y sótano, 
45 duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
BRAVO Murillo. 25. Exteriores, seis habita-
ciones, baño, calefacción central, gas. (T) 
MUDANZAS, transportes baratísimos, bien 
hechos, verdad. Teléfono 73620. (5) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando. 16. 
(3) 
ALQUILO piso, nueve piezas, baño, gas, 
calefacción individual, escalera lujo, el-
tio céntrico, trescientas setenta y cinco 
pesetas. Cervantes, 44, frente Palace Ho-
tel. (T) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 
TIENDAS, cuevas espaciosas, 16 duros. 
Blasco Garay, 20. (8) 
HOTELES amueblados. 1.500, 1.800 pesetas. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-
de. Razón : Bola, 5. (16) 
ALQUILASE hermosa villa amueblada en 
Vitoria (Alava). Referencias. Castellana, 
número 11. (T) 
C E R C E D I L L A . Se alquilan cuartos con 
agua por meses o temporada. Calle de loa 
Registros, 16. Facundo Escobar. (A) 
ALQUILAN SE hoteles recién construidos, 
muebles nuevos. Navalperal de Pinares. 
Teléfono 72798. (7) 
ATICO moderno, 30 duros. Fernández de 
la Hoz, 4. (T) 
FUENTERRABIA. Villa amueblada, 16 ha-
bitables, tres baños, situación Inmejora-
ble, hermoso Jardín, garage. Arroyo. Nú-
ftez Balboa. 33; 3 a 5. (T) 
TIENDA con vivienda alquílase barata. 
Núñez Balboa, 92. (10) 
ALQUILO exterior, cinco balconea, baño, 
32 duros. Alcalá, 138. (2) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
EXTERIORES, baño, 14, 19, 22 duros. Cris-
tóbal Bordíu, 31. (7) 
SAN Sebastián, se alquila piso amueblado, 
económico, seis camas, baño, gas, todo 
nuevo. Razón: Avenida, 7, portería. (9) 
PRINCIPAL, diez piezas, cuatro balcones, 
calefacción, 165 pesetas. Núñez Balboa, 
92. (io, 
ATICO espacioso, todo confort, 165; exte-
riores espléndidos, 190 pesetas. Blasco Ga-
ray. 20. (8) 
LOCALES para Industria, almacenes-guar-
damuebles. Pacifico, 22. (T) 
MENDIZABAL, 76. Casa lujo, exteriores 
siete habitaciones, todo confort, baño, ca-
lefacción central, ascensor, montacargas. 
65 duros. (6) 
ALQUILO locales Industriales, almacenes; 
próximo estaciones. Espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
ALQUILO hoteles en Vlllalba. Adolfo Uro-
sa. Teléfono 88. (3) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4. es-
quina Magdalena. (7) 
ESCORIAL. Espléndidos pisos todo confort, 
precios moderados.. Capitán Galán, 38. (2) 
PISO céntrico, confortable, mucha luz, lo 
habitaciones. Paseo del Prado, 12. (4) 
l'RECIOSO cuarto, 28 duros, ascensor. San-
ta Engracia, 72. (2) 
EXTERIORES, casa próxima terminar. 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozoya. 
Buenas comunicaciones. Precios, 130, 145 
pesetas. (Entre Vallehermoso, Galileo.) 
Donoso Cortés, 33. (3) 
ALQUILANSE hoteles Vlllalba desde 550. 
Razón: Acuerdo, 13, lechería. Teléfono 
18616. (3) 
LISTA, 95. Exterior cinco habitaciones am-
plias, ducha, bidet, baño, calefacción cen-
tral, teléfono, 36 duros. (6) 
MENDIZABAL, 85. Exterior cinco habita-
ciones, baño, calefacción central, teléfo-
no, ascensor, 31 duros. (6) 
MAGNIFICOS exteriores, gas, todo con-
fort, uno esquina, 180, 150 pesetas. Ave-
nida Marqués Zafra, 2. (16) 
HERMOSO hotel Pozuelo, colonia Benítez. 
Dos pisos, jardín, baño, calefacción, agua 
propia sobrada, amueblado. Teléfono 
48930. (T) 
ALQUILO plsito amueblado, económico: 
baño, gas, ascensor. Lombía, 6. (T) 
ALQUILASE hotel colonia Estación, Ro-
bledo Chávela. Plaza Angel, 12, sastrería. 
(T) 
LOS Molinos. Alquilo hotel amueblado, am-
plio, confortable, propio familia distin-
guida. Informes en el mismo "Campo 
Aris". Madrid. Teléfono 16919. (3) 
SEÑORA honorable desea estable, señorita, 
matrimonio, casa comodidades, Luchana, 
34, tercero derecha. (8) 
ALQUILO hotel colonia Molinos, siete ha-
bitaciones, cuarto baño, jardín, 800 pe-
setas. San Joaquín, 8, tienda. Teléfono 
24403. (8) 
DESPACHO, dormitorio, económicos; telé-
fono, baño. Peligros, 12, principal. (3) 
E X T E R I O R amplio. Dos Hermanas, 9, jun-
to teatro Pavón. (3) 
CASA espaciosa, siete camas, Jardín, 550 
temporada. 33618. (V) 
ALQUILASE hotel Peñagrande. Razón: Te-
léfono 30066. (EO 
TIENDA, vivienda, veinte duros. Jesús del 
Valle, 24. (T) 
CUARTO económico, confort, teléfono, ca-
lefacción central. Claudio Coello, 68 (in-
mediato Serrano-Goya). (T) 
AUTOMOVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSENAMOS conducir automóviles. 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora. 66. (2) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ALQUILER automóviles 1935. 2 pesetas ho 
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
60006. (7) 
PACKARI) lujosísimo. Teléfono 51158. Tres-
cinco tarde. (A) 
RENAULT descapotable. 4 plazas, matrl 
cula 51.000, estado nuevo, con la garan 
tía que pidan. Automóviles Hudson. B'ran 
cisco Giner. 35. (9) 
EORD 2 puertas, 8 cilindros, perfecto es 
tado. 6 ruedas, entregamos repasado per 
fectamente. Automóviles Hudson. (9i 
l'LYMOUTH cupé, 2-4 asientos, completa 
mente nuevo, se entrega con toda garan 
tía. Automóviles Hudson. Francisco Gi-
ner, 35. (9) 
HUDSON cupé, nuevo completamente, pre-
cio sorprendente. Automóviles Hudson. 
(9) 
VARIOS 7 plazas, de 1.500 a 3.500 pesetas, 
en estado perfecto de ser utilizados en 
grandes v i a j e s . Automóviles Hudson. 
Francisco Giner, 35. (9) 
ADLER. vea nuevos modelos en Ata. Go-
ya. 24. (9) 
AUTOPLANO cabrlolet. 2-4 asientos, per-
fecto estado. Automóviles Hudson. Fran-
cisco Giner, 35. (9) 
CAMIONETA Opel, 8 HP., Inmejorable es-
tado. 7 litros 100 kilómetros. Hileras, 4. 
(16) 
¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
PARTICULAR vende urgente Chrysler 
abierto, 1.500. Teléfono 70276. (T) 
O. M, C. Stewart, baratos. Alcántara, 28. 
(T) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código mecánico, 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
CONDUCCION americano, buen estado, 22 
caballos, 7 plazas, con separación, 2.000 
pesetas. Factor, 7. (3) 
CITROEN pequeño, 2.500. Olóriz, 4, colonia 
(final Hermosilla). (3) 
LOS mejores neumáticos ocasión, nuevos, 
usados, recauchutados. Más descuentos 
que nadie. Badals. Madrazos, 9. (V) 
ACADEMIA Americana. Conducciones au-
tomóviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
V ^ D E S E "unificas condiciones esplén-
dido coche Delage, nuevo, todo lujo. Al-
calá Zamora, 58, portería. (2) 
SIN jaoón ni agua. "Toalla Purmaan" lim-
piará sus manos. Venta: Garage Taff. 
Ayala, 62. (18) 
VENDESE particular coche americano 
completamente nuevo, rueda Ubre. Olmo, 
9, garage. (2) 
I fADBID.—Al io XXV.—Ním. I M t E L D E B A T E (9 ) S á b a d o 6 de j u l i o de 1935 
P A R T I C U L A R vende coche D a i m l e r , un 
pal ier roto. T e l é f o n o 49443. ( T ) 
A B D I T A , 4 puertas . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
O P E L 4 y 2 puertas , 9 cabal los . G a r a g e 
E s p a ñ a . 
S T A N D A I I I ) , Singor, B u i c k , N a s h , 5 y 7 
p lazas . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
C I T R O E N 7, t r a c c i ó n de lantera , precio in-
teresante . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
C H E V R O L E T modelo 33. 4 p u e r t a s . L a 
c a s a m á s s u r t i d a en coches de o c a s i ó n 
G a r a g e E s p a ñ a . Gal i l eo , 5. (3) 
. P A R T I C C L A R , C h e v r o l e t toda prueba . J o r . 
ge J u a n , 53. P e i n a d o . ( V ) 
C H R Y S L K K 75-66, Autoplano , F o r d . G r k -
h a m , H u d s o n , otros, cinco, siete p lazas 
A y a l a , 7. ( T ) 
C I T R O E V 7, techo m e U l i c o , faros M a r -
chai , completamente nuevo. A y a l a , 7. ( T ) 
A U T O M O V I L E S de g a r a n t í a los encentra-
rA en A y a l a , 7. ( T ) 
O R A N o c a s i ó n . H i s p a n o P a r i s , siete pla-
zas , m a t r i c u l a 41,000, nuevo. A y a l a , 7. 
( T ) 
V E N D O camione tas G . M . C . H i s p a n o , bas -
cu lantes . F e r m í n G a l A n , 17. P u e n t e V a -
l lecas . (3) 
C H E V R O L E T perfecto estado, M . 41315. T e -
l é f o n o 32424. ( E ) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de B o ñ a r ( L e ó n ) . A g u a s bi-
c a r b o ñ a t a d o - s ó d i c o - c á l c i c a s - nitroge-
nadas . L a s má.s n i trogenadas de E s p a ñ a . 
M u y eficaces p a r a todas las afecciones 
del a o a r a t o respirator io . A r t r i t i s m o y 
conva lecenc ias gr ipa le s . C l i m a seco. 1.000 
metros a l t u r a . T e m p o r a d a of ic ia l : 30 do 
junio a 30 de sept iembre . ( T ) 
B A L N E A R I O G a y a n g o a ( B u r g o s ) . Agua.-
su l furosas . veraneo fresco, t ranqui lo , eco 
n ó m i c o . Sol ic i ten prec ios . I T ) 
C A F E S 
C A F E S , loa mejores . P l a z a S a n t a A n a . 12 
( 1 L 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso : s e ñ o r a , « . 7 5 ; caballe-
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
TA. dolor de pies y s u s defectos desapa 
recen ca lzando a m e d i d a c a s a Leonc io 
S a l . 2, entresuelo. (5) 
¿ Q U I E R E p r e s u m i r de pie bonito y elegan 
te? C a l c e a la m e d i d a c a s a L e o n c i o . S a 
2, entresuelo . (6) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
Avenfuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . pleta de 
—Se han creído que podían hacer 
esto, y no han contado conmigo. 
—Así , todos juntos, los encontraré —Gracias a que están durmiendo, me — Y ahora, de verano. Aquí me quedo 
más fácilmente. ha salido bien. custodiando el tesoro, hasta que me reco-
jan. 




>¿3ÍDICO Loco . P a s e o E x t r e m a d u r a , 48 
Consu l ta 25 peseiaii . (2i 
E M B A R A Z O , m a t r i z . Doctor especia l izado 
H o r t a l e z a , 61. Contes to prov inc ia s . (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9; d iez-una. 
s iete-nueve. ( 4 ) 
C I R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato . 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase d ia -
r i a , cursos intens ivos verano . C o n c é d e s e 
t itulo. A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s 2 
(18) 
M E C A N O G R A F I A tacto r a p i d í s i m a , 6 pe-
s e t a s ; t a q u i g r a f í a , c u l t u r a genera l . I n s -
t i tuto T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o M e n é n . 
dez P a l l a r e s . 4. ( Junto F u e n c a r r a l , 59.) 
( V ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a joven , l i c enc iada Sor-
bona, f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
D E R E C H O . D o c t o r r e p a s a a s i g n a t u r a s do-
mic i l io . S a c r i s t á n . T e l é f o n o 51406. (7) 
M A T E M A T I C A S , f r a n c é s , bachi l l erato . C l a -
ses domici l io . N o u v i l a s , ingeniero. T e l é -
fono 50120. ( T ) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37. (4) 
T A Q U I G R A F I A G a r c i a Bote (Congreso ) . 
500 p á g i n a s , 90 l á m i n a s , 770 grabados . 
(24) 
E X A M E N E S sept iembre. B a c h i l l e r a t o , l a -
t í n , m a t e m á t i c a s , comercio , c u l t u r a ; o f r é -
cese profesor m u y p r á c t i c o . F o m e n t o , 3. 
T e l é f o n o 21708. (2) 
P R O F E S O R A S de corte, oposiciones en 
sept iembre . P r e p a r a c i ó n comple ta en A c a -
d e m i a C e n t r a l ( p a t e n t a d a ) . D i r i g i d a por 
profesor del E s t a d o . A u t o r i z a d a por el 
min i s t er io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . C u r s o s 
r á p i d o s de verano . M a y o r , 6, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 16174. (3) 
P R O F E S O R i n g l é s , f r a n c é s , m ó d i c o . T r e s 
C r u c e s , 4, pasa je . (4) 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e s p e r m a i o - P R O F E S O R a c r e d i t a d í s i m o p r e p a r a ingre-
r r e a . s exua les . C l í n i c a e spec ia l i zada . D o c . 
tor H e r n á n d e z . D u q u e A l b a . 10. Diez-
u n a , t res -nueve . P r o v i n c i a s correspon-
denc ias . (5) 
E N F E R M E D A D E S s e x u a l e s y geni tour ina-
r ias . M é d i c o espec ia l i s ta . C o n s u l t a part i -
cu lar . H o r t a l e z a , 30. (5) 
M L D I C O t o c ó l o g o . M a t r i z , embarazo , este-
r i l idad. J a r d i n e s , 13. ( A ) 
C A L C U L O S h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s . É x p u l 4 M U C H A S enfermedades de l a piel provie-
so U n i v e r s i d a d , bachi l lerato , magis ter io , 
id iomas . B á r b a r a B r a g a n z a , 14, pr imero . 
( T ) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . P r o b a d " G a s t r i l i -
na", porque es m e d i c a c i ó n que combate 
l a c a u s a de v u e s t r a enfermedad . F a r m a -
c i a s . (3) 
s i ó n g a r a n t i z a d a indolora en dos d í a s , 
t r a t a m i e n t o m o d e r n í s i m o . I n s t i t u t o E l e c -
t r o m é d i c o Q u i r ú r g i c o . S a g a s t a , 4, p r i n c i -
pa l derecha . . (16) 
I N S T I T U T O A n t i h e m o r r o i d a l . M o n t e r a . 47, 
• p r i n c i p a l , M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i -
ces, ú l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , fisu-
r a s , picor, d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l g a r a n t i -
zada, s in c i r u g í a , m e d i a n t e inyeccione. i . 
M é d i c o - d i r e c t o r , don J u a n C a m p o s . (3; 
nen de v ic ios de la s a n g r e ; se c u r a n y 
e v i t a n tomando el t ó n i c o depurat ivo lo -
d a s a Bel lot . F a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
P A G O es tupendamente sel los E s p a ñ a . Ad-
q u i r i r í a a r c h i v o s v iejos , pagando bien. 
G o i t i a n d í a . A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
S O B R E espec ia l . 300 sellos di ferentes (va -
í ^ í - v i i * a r \ n / - \ x i * c ! lor I v c t . 250 f r a n c o s ) . F i u m e , Z a n z í b a r , 
U U M A U K U I N A O i V a t i c a n o , etc. , 18 pesetas . Abio, Deusto . 
B i l b a o . ( T ) 
M K R ( E I > E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l . 1. 
(20) 
IpXz I s c a r , consulta , hospedaje, m é d i c o es- Compra-venta 
FINCAS 
pec ia l i s ta . G l o r i e t a B i lbao . 7. ( 8 ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . C o n d e Duque . 44. ( 2 ) 
P R O F E S O R A partos. C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . C a r - | 
men. 33 . T e l é f o n o 26871 . ( 2 ) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta. H o r t a l e z a . 61 . P r o v i n c i a s , sello. ( 2 ) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . A l c a -
l i . 157. p r i n c i p a l . ( 5 ) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. ( 1 1 ) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . H o s p e d a j e e m b a r a -
zadas . I n y e c c i o n e s e c o n ó m i c a s . H o r t a l e -
za , 7. 21687. (2) 
A S I S T E N T A partos, consul ta , hospedajes . 
Fe l ipe , V , 4. ( O p e r a ) . ( 5 ) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3 , en-
t r é s n e l o . ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte . C a s a P o p u l a r 
. da m u c h o dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
porce lanas , p lata , cuadros , inf inidades oh-
jetos. H i d a l g o , 74330 . ( T ) 
T R A J E S cabal lero , gabanes , muebles , ob-
jetos, pisos enteros, porce lanas , cr i s ta le -
r ía s , condecoraciones , l ibros, cuadros , 
pago I n m e j o r a b l e m e n t e . T e l é f o n o 52776. 
Adolfo. (3) 
C O M P R O muebles , ropas , pisos, sa ldos , m á -
quinas, l ibros . 71267 . Migue l . (2) 
L A C a s a O r g a z : c o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro p l a t a y platino con precios como n in -
guna o tra . C i u d a d Rodrigo, 1 3 . T e l é l o -
na, 11625. (2) 
C O M P R O muebles , a r a ñ a s , objetos. Mero-
dio. Recoletos , 4 . T e l é f o n o 59823 , ( 3 ) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escr ib ir , a p a r a t o s d i 
radio. L a Ca-sa que m á s paga. S a g a s t a , 4 
C o m p r a - V e n t a . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares, compra 
o venta , a lqu i l er v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s "Hispan ia" . Of ic ina la 
m á s impor tante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
H I P O T E C A 6 % toda E s p a ñ a . A n t i c i p o s 
c u e n t a p r é s t a m o . C o m p r a - v e n t a s . Neces i -
to corresponsa les g a r a n t í a . F r a n c i s c o 
F a u s , notar io . C a r m e n , 6, M a d r i d . (3) 
C O M P R O c a s a a l 7; gas tos legales. T e l é -
P K N S I O X confort , c a s a m o d e r n a . G o y a , 75 . 
"Metro" G o y a . ( T ; 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17 , pr imero . Todo confort . ( 2 3 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, confort, en fa -
m i l i a . F u e n c a r r a l , 129, tercero. S r . F e r -
n á n d e z . ( T ; 
P E N S I O N f a m i l i a r , uno, dos amigos, 6 pe-
setas . F u e n c a r r a l , 39, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . Prec iados , 4, p r i n c i p a l . ( 1 6 ) 
E S T A B L E S , p r ó x i m o S o l ; habi tac iones ex 
teriores , tres platos, t e l é f o n o , b a ñ o , 4 ,50 . 
A r r i e t a , 8, entresuelo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N n a t u r i s t a ; exqu i s i ta s comidas 
v e g e t a r i a n a s , sue l tas . T e l é f o n o 19498. ( 3 ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
G R A T U I T A M E N T E , proporc ionamos habi -
tac iones p a r t i c u l a r e s , personas escogidas. 
I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. Prec iados , 10. 
(5) 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o teatro F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V i a ) . ( 5 ) 
C E R C A H o r t a l e z a , matr imonio , c o m p a ñ e -
ros, p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 42043. ( T ) 
P E N S I O N confort . Serrano , 8, segundo iz-
q u i e r d a . ( T ) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 27 ( p l a z a C a l l a o ) . G r a n d e s descuen-
tos. 21333. ( 1 8 ) 
D E S E O h u é s p e d estable, h a b i t a c i ó n exte-
r ior , barr io S a l a m a n c a . 61695 . ( 1 8 ) 
P E N S I O N , cuatro pese tas ; b a l c ó n c a l l e ; 
hab i tac iones independientes . Pez , 20, se-
gundo. ( 1 8 ) 
ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . J u a n de A u s -
t r ia , 6, tercero i zquierda ( C h a m b c r i ) . ( 4 ) 
H O T E L M a r a v i l l a s . R e s t a u r a n t e . S i e r r a 
G u a d a r r a m a , Col lado Mediano . T e l é f o n o 
16. S u c u r s a l de Alber to A g u i l e r a , 58. C o n -
fort moderno. J a r d í n i luminado . P r e c i o s 
moderados . ( 5 ) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l D a t o , 31. D e s -
de 10 pesetas. ( 9 ) 
P E N S I O N H i s p a n o a m e r i c a n a , habi tac iones 
re f r igeradas , m e n ú colosal . P r e c i o s redu-
cidos. P r í n c i p e , 1 5 . (2) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n comple ta b a ñ o , te-
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . ( 1 8 ) 
P A R T I C U L A R , todo confort , completa , 
se i s ; dos, diez. D o c t o r Cortezo , 10, ter-
cero derecha ( P r o g r e s o ) . (2) 
D I S T I N G U I D A p e n s i ó n , c o m i d a excelente, 
b a ñ o s : t e l é f o n o 4 0 6 0 9 ; desde 7,50. H i l a -
r i ó n E s l a v a , 6. C a s a las F l o r e s . ( 5 ) 
P K N S I O N nueva , confort, 6 pesetas . P a z , 8. 
20714. ( 1 8 ) 
E N f a m i l i a honorable , ú n i c o , con, s in, se-
ñ o r i t a , cabal lero . S a n V i c e n t e , 58, p r i -
mero , ( ig ) 
S E ceden habi tac iones , b a ñ o , ascensor , te-
l é f o n o . S a n t a E n g r a c i a , 34 , pr imero, le-
t r a A . ( T ) 
H A B I T A C I O N todo confort, ron . s in, eco-
n ó m i c o , frente "Metro". S a n t a E n g r a c i a , 
34, pr imero i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , 6 pesetas. M a -
yor, 14. pr imero . (2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r for-
m a l o matr imonio , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , her -
m o s a t e r r a z a ; p e n s i ó n completa , seis pe-
setas . A lber to A e u i l e r a . 5. á t i c o derecha , 
( 2 ) 
F v ; ? £ l U ^ f ^ ? 5 J _ E \ A ? L * S ^ ? l . . * ? 5 i u i « 0 M A T R I M O N I O , dos amigos, confort . A l b e r -
to A g u i l e r a , 11, segundo centro derecha . 
F A M I L I A b i l b a í n a d a r í a p e n s i ó n ; exterior,1 S A S T R E R I A G a r c i a . H e c h u r a tra je , 45 pe-
setas . C o l ó n , 13, entresuelo. (10) 
C A S A Z o r t y . Confecc iones medida . Mode-
los verano . T r a j e f rane la , 45 pesetas . C h e -
viot, 65 pesetas . T r o p i c a l , t r a j e 60 pese-
tas. E s t e r i l l a lino inglesa , 65 pesetas . Ne-
ces i tamos representantes . P i d a c a t á l o g o s . 
C o r r e d e r a B a j a , 19, M a d r i d . (3) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a tra je , 45 
pesetas; vuelvo, reformo t r a j e s . A l m a -
gro, 12. ( T ) 
T R A B A J O 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Prec iados , 35, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . (18) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos b u e n l -
s i m a s pensiones, habi tac iones , p a r t i c u l a -
res . P r í n c i p e , 4. (3; 
E X T E R I O R E S con, gran confort , m a t r i m o -
nios, amigos . A l c a l á , 33, segundo. (3) 
P E N S I O N confort, e c o n ó m i c a ; excelente 
c o m i d a . T e r r a z a s . Miguel M o y a , 8, quinto. 
( V ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H E R M O S O gabinete exterior, dos amigos . 
L e g a n i t o s , 25, entresuelo i zqu ierda . (2) 
A L Q U I L O h e r m o s a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , dor-
m i r ; prefer ib le e x t r a n j e r o . C a l l e F l o r i d a , 
17, p o r t e r í a . (3) 
P E N S I O N moderna . P r e c i a d o s , 27 (p laza 
C a l l a o ) . H a b i t a c i o n e s exter iores , prec ios 
e c o n ó m i c o s . (A> 
F A M I L I A d i s t ingu ida da p e n s i ó n m a t r i m o -
nio, caba l l ero . T e l é f o n o 36444. (5) 
C A S A formal , todo confort, a l q u i l a r l a uno, 
dos amigos , s ó l o dormir . T e l é f o n o 21215. 
( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n lujo, confort , 
e s p l é n d i d a s t e r r a z a s . A l c a l á , 82 ("Metro" 
V e r g a r a ) . (5) 
L A P e r l a G a l l e g a , desde siete pesetas. M a -
yor , 14, p r i n c i p a l derecha . (5) 
Ofertas 
J E R E Z de l a F r o n t e r a . D e s é a s e ins t i tu-
t r i z ing lesa , c a t ó l i c a , n i ñ o s t res - seis 
a ñ o s I m p r e s c i n d i b l e buenas re ferenc ias 
E s c r i b a D E B A T E , n ú m e r o 1000. ( T ) 
S A C E R D O T E c u i d a r í a , a d m i n i s t r a r í a casas 
M a d r i d , a u s e n c i a d u e ñ o . E n c a r g a r í a s e ni-
ñ o s , r epasando a s i g n a t u r a s . T e l é f o n o 
16748. ( 4 ) 
C O C I N E R A S , doncel la , ch i cas todo, c o l ó -
canse m i s m o d í a . L e g a n i t o s , 33, entre-
suelo d e r e c h a . (3) 
R E S I D E N T E S , pueblos, prov inc ias , ofrezcoi 
r e m u n e r a d a o c u p a c i ó n . A p a r t a d o 494. M a . i 
dr id . (5) 
B L ' E N sueldo g a n a r á n personas res idan 
S E Ñ O R A v i u d a desea adoptar h u e r f a n l t a 
de unos c inco a ñ o s , e s t é s a n a , s e a de fa-
m i l i a s e r i a . D i r i g i r s e : Doctor V e l a s c o , 6, 
bajo. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases i n f o r m a d a , g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o -
no 44043. ( T j 
D O N C E L L A , c h i c a p a r a todo. No i m p o r t a 
fuera . C l a u d i o Coel lo , 58. (?) 
L I C E N C I A D O en D e r e c h o e o l o c a r í a s e de 
secretar io , a d m i n i s t r a d o r , cargo equiva-
lente. S e ñ o r A c u ñ a . "Alas". A l c a l á . 12. 
(2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven , sabe coc ina . 
Progreso , n ú m e r o 20. (7) 
C A B A L L E R O 35 a ñ o s , culto, f r a n c é s , i t a . 
l iano, contabi l idad , c á l c u l o , de sea coloca-
c i ó n . J . T o r r e s . T e a t r o A l k á z a r . (3) 
J O V E R I A ; I n f a n t i l , A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , f i -
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
P I A N O S . A l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s . P l a z a 
S a n t o Domingo , 11, bajo- (10) , 
V E N D O p u e r t a s y ven tanas , v a r i a s m e d í -
das , inmejorables , b a r a t í s i m a s . V i r i a t o , 
36. T e l é f o n o 35421. ( 8 ) 
E N C I C L O P E D I A KspusM. C o l e c c i ó n c o m -
pleta y tomos sueltos. V e r d a d e r a o c a s i ó n . 
L i b r e r í a U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o ^ , 13. T e l e -
fono 16821. (2> 
F A R M A C I A , i n s t a l a c i ó n moderna,, se ven-
de. V a l l a d o l i d . A p a r t a d o 109. ( V ) 
M A G N I F I C O dormitorio, l in iomil lo , p a r a 
s e ñ o r i t a , v e r d a d e r a o c a s i ó n . V e l á z q u e z . 
18, tercero. ( T ) 
D E R R I B O . V e n d o madoNi, p é s e l a metro ; 
puertas , l e ñ a . Mesonero R o r a á h o s , J22, ( V ) 
L O S del R a s t r o l i q u i d a m o s . p e n s i ó g 2 p i -
sos ; c a m a s , colchones, a r m a r i o s , m e s i -
l las , b u r ó , c las i f icador, comedor. A r e n a l , 
15, p r i n c i p a l i zqu ierda . ( V ) 
V E N D O l u j o s a radio, a l t e r n a , dos l á m p a -
r a s regalo, 350. B l a s c o G a r a y , 18, t erce - « 
ro C . ( A ) 
D O R M I T O R I O elegante vendo. L o p e de 
R u e d a , 20, entresuelo. ( T ) 
L E S A S secas , ca le facc iones , domicil io, ba -
r a t a . R o n d a Toledo, 24. T e l é f o n o 70001 . ( 8 ) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 32 
pesetas . T o r r i j o s , 2. \2:i) 
T I N T O fino, a ñ e i o s , dulces , exquis i tos . Se -
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. , (V> 
M O T O R E S t r i f á s i c o s , ve loc idad v a r i a b l e . 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s . Secador e l é c t r i c o . 
A p a r t a d o 325, B i lbao . • (T> 
S E S O R A d e j a piso, vende magnifico des-
pacho e s p a ñ o l , comedor, buen dormitor io , 
tres i l lo , v a r i o s sueltos. V i l l a n ü e v á ; 5 , (3Ü 
P A L O M A S se lecc ionadas . C r i a d e r o eorom-
b ó í l l o . P r e c i o s razonables , folleto gra t i s . ' 
P . B a r b o s a . M a t a r ó . • . , '9 ) 
V E N D O g r a n d e s portadas de hierro. .Calle.; 
Toledo, 136. ! (3)" 
G R A N D E S s u b a s t a s d i a r i a s in f in idad ob-
jetos, tejidos, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , b i s u -
t e r í a , muebles todas c lases . Todo a l me-
j o r postor. T r u s t R e m a t e . B a r q u i l l o , 4. 
( V ) 
L A B R A D O R E S . L i m p i a d o r a p e q u e ñ a , se-
m i n u e v a . Mol ino t r i t u r a d o r . C o r t a d o r a . 
F e r m í n G a l á n , 17 ( P u e n t e V a l l e c a s ) . (3) 
D E P E N D I E N T E en genera l , sabiendo con- i m í U S I A N A S , 1,50 metro colocado; l impie -
duc ir , de sea c o l o c a c i ó n o r e p r e s e n i a c i ó n ; j ^ a l fombra* , tapices , . b a r a t í s i m o s , nuis . 
i n m e j o r a b l e s in formes . T e l é f o n o 14906. j S a n t a E n g r a c i a , 61 . T e l é f o n o 40976. ( 5 ) 
_ _ , , , A C U D A N a l a l i q u i d a c i ó n de enseres do 
O F R E C E S E a s i s t e n t a coc ina , l a v a , p lan- b a r : c o r t a d o r a fiambres U n i v e r s a l . 200 
c h a . T e l é f o n o 60792. ( 4 ^ s inaSi mesas , s a t u r a d o r a . cafe tera , mos-
O F R E C E S E a m a seca, i n f o r m a d a . P r e c i a - ; t rador . m e s a s tresi l lo, s i l lones . A l c a l á , 10. 
dos, 33. ( T ) (2) 
J O V E N c a t ó l i c o , s in pretcns iones , o f r é c e s e P R O C E D E N C I A m u e b l i s t a importante , u r -
interno colegio p a r a c lases repaso, vigi-; ge l i q u i d a c i ó n muebles e x p o s i c i ó n lujosos , 
l a r etc. E L D E B A T E n ú m e r o 1 .854. ( E ) ! Comedores , a r m a r i o s , p iano cola dorado, 
tapices a l f o m b r a s , te las , cor t inajes , es -
yes P r e c i a d o s , 27 (p laza C a l l a o ) . Des -
cuentos. 21333 . ( 1 8 ) 
100-200 s e m a n a l e s g a n a r á n ( loca l idades pro-
v i n c i a s ) co laboradores , representantes . 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . ( 6 ) 
F A L T A encargado a l m a c é n , a l a vez co-
brador, a g u a s medic inales . m a ñ a n a s 
fianza m e t á l i c a , 5 .000 pesetas . I n ú t i l pre 
S E S O R A f o r m a l desea colocarse, sabiendo! '•e,• ^ 
de todo. M a d r i d o f u e r a . C o s t a n i l l a S a n - P I A N O f r a n c é s , . p r i m e r a m a r c a , - . b a r a t í s i -
t iago, n ú m e r o 6. ( T ) | mo. C o l e g i a t a , - 8 , s o m b r e r e r í a . ( V ) 
V E R A N E O 
5í 
fono 49632. (8) j P E N S I O N I n t e r n a c i o n a l a d m i t e h u é s p e d e s , 
V E N D O b u e n a c a s a o permuto. L o z a n o | 6 pesetas . E s p l é n d i d a s habi tac iones , g r a n 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 3. (8) cubierto , b a ñ o , t e l é f o n o . P l a z a Santa . 
M A R T I N E Z o f r é c e s e r e p a r a c i ó n , c o n s e r v a - A n a , 17. (18) 
T e l é f o n o 3 3 2 2 2 . ( 1 6 ) 
U R G E N T I S I M O vendo c a s a , d i s o l u c i ó n So-
ciedad, c a p i t a l i z a 9 % , en 325.000. Hipo-
tecar io , 150 .000 . M a ñ a n a s , 11 a 1. T e l é f o -
no 25621. ( 1 8 ) . 
V E N D O c a s a en 25.000 duros, p r ó x i m a a 
G r a n V í a y F u e n c a r r a l ; r e n t a l í q u i d a . 
7 .875 pese tas ; a l h a c e r e s c r i t u r a , 2 0 . 0 0 0 ; 
resto . B a n c o largo plazo. E s c r i b i d a E L 
D E B A T E , n ú m e r o 52743. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
s a s en M a d r i d Br i to . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2 ) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort, vendo barato . 
T e l é f o n o s 5 0 4 6 3 , 53206. (3) 
M A G N I F I C A S parce la s de terreno en la 
m e j o r z o n a de la C i u d a d F i n de S e m a n a , 
a p a g a r por ins igni f icantes cuotas m e n -
sua les . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o , 15 . De 
4 a 8 . (6) 
V E N D O finca recreo en A l c o b e n d a s . R a -
z ó n : P l a z a S a n t a A n a , 11, M a d r i d . ( 1 1 ) 
V E I N T E duros l ibres por hembra , t rans -
formando subproductos , s ó l o en c u n i c u l -
t u r a m o d e r n a . " G r a n j a M a l v a r r o s a " . P i 
M a r g a l l , 9. ( 2 ) 
A L Q U I L A S E o vende c a s i t a con j a r d í n , 
20 .600 pies. C a r r e t e r a de A r a g ó n , k i l ó m e -
tro 7 . H u e r t o F lor ido . S e ñ o r P a d i l l a . ( 3 ) 
V E N D O hotelito ( G u i n d a l e r a ) . R a z ó n : B r a -
vo Muri l lo , 25 , f a r m a c i a . ( 4 ) 
NO venda n a d a s in a v i s a r m e . C o m p r o toda S T . venden hoteles y a construidos desde 
e.ión edificios, a l b a ñ i l e r í a . T r a f a l g a r , 27.1 P E N S I O N P e p i t a . R é g i m e n f a m i l i a r y con-
clase a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro 
plata, condecoraciones , libros, m á q u i n a s 
coser, e scr ib ir , a l fombras , tapices , me 
nudencias , s ó t a n o s , b u h a r d i l l a s . B a i l e s 
ter. T e l é f o n o 75748. (4) 
P A R D I Í í A S , 17. P a g a Insuperablemente 
pisos, a n t i g ü e d a d e s , buhard i l l a s , v a m o s 
ráp ido . 52816. ^ 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , c a l c u -
lar. E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, 6. (9) 
J E S U S p a g a e s p l é n d i d a m e n t e mobi l iar ios , 
ropas, a n t i g ü e d a d e s , p lata , condecoracio-
nes, menudenc ias . 74883. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, ant iguos y modernos. P a g o todo s u 
valor. P l a z a S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . (2) 
S C T A C A S Usadas , en buen estado, nece-
sito en l i l a s de 4, 6 u 8 as ientos por 
fila. P o p u l a r C i n e m a . Vegadeo . 
8 .000 pesetas, con fac i l idades de pa^ro. S a n 
B e r n a r d o , 1 5 ; de 4 a 8 . (6) 
V E N D O , alqui lo hotel confort , V i l l a v e r d e 
A l t o ; fac i l idades . J e a n . A l c a l á , 37. ( T ) 
U R G E v e n t a c a s a dos p l a n t a s . M á i q u e z , 50, 
p r i n c i p a l . S a n z . ( T ) 
C O M P R O casas , solares y hoteles M a d r i d . 
T a m b i é n r ú s t i c a s . E s p e c i a l i z a d o p e r m u -
tas . Ben igno S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21, 
M a d r i d . S iete-nueve. T e l é f o n o 27990 . (2) 
H O T E L , a g u a , luz , a l c a n t a r i l l a d o , t r a n v í a , 
"Metro", j a r d í n , e c o n ó m i c o . R a z ó n : F r a n -
cos R o d r í g u e z , 47. C o l o n i a B e l l a s V i s t a s , 
hote l 2 5 dupl icado. Domingos . ( 3 ) 
C E R C E D I L L A , hotelito s i n es trenar , come-
dor, tres dormitorios , c o c i n a , b a ñ o , 18.000 
fort . P r e c i o s m ó d i c o s p a r a estables . F e r -
nando V I , 11. ( V ) 
A L Q U I L O a l c o b a e c o n ó m i c a , dos amigos . 
M a d e r a , 51, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14, pr imero . ( T ) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6 ,50 . " B a l t y m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, se-
gundos . (18) 
E N f a m i l i a , h e r m o s a h a b i t a c i ó n junto "Me-
tro". G o y a , 75, bajo i z q u i e r d a . (4) 
s en tarse o tras condiciones. T r u j i l l o s , 1. 
C . I . A . S. ( 5 ) 
H A C E f a l t a s e ñ o r i t a representante p a r a 
a l m a c é n de c a r b o n e s ; c o m i s i ó n o sueldo. 
G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15 . ( V ) 
S E desea profesor p a r a p r e p a r a r de bach i -
l lerato. E s c r i b i r deta l les y prec ios a l te-
l é f o n o 47302 . De 12 a L ( T ) 
R E S I D E N T E S pueblos, ofrezco o c u p a c i ó n 
r e m u n e r a d a a r t í c u l o s s ensac iona les , ven-
ta f a c i l í s i m a . A p a r t a d o 9016, M a d r i d . ( 2 ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros; 16.000 colocados. Cos-
tan i l l a A n g e l e s , 8. ( 4 ) 
! P A R A i n d u s t r i a e l é c t r i c a se p r e c i s a perso-
na j oven que d i sponga de a l g ú n capi ta l , 
p a g á n d o l e buen sueldo. A p a r t a d o 114. ( T ) 
N E C E S I T A N S E s e ñ o r i t a s h a g a n labor fina 
punto. P r e s e n t a r m u e s t r a s 10 a 1. A l -
c á n t a r a , 64 . ( A ) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r o f r é c e s e . I n f o r m e s : 
I n s t i t u c i ó n D i v i n o M a e s t r o S a n V l c e n . 
te, 82. ( V ) 
'! J O V E N , a p u r a d a s i t u a c i ó n c o n o c i m i e n t o s ! ^ ' ^ f ' í / ^ ' f . a m u e b ^ d o ' P ^ C P P r a d o 
(2) 
C E D E N S E u n a . dos habi tac iones p a r a se-
ñ o r a honorable . V e l á z q u e z , 128, entresue-
lo d e r e c h a . (3) 
P E N S I O N n u e v a , c e r q u í s i m a S o l ; cua tro 
platos , abonos comidas , p e n s i ó n comple-
ta, c a m a s . 22110. (.3) 
P E N S I O N N a r a n j o . V i a j e r o s , estables . H o r -
ta leza , 37, p r i n c i p a l i zquierda . (K)) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , in ic ia les , f igurines , patrones. 
" C a s a de los dibujos". C a r m e n . «32. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, dibujos p a -
r a labores . V e r g a r a , 10. 
L I B R O S 
E Q U I V O C A C I O N E S c a t ó l i c a s . A n t e s dine-
ro p a r a P r e n s a que p a r a escue las , as i los , 
ig les ias . P í o I X . L é a s e l ibro genera l M a n - , . , 
t i l ia ' N E C E S I T A S E a y u d a n t a a d e l a n t a d a mo-
j , d i s ta . S a l i t r e , 47. I s a b e l : ( T ) 
M A D E R A S E N T R A N J E R A , e s p a ñ o l a , a cargo tres ni-
• m - o w i í r t k « c...„ ._ i , i ñ o s se desea. I n f o r m e s , pretens iones: 
*5Síi2 SSL 1 A ^ k S r í s , "%r\ y - M- « , M ^ a . I T , 
' N E C E S I T O m u c h a c h a , p a r a d o r m i r en su 
MAQUINAS c a s a . A l c a l á . 124. S e ñ o r i t a M a r g a r i t a H e r -
nanz . (3) 
contabi l idad , m e c a n o g r a f í a . E x c e l e n t e » 
informes . C u a l q u i e r sueldo. M a d e r a , 1,1 S A N T A N D E R , alqui lo hermosos- p i s o » 
pr imero . ( A ) amueblados . A l a m e d a 1.*, 28, p r i m e r o . 
S E Ñ O R I T A p r á c t i c a en n i ñ a s desea colo-| S a n t a l a . 11, quinto. R e b a j a d o s - prec io , 
c a c l ó n . I n m e j o r a b l e s informes . S e ñ o r i t a 
T r u j i l l o s . P r e v e n t o r i o I n f a n t i l S a n R a -
U N D E R A V O O D , Cont inenta l R o y a l , R e -
mington . Mercedes , s u m a d o r a s B u -
rroughs , S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r r e t ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes -
E u k i l d ; f ac turadoras , contabi l idad. N u e -
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e g a -
r a n t i z a d a . A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado, p lazos , a lqu i l er . I m p o r t a -
D I R E C T O R sanator io n a t u r i s t a prec isase 
con 25.000 pesetas, a s e g u r á n d o s e l e 1.000 
pesetas m e n s u a l e s . Ce ienaue , 1. Morci l lo . 
(3) 
F A L T A N : donce l la mayor , educada , bien 
coser; o tra , comedor. Sueldo, 60 pesetas . 
F u e n c a r r a l , 93. ( T ) 
d o r e s : M a q u i n a r i a Contable . V a l l e h e r m o - | O C U P A C I O N m u y l u c r a t i v a ins ta lando 
so, 9. (3) cua lqu ier pueblo f á b r i c a j a b ó n en peque-
ño, poco cap i ta l . E n s e ñ a n z a por maes-
tro acred i tado . P i d a n deta l les : Maestro . 
A p a r t a d o 586. ( T ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. P í d a n o s c a t á l o g o g r a t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, 6. (9i n k c k s i t o ins t i tu tr i z inglesa, c a t ó l i c a , <"x-
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue- t e r n a ; ing le sa lecciones. 57269. 
fael ( S e g o v i a ) . S e ñ a s : L i b r e r í a F e . P u e r -
t a del Sol . 15. ( T ) 
S E Ñ O R I T A culta, o f r é c e s e in terna , c u i d a r 
n i ñ o s , M a d r i d , v e r a n e a r . S e ñ o r i t a F r a n -
co. P a s e o R o s a l e s . 3. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . Montse-
B a ñ o , siete y ocho c a m a s , r e s p e c t i v a m e n -
te. E s c r i b a n : S a n t a l a , 11, quinto C a r ú s . 
( V ) 
\ K K A N K O V i t o r i a . Hote l amueblado. L . H . 
L i s t a C o r r e o s . ( T ) 
S A N T A N D E R , paseo P e r e d a , a l q u i l a s e , 
t e m p o r a d a v e r a n o , pise amueblado, todo 
confort . I n f o r m e s : P a t r o c i n i o A . de S e -
c u n z a . S a n F r a n c i s c o , 29. S a n t a n d e r . (1) 
F U E N T E R R A B 1 A . P i s o amueblado, c e r c a 
T I M T A ^ p l a y a . I n f o r m a r á n de 4 a 6. T e l é f o n o 
i i r N i A O 1703S (T) 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s . P a r a estU S A N R a f a e l , c inco c a m a s , b a ñ o , l a v a d e r o , 
l o g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 1 1.400; otro, cua tro c a m a s , t e r r a z a , 600 
pesetas . 30928. (18) 
T R A S P A S O S V E R A N E O C o r u ñ a . C i u d a d J a r d í n , c h a l e t 
amueblado , confort . R a z ó n : B u e n S u c e -
r r a t , 24. E u g e n i a P a r i s . ( T ) | 
T R A S P A S O barato g r a n local , m u c h o fon-
do, sitio c o m e r c i a l p r i m e r orden, mucho 
t r á n s i t o , con fac i l idades pago. R a z ó n : . 
Toledo, 43 , p o r t e r í a . ( 7 ) 
T R A S P A S O loca l ampl io , a lqui ler ba jo , s i -
tuado m e j o r trozo ca l l e c é n t r i c a pr imer 
orden. D i r i g i r s e por escr i to , dando direc-
c i ó n y h o r a p a r a v i s i t a r . L a c a l l c . Mon-
tera , 15, a n u n c i o s . (16) 
T R A S P A S O f r u t e r í a , h u e v e r í a , con v i v i e n -
da, a lqu i l er b a r a t o . T e l é f o n o 57233 . (2 ) 
C O N O C I D I S I M O c a f é , p r ó x i m o So l , a d m i -
t i r í a socio a m p l i a r negocio g r a n rendi -
miento . Cedo local . I n f o r m e s : P l a z a P r o -
greso, 3, entresue lo d e r e c h a ; tardes . ( T ) 
T I E N D A c é n t r i c a , h e r m o s a v i v i e n d a , ren-
t a 30 duros . V e n t u r a R o d r í g u e z , 16. ( 4 ) 
T R A S P A S O o c a m b i o por finca a c r e d i t a d í -
s i m a s z a p a t e r í a s S a n t a n d e r , M a d r i d . A r e -
n a l , 19 . ( 3 ) 
C A C H A R R E R I A , a l p a r g a t e r í a , v i v i e n d a 
poca r e n t a . 76053 . (8» 
(23) T E J I D O S , b a r , e s q u i n a e s t r a t é g i c a , t ienda 
ñ a s condiciones de pago; a lqui ler , repa-
rac iones , accesor ios p a r a toda clase de 
m á q u i n a s de e scr ib i r , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
H U E S P E D E S , m u y e c o n ó m i c o , trato « s m e - i : n - U E R W O o d como nuevas . 550 pesetas 
m e r a d o . F u e n c a r r a l , 39 t ercero i zqu ierda . 
T e l é f o n o , a scensor . ( 2 ) 
G A B I N E T E , a lcoba , cabal lero estable, con. 
B a r b i e r i , 7, pr imero i z q u i e r d a . ( 1 0 ) 
H U E S P E D E S , todo confort. C o c i n a e s p a ñ o -
la , f r a n c e s a , t e l é f o n o , b a ñ o , a scensor . 
T o r r i j o s , 33 moderno, segundo i zqu ierda , 
p r ó x i m o G o y a . ( V ) 
A D M I T O estable , todo confort . N ú f t e z de 
B a l b o a . 30 . ( V ) 
E X T R A N J E R A alquila, p í s l t o amueblado . 
P a r d i ñ a s , 32, á t i c o 124. ( V ) 
F A M I L I A honorab le v e r d a d cede h a b i t a -
c i ó n f r e s q u í s i m a . H & r t z e m b u s c h , 17, b a j o . 
( T ) 
E X T E R I O R , dos amigos, completa , 5 pe-
s e t a s ; b a ñ o , ducha, t e l é f o n o . C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 51, p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N W o r k , la m e j o r i n s t a l a d a , l a 
m á s e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, 
entresuelo derecha , e s q u i n a G a z t a m b i d e . 
(3) 
E X T E R I O R f r e s q u í s i m o , m a t r i m o n i o o se-
ñ o r i t a . H o r t a l e z a , 76, pr imero . (8) 
D E S E O h a b i t a c i ó n dos c a m a s , p a r a m a d r e 
e h i j a (no e n f e r m a s ) , pueblo cercano Ma-1 
dr id V i u d a M a r t í n e z . F u e n t e s , l . ( T ) I M U E B L E S . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
. , . , . . „ . r-n^^oir. m a s doradas , p la teadas . V e g u l l l a . D e s -
S E Ñ O R A cede gabinete confort . G o n z a l o | e n j ? a ñ 0 j 20. ^(10) 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , a lqui ler , v e n t a p la -
zos, r eparac iones perfectas . More l l . H o r -
t a l e z a , 17. ( 2 1 ) 
M A Q U I N A S coser S inger , todos precios , g a -
r a n t i z a d a s . R e p a r a c i o n e s b a r a t í s i m a s . 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 24943. , (8) 
MODISTAS 
A. R i l o v a , d© S a n S e b a s t i á n , confecciona 
24 h o r a s . A b a d a , 23 , junto cine A v e n i d a . 
21387. ( 4 ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a ; vest idos, abrigos, 
a d m i t e g é n e r o » . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
R O L L A N D , mod i s ta ; h e c h u r a s , 20 pesetas. 
A l m i r a n t e . 7 . T e l é f o n o 26917. ( T ) 
V E S T I D O S novia , h e c h u r a s a s t r e , p l a y a , 
s p o r t ; rapidez . Prec ios moderados ; a d -
m í t e n s e g é n e r o s , encargos p r o v i n c i a s ; es-
m e r a d í s i m o corte y c o n / e c c i ó n . Josef ina. 
Pe l igros . 12. ( 3 ) 
B U E N A modista , e c o n ó m i c a , a domici l io.! V icente , 69. 
N E C E S I T A M O S empaquetadoras de L a b o - ; m e j o r sitio M a d r i d . E s t a n c o b u e n a s con 
ratorio. Sol ic i tudes con i n f o r m e s : A p a r - | diciones. A t o c h a , 21, b a r . ( T ) 
tado 9.030, M a d r i d . ( E ) s e t r a s p a s a l oca l b u e n a s condiciones . L i s -
C H I C A a y u d a r l impieza , necesito. T e l é l o - ta , 70, f r u t a s . 
no 59220. S e ñ o r F r u t o s . ( T ) 
S I R V I E N T A m a y o r p a r a poca fami l i a , 
n e c e s í t a s e . B l a s c o I b á ñ e z , 60. (5) 
P R E C I S A S E socio p a r a colegio c é n t r i c o ; T R A > , ' S r O R T E S m u d a n z a s , camiones ca-
Bnrv~fe m n n n n ^ t f . m ^ h l i . A « n a i „ i mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t ras -
so. 18. M a d r i d . P é r e z L u g í n , 5, C o r u f l ^ -
' (3) 
V E R A N K O L o s Molinos. A m u e b l a d o s , ho-
te l 3 .000 pesetas . Otro 1.250. P i so 1.200. 
O t r o 650. R a z ó n : T e l é f o n o 21280. ( V ) 
A L Q U I L A S E I r ú n hermoso piso a m u e b l a -
do, nueve habi tac iones , (cinco dormito -
r i o s ) , b a ñ o , 1 .5Ó0 pesetas t e m p o r a d a . 
E d u a r d o L ó p e z G e r a u d . I r ú n . ( T ) 
P R O V I N C I A S a n t a n d e r . H e r m o s a finca 
' t res p lantas , doce c a m a s , f r o n t ó n , bo lera , 
garage , l avaderos , 2 .500 t emporada . E s -
c r i b i r : C e r v a n t e s , 32 ( p o r t e r í a ) . ( A ) 
A G R A D A B I L I S I M O v e r a n e o L e y a n t e . C a s a 
a m u e b l a d a confortable , j u n t o p l a y a , r o -
d e a d a huertos n a r a n j o , precioso j a r d í n . 
M a g n í f i c a s v i s t a s . T e m p e r a t u r a idea l . A l -
q u i l a s e agosto, sept iembre . T a m b i é n v e n -
d e r í a . H i s p a n i a , A l c a l á , 60. ( 3 ) 
A 30 minutos "auto" p l a y a Comi l l a s , a r r i é n -
dase . ' a m u e b l a d a , todo confort, g a r a g e , 
r o d e a d a parque , h e r m o s a c a s a c a m p o , 
c a p i l l a , ocho dormitorios , 1.400 pese tas 
t e m p o r a d a . E n l a m i s m a propiedad a r r i é n -
d a s e pisito amueblado , 100 pesetas m e s . 
D i r i g i r s e s e ñ o r S i m ó . A r g e n s o l a , 8 . T e -
l é f o n o 31493. • ( T ) 
( V ) i P U E R T O N a v a c e r r a d a , chalet confor t . 
V A R I O S 5"33 
aporte 10.000 pesetas . E s c r i b i d : Asens io . , 
Prec iados 58. A n u n c i o s . (5) 
C O L O C A C I O N E S todas c lases pagando ^ ^ u ¿ 
d e s p u é s . C o r r e d e r a B a j a , 7, e n t r e l u c i ó ; ¡ J O R l ) A N A - Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
tardes ,. ( j ) padas , galones , cordones bordados de 
. r.,-, , , , . j i un i formes . P r í n c i p e , 9 , M a d r i d . (23) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a formal , sabiendo , . . . „ . » . „ . c . . . . ^ , c 
cocina, s in pretensiones . B a r q u i l l o , 4. M I D A N / A S con c a m i o n e t a desde 15 pe-
* • \ i s ) \ setas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
N E C E S I T O chico quince a ñ o s , conozca e s - ^ K 5 r « R A S - A r r e g l o t i ñ o bolsillos. P r l n c i -
c r i t u r a m á q u i n a . E s c r i b i d : Renedo . P r e - P6, 22' f a b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
• - - • • ' •••••• » • •. W • •• 
S A N T A N D E R . A l d e a p l a y a , 600 t e m p o r a -
d a . H o r t a l e z a , 50, d r o g u e r í a . 18935. ( E ) 
. . V E R A N E O S a n t a n d e r . O f r é c e s e c a s a p a r -
lados M a d r i d , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60458. t i c u l a r , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . . I n f o r m a r á n 
( T ) i M a d r i d , t e l é f o n o 55745. ( 4 ) 
ciados, 58. A n u n c i o s . (5) 
F A L T A donce l la joven , d i spues ta , sabiendo 
o b l i g a c i ó n , b u e n a presenc ia , i n f o r m a d í s i -
m a . P l a z a Sa le sas , 11. ( V ) 
T A Q U I M E C A NO G R A F I A , a r i t m é t i c a , orto-
g r a f í a , seis pesetas . C a r m e n , 31, pr inc i -
pal. S e ñ o r M a r t í n e z . ( V ) 
C H O F E R o f r é c e s e inmejorab les informes, 
doce a ñ o s p r á c t i c a s . C a y u e l a . C a l l e S a n | 
E L M a ñ o . M u d a n z a s , t ransportes , M a d r i d , 
prov inc ias , e c o n ó m i c o . 54135. (5 ) 
Z U R C I D O R A , te jedora , e c o n ó m i c a , r á p i d a . 
R a m ó n C r u z , 80 . ( T ) 
O F I C I N A B e l i i u r e . R e d a c c i ó n de documen-
tos. B l a s c o I b á ñ e z , 60 . ( 1 1 ) 
P I N T O R d e c o r a d o r ; habi tac iones , 6 pese-
tas . G a r a n t i z o t r a b a j o s . T e l é f o n o s 22240. 
M a y o r , 16, p o r t e r í a . 
M U E B L E S 
C O M P R O tablones usados , v í a de vagone-
ta. T e l é f o n o 70900. ^3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l ó l o 
no 20603. t T ' 
ENSEÑANZAS 
C O M P L E M E N T O S de F í s i c a , Q u í m i c a j 
B i o l o g í a p a r a M e d i c i n a y F a r m a c i a . Hor 
taleza, 110, C l a s e s R a m o s , 
A C A D E M I A B i l b a o . C u r s o s verano . I n g r e 
«o Un ivers idad , bachi l lerato , comerc io 
ciencias, griego l a t í n , m e c a n o g r a f í a (al-
qu i lamos) , t a q u i g r a f í a , cu l tura . F u e n c a 
rra l , 119 segundo, <2' 
A * - A I ) F . M i A DomlnRuez . C u l t u r a genera l 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l 
varez C a s t r o . 16. 
S A C E R D O T E muchos a ñ o s e n s e ñ a n d o , exa-
ÍI>inando. o f r é c e s e lecc iones p a r t i c u l a r e s . 
T e l é f o n o 16748. ( 4 ) 
C L A S E S bach i l l era to p a r a e x á m e n e s sep-
tiembre. Colegio S a n Antonio . P l a z a C a r -
men. I n t e r n a d o . ( 4 ) 
I N G E N I E R O S i n d u s t r i a l e s . C l a s e s p a r t i c u -
larea. M a t e m á t i c a s , F í s i c a . Q u í m i c a , D i -
bujo. B a c h i l l e r a t o , C a r r e r a s . D i r e c c i ó n : 
J - G o n z á l e z . R í o s R o s a s , 48. T e l é f o -
(18) T R I N I D A D . Sobre b u e n a s c a s a s , y sin li-
m i t a r c a n t i d a d , ofrece dinero v e n t a j o s a s 
C ó r d o b a , 4, entresuelo d e r e c h a . (8) 
„ ' . , , , . nnn , MU E B L E S , c a m a s metal , nuevos modelos, 
C E D O a s e ñ o r a j i n e t e I m l c ó n con s in e c o n ó m i c o S i T o r r i j o g , 2. (23) 
b a ñ o . J o r g e J u a n , 76, p r i m e r o centro de-i * 
r e c h a . (5) M O T O C I C L E T A S 
E X T R A N J E R A ofrece hab i tac iones b a ñ o , ' • •, . „ ' , / . 
d u c h a , t e l é f o n o ascensor , c a l e f a c c i ó n . ' O C A S I O N . Soberb ia moto j y a , i n m e . i o -
P i M a r g a l l , 11. " (9) ' rab ie . G a r c í a P a r e d e s , 50, p o r t e r í a . ( T ) 
P A T E N T E S 
( T ) O F R E C E M Ó S plazas de 12.000, 9 .000 y 6.000 
pesetas anua le s a personas a c t i v a s , cu l -
tas y de b u e n a p r e s e n t a c i ó n . C o m p a t i b l e s 
con otras ac t iv idades . I n ú t i l e s c r i b i r s in 
dar deta l les y re f erenc ias . " C . E . P . " 
A p a r t a d o 871 . ( A ) 
S E neces i ta s e ñ o r i t a c a t ó l i c a , m a e s t r a , es-
p e c i a l i z a d a en p á r v u l o s , que pronuncie co-
r r e c t a m e n t e el caste l lano, de g r a n s i m -
p a t í a p e r s o n a l y p r e s e n c i a agradab le , pa -
( V ) | 23474. (4) 
pesetas . E l P i l a r . Al to la C u e r d a . (3) P A R T I C U L A R , p e n s i ó n todo confort , m u y 
S E I S fotos c a r n e t , pasaporte , en 8 m i n u -
tos, 1,50 pese tas . U n i c a s que se pegan 
f á c i l m e n t e . V i t t a p h o t . P r í n c i p e , 4 . ( T ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos. T e l é f o n o 70530 . (2) 
H E R N I A S , eventrac lones , escoliosis , mal 
de Pott, c o x a l g i a . T r a t a m i e n t o s i n ope-
r a r . D o c t o r J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . M o n t e r a , 47, M a d r i d . (3 ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a inofens iva . Doctor 
S u b i r a c h s . M o n t e r a , 47 . M a d r i d . (8) 
condiciones . H i l e r a s , 17. T e l é f o n o 15354. 
(18) 
P A R C E L A S g r a t u i t a s edificando, enfrente 
colonia, C a . b a ñ a . Ca l l e Norte, 2, c a r t e r o 
pueblo Pozue lo . y » ) 
H O T E L m i t a d va lor . N u e v e habitaciones , 
j a r d í n , s ó t a n o , patio. T e r u e l , 13. ( V ) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , c i n c o pesetas , recogida grat i s 
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (o) 
H A B I T A C I O N E S independientes p a r a guar . 
damuebles . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14. 
T e l é f o n o 13024. 
E S P L E N D I D O g u a r d a muebles , a l m a c é n , 
20 duros . F e r n á n d e z la H o z , 4. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o I n m e j o r a -
bles locales. O f i c i n a s : G o y a , 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
O B T I Z . F a c i l i t o p r é s t a m o s B a n c o Hipote-
car io . C a r m e n , 6, M a d r i d . (3) 
D I N E R O h a s t a , t ercera hipoteca, T e l é f o -
no 49632. 
e c o n ó m i c a , estable . F u e n c a r r a l , 137, en-
tresue lo d e r e c h a . T e l é f o n o 48266. (18) C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente Demandas 
ra c u i d a r durante e l verano en u n a p l a y a 
del N o r t e u n n i ñ o de cinco a ñ o s . Se exige 
toda c lase de in formes y g a r a n t í a s . I n - T I N T O R E R I A F r a n c e s a . L i m p i e z a vest i -
f o r m a r á n s n l a cal le del F a c t o r , n ú m e - j dos, 5; t e ñ i d o , 6; l i m p i e z a traje , 6. Ser-
ró 10. D e 4 a 5. ( T ) v ic io domici l io . T e l é f o n o 48586. (5) C E r c e d i l l a . Magnif ico h o t e L c o n - g á r a -
V E R A N E O n i ñ o s . S i e r r a C r e d o s . S a n E s -
t eban del V a l l e ( A v i l a ) . R e s i d e n c i a i n -
f a n t i l . D i r e c t o r : A . V i c e n t e . ( T ) 
E N S a n t a n d e r a l q u í l a n s e pisos, c h a l e t s 
a m u e b l a d o s todos precios , p r ó x i m o s p l a -
y a . I n f o r m e s gratu i tos M a d r i d . S e ñ o r 
G a r c í a . T e l é f o n o 15213. D e 10 a 1 y de 
.4 a 7. •. , , , ••• (3) 
A L Q U I L A h e r m o s í s i m a c a s a de campo y ' 
h u e r t a s e t e ñ t a k i l ó m e t r o s de L u g o y 10 
de l m a r . M a r i a n o M i l á n s . S a n t a I s a b e l , 7 , 
M a d r i d . i T ) 
V E R A N E A N T E S E s c o r i a ! . C a s a a m u e b l a -
d a l i n c a P r a d o - T o r n e r o , p r ó x i m a e s t a -
c i ó n . ( T ) 
V I L L A L B A . H o t e l hermoso, a g u a a b u n d a n -
t í s i m a . C a l l e A l e j a n d r o L e r r o u x . R a z ó n : 
C a ñ o s , 6. S e ñ o r S a m . T e l é f o n o 12522. ( 1 8 ) 
" V E R A N E A N T E S . C a s a p r ó x i m a S a n t a n d e r , 
5 c a m a s , 400 pese tas ; loca l coche. P a c a 
J e r e z . H e r r e r de C a m a r g o . (3) 
Z A R A U Z . V i l l a 20 c a m a s sobre p i a y a . T e -
l é f o n o 50730. ' 3 ) 
S A N S e b a s t i á n . Alqui lo m a g n í f i c o h o t e l 
amueblado , j a r d í n , garage , "tennis", 1 2 
c a m a s , l inda t r a n v í a A t e g o r r i e t a . C u a t r o 
m i l pesetas . T e l é f o n o 46116 . ( T ) 
S O L A R E S , S a n t a n d e r . S e a l q u i l a c a s a 
a m u e b l a d a con a g u a s corr ientes . B u e n a s 
condiciones . I n f o r m a r á n : P u b l i c i d a d T i -
R o l . A p a r t a d o 200 , S a n t a n d e r . • ( 3 ) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a h a b i t a c i ó n . 
H o r t a l e z a , 49. p r i n c i p a l izquierda. N o 
pregunten p o r t e r í a . ( 4 ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exter ior , b a ñ o , a s -
censor . D o n R a m ó n de l a C r u z , 72, ter-
cero d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N A r e n a s . H a b i t a c i o n e s exter iores 
todo confort , a g u a s corrientes , precios 
e c o n ó m i c o s . F u e n c a r r a l , 8 3 , frente B a r 
c e l ó . ( 8 ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a dos estables, todo 
confort , v i s t a s Re t i ro . M e n é n d e z Pe layo , 
43, quinto E . ( T ) 
Í E ) P A R T I C U L A R a l q u i l a M o n c l o a h a b i t a c i ó n 
confort , dos amigos , con. I s a a c P e r a l , 10, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R d a r á p e n s i ó n dos, tres, c a s a 
confort . G a z t a m b i d e , 8, segundo derecha . 
( 1 0 ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n confort , b u e n 
trato . C a s t i l l o , 40, tercero i zquierda . ( T ) 
E L E G A N T E gabinete, a lcoba, c é n t r i c o , a 
caba l l ero estable . 35098. ( V ) 
P E N S I O N honorab le p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
P E N S I O N M a r t í n . H a b i t a c i o n e s p laza S a n -
ta A n a , prec ios e c o n ó m i c o s . H u e r t a s , 3 . 
( A ) 
no 21642. ^ 3 ) ' m s P O N F M O S c a p i t a l h ipotecas todas c a n - M A G N I F I C A S habi tac iones e c o n ó m i c a s , to-
1 E R 1 T O S a g r í c o l a s . P r e p a r a c i ó n completa 11'Ha/l;, 'Vinco medio i n t e r é s . A n c h a , 56. do nuevo, confort . R a i m u n d o F e r n á n d e z 
total ingreso E s c u e l a , 150 pesetas, en tres 
Plazos. C a r d e n a l C i s n e r o s , 62, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 49597. M a t r í c u l a : 4 a 9. (3) 
B A C H I L L E R A T O , comercio , ingreso U n l -
yers idad, p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s sept iem-
bre, profesor especial izado. Telefono 
25059. (11) 
A L E M A N A , excelente profesora,' da d a sos 
c o n v e r s a c i ó n , traducc iones , p r e p a r a e x á -
' « l e ñ o s ; precios verano . S e ñ o r a T r u d e . A l -
berto A g u i l e r a , 5. (3) 
(3) 
t idades. c inco edio 
pr imero . 
C.SOO.OOO pesetas, pr imeras , W g m í d M . v M a -
dr id . C u a l q u i e r cant idad reanzo en el a c -
to. No admito in termediar ios . B e n gno 
S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21 ( G r a n V í a ) 
M a d r i d . Telefono 27990. 
V i l l a v e r d e , 17, segundo i z q u i e r d a ("Me-
tro" C u a t r o C a m i n o s ) . (3) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort . Coc ina 
de p r i m e r orden; p e n s i ó n desde 10 pese-
tas ; hab i tac iones desde 5. A v e n i d a de P e -
ftalver, 14 y 16. ( T ) 
U I i r s P P J l f f s l - P Í ' ^ S I O Í í G r e d o l a , antes Grados . Ponte-
n U C * a r . E a s s M j j08i 2, tercero. P e n s i ó n e c o n ó m i c a . (23) 
ión completa , ocho pe-
(10) 
t e n s i ó n Domingo. Aguaa c ^ r i e n t e H . dea- H O T J L N i z a . P e j i s i 
de siete pesetas . M a y o r . 9. 120) setas. Dato , 8. f, 
n ú m e r o 112.015, por "Mejoras en l a ex-
t r a c c i ó n del etileno de las m e z c l a s g a -
seosas". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
P E R D I D A S 
N O C H E m a r t e s 2, extrav iado verbena. S a n 
J u a n reloj s e ñ o r a . G r a t i f i c a r á d e v o l u c i ó n 
s e ñ o r D u r á n . S a n Opropio, 3. (10) 
G R A T I U l C A R p ; d e v o l u c i ó n piel perd ida "ta-
xis". T e l é f o n o 61815. ( T ) 
P R E S T A M O S 
P A R A grandes negocios se p r e c i s a n c a p i t a -
les buen i n t e r é s y bien garant idos . C a -
r r e t a s , 3, pr imero . ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s . G a -
r a n t í a , rap idez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
D O S rad ios g r a m o l a s R . C . A . , corriente 
a l t e r n a , 12 y 9 v á l v u l a s , vendemos pre-
cios o c a s i ó n . M a r q u é s Va lde ig l e s ia s , 2. (6) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicil io. E c o -
n o m í a , rapidez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . F u e n c a r r a l . 13. T r e s pesetas 
c u a t r o platos, e n t r e m é s , pan , vino, pos-
E X c o m e r c i a n t e c a t ó l i c o , m a t r i m o n i o s in 
hijos , se ofrece p a r a ordenanza , oficinas, 
bancos, p o r t e r í a , colegios, c o b r a d o r ; com-
pletamente informado. R a z ó n : Paseo de 
S a n V i c e n t e , 30, segundo derecha , ( T ) 
S E Ñ O R A S : L a . M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
T R E S C I E N T O S pliegos copia m á q u i n n , 
t resc ientas c i n c u e n t a pesetas . R a z ó n : C a -
s a n o v a s . P e z , 22, segundo izquierda . (2) 
P E S A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n O n o f r c , 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
S E Ñ O R A , t e n d r é i s e s p l é n d i d o cu t i s usan-
do A g u a D i v i n a I d e a l , indispensable par 
r a v i a j e . F a r m a c i a s , (5) 
l ica proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . S O C I O necesito, a d m i n i s t r a n d o negocio 
57269. ( 2 3 ) 
T A P I C E R O , ebanista., e c o n ó m i c o , dentro, 
f u e r a M a d r i d . C o r t i n a j e s . 33524. ( 2 ) 
N O D R I Z A S , las mejores y s e r v i d u m b r e to-
das c lases ; as i s tentas , a m a s s e c a s , pro-
porc ionamos gra tu i tamente . M u n d i a l , l la -
mando 16279 . P a l m a , 7 . (8) 
C O P I A S m á q u i n a c a s i rega ladas . S a n t a 
E n g r a c i a , 107, cuar to . Y r a m . ( V ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , amas , nodr izas 
in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o ^5225. (5) 
E X P E R T O a g r í c o l a , 40 a ñ o s , o f r é c e s e s in 
pretens iones p a r a e n c a r g a d o u otros ser-
vicios . E x t e n s a p r á c t i c a a g r i c u l t u r a , re-
g a d í o y s ecano; m e c á n i c a , e lec tr ic idad, 
construcc iones , contabi l idad. I n m e j o r a -
bles re ferenc ias . J . P . A p a r t a d o 9050. M a -
drid . (2) 
G R A N porven ir adaptando d u r a n t e el ve-
rano s u t a q u i g r a f í a a l f r a n c é s . T a q u i -
g r a f í a ing lesa , m é t o d o P i t m a n . C a ñ ó n . 
R a m ó n de l a C r u z , 64. (3) 
tre> a 8 ) C O R R E S P O N S A L a l e m á n , sabiendo i n g l é s . 
" E N m u c h a c h a s de uniforme". D o n d e se e s p a ñ o l , f r a n c é s , buenos conocimientos 
comerc ia les , i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a c i ó n , no-come mejor y m á s barato ; comidas es -
pec ia les p a r a quien e s t é a r é g i m e n , ser-
vido por s e ñ o r i t a s . Pos tas , 32. (5) 
ciones contabi l idad , o f r é c e s e . E s c r i b i r : 
D E B A T E , 52870. ( T ) 
^ A S T R F R I A ^ A . C a t ó l i c a ofrece cnc inera , donce l la , ch i -
T R A J E S cabal lero , hilo puro, lavables , no S A C E R D O T E licenciarlo T e o l o g í a , h a c h i - C A M A S las m e j o r e s y m á s bara tas , del ta-
dan ca lor . C a m i s e r í a S a m a r a l . Conde Pe- ller, inspector, preceptor. J o s é P a s c u a l , br icante a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
ftalver, 16. (3)1 G o y a , 16. I T ) I 50. L a H i g i é n i c a . (5) 
ge . T e l é f o n o 75678. D iez a trece. (8) 
S A N T A N D E R . P i s o amueblado , :baño,': gaai' 
Santa . E n g r a c i a , 155,: entresuelo . T e l e f o -
no 59361. (5 ) 
V E N D O o alqui lo hotel nuevo C c r c c d l l i a , 
A v e n i d a , R u i z S c n é n , 5, M a d r i d . T e l é f o -
n o 42210. ( T J 
V E R A N E A N T E S . Pisos. ' v i l las a m ' u r H - i -
dos todos prec io s ; serv ic ios « r a t u i t ó s f i n . 
c a s . I b e r i a . E a s o , 1, S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
V E R A N E A N T E S . Alqui lo piso 1.000 pr • -
t a s ; otro lujo, .11 ca.mas, o c a s i ó n , i b e r i a . 
B a s o , 1, S a n S e b a s t i á n . • ( T ) 
buen rendimiento , poco capi ta l . T e l é f o -
no 60492. ( T ) 
O F R E C E S E d ibujante , pintor, t r a b a j o s 
p a r t i c u l a r e s , ta l leres , c lases . V e r g a r a , 10. 
(^ V E R A N E A N T E S . Alqui lo piso mejor S a n 
V E N T A S S e b a s t i á n , u n minuto p l a y a , 11 c a m a s . 
; I b e r i a . E a s o , 1. ( T ) 
A L M A C E N c a r b o n e s de ta l l . Serv ic io ráp i - j V E R A N E A N T E S . Pisos , v i l l a s , a m u e b l a -
do. A n t r a c i t a moro, 5,50, y a l m e n d r i l l a , ; dos, todos precios , todas c a p a c i d a d e s . 
4,50, y a l m e n d r a , 4 ,75. S a c o s p r e c i n t a d o s , 
sumin i s tro contrato ca le facc iones , gran-
des d e s c u e n t o s ; a s t i l l a s , 40 ki los , 3 ,50. 
C a s t a ñ o s , 1 5 . T e l é f o n o 36401 . ( V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 2 5 . C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
cuadros Museos , cuadros rel igiosos. E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , reparac iones , 
a f inac iones . P u e b l a , 4 . M u ñ o z . T e l é f o -
no 20328 . ( 1 0 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v en ta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. ( 3 ) 
C O N el m a y o r apet i to c o m e r á usted si be-
be vino v i r g e n de u v a Pedro JCiménez , 
E n v í o dpsdR 16 litros, F r a n c i s c o C h a c ó n 
C h a c ó n . P u e n t e Gen i l . ( 6 ) 
O c a s i o n e s . I b e r i a , E a s o , 1, S a n S e b a s -
t i á n . ( T ) 
V E R A N E A N T E S . Alqui lo piso lujo, 11 c a -
m a s , c e r c a p l a y a , barato . I b e r i a . E a s o , 1, 
S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Ftarquiün y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina á 
Alcalá. 
Quiosco de la Rloriéta dé Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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E L C O R P U S EN E S C O C I A 
Tan arraigado está en algunas co-
marcas de Inglaterra el prejuicio anti-
eucarlstico, engendro de la herejía pro-
testante, que este año ha estallado en 
manifestaciones propias de un pueblo 
salvaje. Tal vez porque el culto del Sa-
cramento, parte central de la liturgia 
católica va ganando ya toda el área 
protestante, han provocado las proce-
siones del Corpus graves incidentes en 
la capital de Escocia. Al mismo tiem-
po, en otras partes tenían lugar gran-
des Asambleas, misas al aire libre, en 
medio de enormes multitudes; calles e 
iglesias alfombradas de rosas; miles de 
niños y niñas con sus vestidos blancos, 
adornados con flores; 35.000 en la pro-
cesión de Middlesbrough; 20.000 en los 
solares de la futura Catedral de Li-
verpool; 4.000 niños entre muchos mi-
les de personas en Cardiff Castle, pa-
ra recibir la bendición en los campos, 
después de la poética procesión. Por 
vez primera, otras dos grandes proce-
siones en Durhambity y Low Fell; con 
la particularidad de que las oraciones 
comunes en Dolgelley (North Wales) 
se rezaron precisamente en «galés» y 
por la conversión de esta comarca; y 
en East Hendred, la procesión del San-
tísimo fué llevada de la parroquia a la 
finca de Tomás More Eyston, descen-
diente directo del Santo canciller. 
Pero la presencia real de Jesucris-
to en el Sacramento, por una ceguera 
espiritual incomprensible, suscita en 
algunos sectores del pueblo inglés ver-
daderos paroxismos de ira, tan impro-
pios de la serenidad sajona como de un 
pueblo de tan alto nivel de civiliza-
ción. Hasta ese punto pervierte las me-
jores cualidades naturales el fanatis-
mo protestante. , 
En la hermosa ciudad de Edinburgo, 
cultísima y profundamente religiosa 
por otra parte, se ha visto el bochor-
noso espectáculo de una multitud in-
civil y descompuesta que ataca cobar-
demente a mujeres y niños; lanza gri-
tos e injurias contra los Obispos cató-
licos, persigue a los sacerdotes, que la 
Policía debe ocultar precipitadamente 
en los «taxis», arroja botellas de líqui-
dos inflamables sobre la procesión, in-
tentan destruir el altar de la misa que 
custodian durante dos noches los cató-
licos, y aprovechan precisamente la 
ausencia de los hombres para lanzarse 
con la mayor cobardía sobre muchas 
mujeres la noche de la vigilia noctur-
na al aire libre. 
Ya desde hace algún tiempo habían 
tenido lugar incidentes parecidos, co-
mo los asaltos a los Jóvenes Católicos 
y los escándalos de la Casa de la Vi-
lla cuando se trató de nombrar ciuda-
dano de honor a mister Lyons, el ca-
tólico primer ministro de Australia. 
Sin embargo, ni la violencia había lle-
gado a tales extremos de salvajismo 
ni los ataques iban dirigidos al culto 
católico, a la libertad de conciencia, a 
las autoridades eclesiásticas, Obispos 
y sacerdotes, ni al "Sacramento del Se-
ñor", ni a los niños y niñas inocentes; 
todo ello en el país de la máxima li-
bertad. EsCa vez rebasó toda medida, 
y de no llegar a tiempo la fuerza pú-
áaaca hubieran ensangrentado las ca-
lles y causado muchas víctimas. 
La noche antes los hombres hablan 
tenido su Asamblea y función euca-
ristica nocturna; los valientes pertur-
badores no se atrevieron con ellos y 
se mantuvieron alejados. Un concejal, 
de nombre Cormack, capitaneaba una 
partida de 200 hombres que iban al 
frente de otros grupos de la misma ca-
laña. Recorrieron las calles lanzando 
insultos y cantos injuriosos a los sa-
cerdotes y a las mujeres. Concentróse 
la Policía para proteger los "autobu-
ses" que llegaban atestados de católi-
cos; pero hasta los organizadores que 
examinaban los "tickets" de entrada 
hubieron de guarecerse en el local. 
Tan amenazadora era la actitud de 
aquellos energúmenos que los policías 
sacaron por una puerta trasera a Mon-
señor Graham, Obispo de Cronhill; un 
grupo de guardias lo condujeron a la 
estación. El buen Prelado les iba di-
ciendo: "Estas escenas hacen bien a 
la Iglesia. Esa pobre gente no com-
prenden que están doscientos años 
atrasados; que los católicos tenemos los 
mismos derechos y responsabilidades 
que los demás ciudadanos. Por mucho 
que se empeñen no pueden volver dos-
cientos años atrás el reloj del tiempo. 
Conozco muchos países y regiones ca-
tólicas; en ninguna he visto cosa igual 
contra un acto de culto protestante. La 
cólera les ha cegado. El Congreso eu-
carístico es un acontecimiento decisivo 
y esta conquista definitiva los ha pues-
to fuera de sí." 
Los sacerdotes, sobre todo, fueron 
objeto de toda clase de insultos. A uno 
de los predicadores lo acometieron de 
tal modo que cien guardias formaron 
un círculo en torno de él para condu-
cirlo fuera del torbellino; tres sacer-
dotes se lanzaron a la calle dispuestos 
a abrirse camino; la fuerza llegó al 
momento mismo en que los amotina-
dos iban a aplastarlos materialmente, 
y los zambulleron con rapidez dentro 
de unos automóviles. Al salir el Ar-
zobispo Macdonald la multitud comen-
zó a lanzar injurias y gritos soeces; al-
gunos hombres quedaron dentro del lo-
cal defendiendo a unas pobres mujeres; 
hasta media noche no creyó prudente 
la Policía dejarlos salir. 
Sin embargo, el Congreso fué un 
éxito definitivo, como decía el Obispo 
Graham. Después de reconquistar la 
Inglaterra propiamente dicha, Cristo 
Rey ha tomado posesión solemne de 
Escocia, rebelde hasta ahora a su yu-
go suave. Tomaron parte en algunos 
actos gentes de diversas naciones: ma-
rinos de los Estados Unidos y católi-
cos de Australia y Canadá. La revuelta 
no pudo impedir la gran procesión al 
aire libre, las espléndidas funciones re-
ligiosas de noche, el "Día de los niños" 
en la Catedral. Hasta las mujeres de-
safiaron valientemente las iras de los 
impíos manteniendo virilmente sus 
puestos en la Asamblea correspondien-
te. "Valientes mujeres, decia el Arzo-
bispo en pleno campo a unas 7.000, 
hoy es el aniversario de la batalla de 
Bannockbum. Antes de entrar al com-
bate los escoceses se arrodillaron para 
rezar. Los ingleses, nuestros enemigos, 
decían despectivamente: "¡Miradlos; se 
arrodillan para pedir misericordia". "Sí, 
replicaron los escoceses; pedimos mise-
ricordia; pero no a vosotros, sino a 
Dios." 
De todos modos, ha sido ganada, a 
costa de algún sacrificio, la culta y 
hermosa capital de Escocia; el protes-
tantismo antleucaristico ha perdido allí 
b u última y definitiva batalla del mo-
do más vergonzoso. 
Manuel GRASA 
OECLARflCIONES COMENTADAS, K - H 1 T O 
í 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
¡ A N G E L I T O S A L C I E L O ! 
— ¿ Y dice us ted que es doc tor en Derecho . 
— S í ; del pa ta l eo . 
En aquel entonces E L DEBATE se 
hallaba instalado en una casa de la ca-
lle del Desengaño: eran los tiempos 
heroicos de luchas titánicas de todo 
orden en que unas plumas y unos co-
razones juveniles capitaneados, y no 
sólo capitaneados, sino animados y for-
mados por un hombre (otro mucha-
cho entonces) de una talla y de una 
contextura intelectual y espiritual au-
ténticamente excepcional, forjaron éste 
que es hoy magnífico y poderoso ro-
tativo nacional, y de los primeros de 
Europa y del mundo, que tal es al pre-
sente su lugar y su categoría. 
Desde mi despacho en la Redacción 
se veía el comienzo de una de las ca-
lles transversales y las primeras ca-
sas. En uno de los pisos de estas úl-
timas y con las naricillas aplastadas 
contra los cristales de uno de los bal-
cones, había casi siempre dos nenas, 
de cuatro y seis años poco más o me-
nos. Yo las contemplaba desde mi apo-
sento de trabajo y las compadecía vién-
dolas tristes, inmóviles, calladas y .so-
litas, horas y horas, un día y otro, en-
cerradas siempre en el entresuelo som-
brío de aquel vasto inmueble, en una 
calle estrecha, donde el sol no pene-
traba jamás: calle del Madrid viejo, 
que parecía una garganta estrangula-
da por dos montañas y en la que los 
pisos bajos de las casas «aplastadas» 
por los balcones de los pisos superio-
res, eran oscuros y casi tenebrosos en 
pleno día. 
Las dos nenas se diferenciaban to-
talmente por el tipo: una era morena, 
pálida, de ojos negros y grandes, co-
D E L C O L O R D E 
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A B U E N A M A D R E 
DESCUIDA DE TOMAR 
ROB-VIDA 
M I R E T 
1 - Durante el embarazo: 
ciona a la madre lo que el 
al nuevo ser. 
Propor-
cede a 
Por muchos reparos que merezcan en campeonato internacional y recibi-
los coneursos anuales de belleza, al ca-
bo se comprende que las guapas estén 
contentas de serlo, y puesto que per-
tenecen a un sexo generalmente cali-
ficado de débil (siquiera este juicio debe 
ser sometido a revisión) no ha de ex-
trañar que caigan en debilidades exhi-
bicionistas. Pero lo sorprendente es que 
los feos ¡y hasta las feas! sientan el 
mismo prurito y, envidiosos quizá, de 
les éxitos de las bellezas quieran tener 
el suyo, al parecer no menos halagüeño. 
Todos los años, cuando empezamos a 
tropezar diariamente en los periódicos 
con retratos y más retratos de «misses», 
surgen también, acaso para que la hu-
manidad descanse de tanta hermosura, 
y no llegue al empalago, los concursos 
de feos. 
Esto que solía ser hasta ahora sim-
ple diversión de verbena o número de 
programa de festejos pueblerinos, va 
tomando empaque y pronto llegará a 
tener el mismo vuelo que los otros con-
cursos. E l individuo más feo de cada 
nación acudirá a competir con los otros 
rá el título correspondiente, que yo no 
sé para qué le puede servir, como no 
sea para hallar fácil colocación en las 
barracas de feria. Es uno de tantos 
recursos que pueden emplearse para 
remediar el paro. 
Este año también se han celebrado 
con mucho éxito, varios concursos de 
feos. Pero he encontrado en ellos una 
novedad curiosa. Antes, sólo aspiraban 
a la celebridad por este procedimiento 
los varones. La fealdad no ha sido nun-
ca considerada como una gran desgra-
cia en el sector masculino. Se ha lle-
gado a decir en sentencia refranesca 
que el hombre y el oso cuanto más feo 
más hermoso. Y el elemento femenino 
ha parecido resignarse con bastante fa-
cilidad a otorgar su amor a hombres 
con grandes deficiencias estéticas. Sin 
embargo, no se ha visto que las mo-
citas se disputen la mano de un primer 
premio en riguroso concurso de feos y 
hasta es posible que tan bien ganada 
distinción las retraiga un poco, de don-
de se puede deducir que los concursan-
lo lactancia: Provoca 
rica secrec ión lác tea , 
la madre el desgaste 
2 - Durante 
abundante y 
reparando a 
de la lactancia. 
3 - Lo toman los niños desde un a ñ o . 
Estimula el apetito, facilita la diges-
tión, regula el funcionamiento intes-
tinal, evita el raquitismo, facilitando 
el desarrollo óseo-muscular . 
M I L L O N E S D E F R A S C O S D E 
R O B - V I D A R U E D A N P O R 
E L M U N D O L L E V A N D O L A 
S a l v a c i ó n d e l a I n f a n c i a 
S a l u d d e l a M a d r e 
A l e g r í a d e l H o g a r 
LABORATORIOS MIRFT - San Pedro de Ribas RtOlS 
I B S b a v r . m : 7f. ñ 
tes corren valientemente algún riesgo 
de perder oportunidades. 
Pues, este año, he visto, por fotogra-
fías publicadas, que a algún concurso 
de fealdad han acudido mujeres. Y esto 
ya es desconcertante y demuestra cuan 
verdad es que se advierten notables 
mudanzas en la psicología femenina. Las 
«misses» pueden ser unas pobres maripo-
sas alocadas por la luz deslumbradora de 
un triunfo de exhibición. Algunas han 
conseguido buenas bodas. Quizá no deba 
descartarse tampoco la ilusión del «és-
trellato» peliculero. Todo esto se ex-
plica bien y puede mirarse con ojos be-
névolos. Pero, ¿qué van a ganar esas 
feas cuando las declaren oficial y su-
perlativamente honorosas? ¿Cuál es el 
dichoso porvenir con que sueñan y qué 
ilusiones son las suyas? 
El hecho es tan anómalo, tan inespe-
rado, que ya no extrañaría ni un con-
curso en que un grupo de señoras se 
disputaran, sinceramente, un premio 
concedido ¡a la que tuviera más años! 
Hace tiempo que el mundo está difí-
cil de entender. Si estos profundos 
cambios en la psicología femenina se 
acentúan se va a poner del todo ininte-
ligible. Tirso MEDINA 
mo los de una mujer joven aún, que a 
veces se asomaba a aquel balcón y que 
parecía ser la madre de las pequeñas. 
La otra nena era rubia como la miel, 
blanca, blanquísima, con unos ojos cu-
yas pupilas hacían recordar las coro-
las de los miosotis. 
Llegó a Interesarme el abandono y 
el cautiverio de las dos nenitas. Nun-
ca ni una persona que las acariciara y 
las besara, ni nunca las vi tampoco 
jugando ni riendo como , ríen y juegan 
los niños... 
Pasó tiempo. 
Una casualidad me permitió cono-
cer a la mamá de mis vecinitas. Nos 
presentaron unos amigos míos y de 
ella y entonces supe que era viuda de 
un médico y... que estaba completa-
mente consolada. Me dijo que "reci-
bía los martes" y me invitó. Acepté y 
fui. La hallé de luto, según ella, pero 
se trataba de un luto... fantástico: un 
vestido blanco y negro, cortísimo y ge-
nerosamente escotado. Me presentó a 
sus amistades: un matrimonio de edad, 
un comandante de Caballería, una se-
ñora viuda con dos hijas mayores, un 
empleado de no recuerdo qué ministe-
rio, un señor que tocaba el violín, unos 
estudiantes y unas muchachas deporti-
vas o que querían parecerlo, altonas 
y cimbreantes como fustas. Después 
llegó otro de los amigos de la mamá 
de las nenas, un tipo pintoresco de 
ricacho que no lo fué nunca, de "im-
provisado", hombre de una vulgaridad 
y una plebeyez nativa, rebozada aho-
ra en elegancia y en finura postiza. 
Para este personaje fueron las sonri-
sas expresivas y los insinuantes arru-
macos de la viuda. Las nenas también 
asistían a estas recepciones un poco 
taboadescas. Luego supe que a las in-
felices las acostaban algunas noches 
sin cenar...; pero, en cambio, iban ves-
tiditas a la última moda, con los tra-
jecitos a medio muslo, sin calcetines 
y las cabecitas "hechas". 
A las siete en punto una niñera ve-
nía a buscarlas a la sala y las dos 
niñas, sin levantar los ojos del suelo, 
obedientes a una seña imperiosa de su 
madre, a quien dirigían unas miradas 
con esa expresión implorante y sumisa 
con que mira el perro muy castigado 
por su amo, desaparecían a lo largo 
de un pasillo como boca de lobo... 
Entre tanto la madre únicamente se 
ocupaba y preocupaba de una cosa: de 
ella, de su porvenir, de "indemnizarse 
de aquellos ocho años de matrimonio 
junto a aquel hombre, a aquel mari-
do bueno, trabajador, honrado, cariño-
so, pero sin suerte para ganar dinero 
y sin capital. Ocho años de vida oscu-
ra, difícil, y, al enviudar, una pensión 
pequeña, unos pequeños ahorros que... 
se acababan y las dos niñas, obstácu-
lo, sin duda, para las segundas nup-
cias a que la madre aspiraba deses-
peradamente, desde luego casándose 
"bien"... Madre al fin, su desvio hacia 
sus hijitas huérfanas no era conscien-
te: le estorbaban y le "pesaban" aque-
llas criaturas; eso era todo. ¡Pobres 
nenas, que cada día se iban poniendo 
más pálidas, más delgaditas y más 
tristes, apretándose más la una contra 
la otra, como dos pajaritos sin nido 
y sin calorl Por darles un beso algu-
na vez seguí visitando a su madre. 
Por lo visto, el ricachón, que acudía 
a las famosas "cachupinadas" de los 
martes, le dijo a la viuda en una oca-
sión: "Es una lástima Lola, que ten-
ga usted esas niñas. Es una dificultad. 
No se pertenece usted... por comple-
to. ¡Oh, si fuera usted sola!" Y, por lo 
visto, la viuda le contestó: "¡Qué le va-
mos a hacer. También yo preferiría... 
lo que usted dice: ser sola!" 
Nos trasladamos (el periódico) a la 
calle del Marqués de Cubas y dejé de 
ir a casa de «mis» nenas. 
Un día pasé por su calle y miré a 
su balcón: ¡allí estaban, como siem-
pre, detrás de los cristales, pero tan 
desmejoradas, que no pude menos de 
subir a darles un beso! La portera se 
mostró indignada contra la madre, y 
según ella, lo estaban igualmente otras 
personas de la vecindad, al ver el cal-
vario de aquellas criaturas abandona-
das, olvidadas, que se iban marchitan-
do como unas flores sin aire y sin sol... 
Transcurrieron unos meses, casi un 
año. 
Un martes se me ocurrió visitar a 
las nenas. Entré en la sala. 
E l ricacho estaba allí. Tocaban el 
piano. Alegría general. E l vestido de 
la viuda era aún más escotado. Ade-
más la encontré animadísima, conten-
Notas del block 
EL acto de Mestalla se celebra el domingo, y hasta el jueves y el 
viernes "El Liberal" y el "Heraldo" no 
se enteran de que existen unas foto-
grafías que ofrecen unos claros en los 
tendidos, demostrativos de que el cam-
po de Mestalla no estuvo tan lleno co-
mo se dijo. 
"El Liberal" recomienda el auxilio de 
la lupa para que pueda comprobarse 
"cómo los espectadores aparecen hol-
gadamente y cómo hay grandes blan-
cos entre las sillas". 
Cuatro días han tardado en la fal-
sificación, mejor dicho, en la suplan-
tación, porque el fondo de la composi-
ción fotográfica corresponde a un ac-
to radical-socialista celebrado en junio 
de 1932 en él mismo campo, y como 
al matutero del cuento que se le ol-
vidó ocultar las clavijas, al falsifica-
dor se le han olvidado las tres torrea 
monumentales instaladas frente a la 
tribuna. 
El retraso con que han acudido a la 
argucia demuestra que, aun • alejado 
cuatro días el acto, continuaba produ-
ciendo angustia y desmoralización en 
quienes nunca lo creyeron posible. 
—No hay más solución—resolvieron 
entonces los encargados de tonificar a 
los izquierdistas decaídos—que dársela 
con queso. Esto les aliviará mucho. 
Y ayer salieron muy contentos, reco-
mendándoles el auxilio de la lupa, cuan-
do lo indicadísimo era proporcionarles 
un billete de baños. 
* * 
NO, Indalecio Prieto nunca ha sido respetuoso con el socialismo cien-
tífico. No cree en él. Y no le falta ra-
zón. El socialismo español ha sido siem-
pre zafio, ordinariote, ha hecho ascos 
de todo lo que fuera filosofía e histo-
ria y no le ha preocupado más que la 
huelga y la revolución. 
A Pablo Iglesias le sobraron Engela 
y Marx, y Prieto siente hacia ellos un 
desprecio que nunca ha disimulado. Eí 
socialista intelectual es para Indalecio 
un cursi relamido. 
Seria curioso—lo hemos dicho en va-
rias ocasiones—explorar cuántas veces 
se halla el nombre de Marx en los dis-
cursos de Prieto. 
Algo parecido dice Carlos Baraibár, 
personaje del bienio, socialista revolu-
cionario, en un libro de crítica de las 
falsas posiciones del ex ministro de Ha-
cienda. 
Prieto hace befa del marxismo—es-
cribe—para cubrir su ignorancia en 
materias que debería dominar. 
"Se podrán llenar horas enteras da 
la más divertida tertulia de colmado re-
cogiendo anécdotas y dichos de nuestro 
camarada Indalecio en torno a Marx, sua 
teorías y discípulos." 
Sobre todo en torno a sus discípu-
los. 
••• * * 
Y es que a Indalecio, que según su propia confesión es un aristócra-
ta malogrado, todas estas cosas del so-
Icialismo científico le parecen plúmbeas 
|y necesarias únicamente para justificar 
la existencia de los pedantes dentro del 
partido. 
Se hablaba en cierta ocasión de un 
inspector del Magisterio, erudito a la 
violeta, que había pronunciado una 
conferencia sobre el tema "Ciencia y 
poesía de Marx". 
—Hay que reconocer—decía Indale-
cio—que las páginas de Marx son ver-
daderas losas... 
—Pues ahí tiene usted a ese inspec-
tor que las digiere a maravillas. 
—Es que las avestruces digieren laa 
piedras—respondió Indalecio. 
A. 
ta y, desde luego, más joven y m á s 
guapa. Así. 
—¿ Y Angeles y Caridad ?, le pregun-
té al no verlas. 
—¿ Las niñas ? Les ha sentado ma-
lísimamente el invierno. Han tenido la 
«gripe» las dos, y ahora dice el médi-
co que... hay algo de tuberculosis. ¡La 
herencia del padre! Mi marido, (que en 
paz descanse), tenía algo de «eso»... 
Quise verlas, y cuando al fin las vi 
en sus camitas blancas, comprendí 
que... eran dos ángeles a punto de 
emprender el vuelo hacia el Cielo. 
En la puerta, y al despedirme, me 
dijo la madre: 
—Una noticia. Hay boda... Por fin... 
con Atienza: ya le conoce usted. 
—Mis plácemes, repuse con brus-
quedad. 
Ella bajó la cabeza como los acu-
sados... Yo, sin darle la mano, me 
marché. 
No volví a verla más. Supe luego 
que las niñas murieron aquel mismo 
año y que su madre se casó... 
¡Angelitos al cielo! 
Curro VARGAS 
F o l l e t í n «Je E L D E B A T E 1) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L AS DE B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
K L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
P R I M E R A P A R T E 
L o s d i a m a n t e s g e m e l o s 
C A P I T U L O I 
E l r á p i d o de las 8,30 
La sonoridad estridente del silbato del jefe de esta-
ción desgarró el aire y dominó los mil rumores que 
poblaban los andenes, invadidos por gentes que iban 
y venían presurosas. Algunas portezuelas, cerradas vio-
lentamente, golpearon con estrépito. 
Tadeo Bielsky estrechó al azar unas cuantas ma-
nos arrugadas y velludas de entre las que le tendían 
impacientes, empinándose sobre las puntas de los pies, 
quince o veinte caballeros, canosos todos, cuando no 
con el pelo blanco; todos flacos y más o menos des-
cuidados en el vestir, que se hallaban reunidos junto 
al estribo del vagón. Un instante después el rápido 
comenzó a- deslizarse lentamente sobre los rieles bru-
ñidos... 
Por vez postrera Tadeo Bielsky saludó al austero 
grupo de hombrecillos enlevitados y solemnes que la 
Academia de Ciencias había enviado a la estación para 
que le despidieran y felicitaran en nombre de la Cor-
poración. Y luego de agitar la mano en el aire en 
señal de adiós, se retiró de la ventanilla con un mo-
vimiento brusco, a la vez que se reflejaba en su rostro 
un gesto desabrido de cansancio, más bien de hastío. 
Lázaro Dallarah,. uno de los más famosos mineró-
logos del último medio siglo, acaso el más famoso 
entre todos ellos, que estaba detrás, apartóse a un 
lado para hacerle sitio, y de un salto ágil fué a sen-
tarse en el diván de enfrente, mientras hundía sus 
dedos descarnados y acariciadores en la frondosidad 
de su barba blanquísima y recortada en punta. 
Dallarah—gran honor, del que se mostraba ufano— 
había sido designado por sus colegas de la Academia 
para que acompañara hasta Lyon al ilustre viajero y 
hombre de ciencia polaco Tadeo Bielsky, que, de re-
greso de una resonante y sensacional exploración por 
el Africa del Sur. coronada por el éxito, se dirigía a 
Niza para reunirse con su familia, que veraneaba en 
las playas de la Costa Azul. 
En vano había declinado Tadeo Bielsky el honor de 
esta suerte de escolta, que chocaba con su tempera-
mento de hombre independiente, de costumbres sen-
cillas y nada aficionado a las apoteosis admirativas. 
La Academia mantuvo el acuerdo adoptado; y Lázaro 
Dallarah, por su parte, insistió con tanto empeño, que 
Bielsky, para no desmentir su proverbial galantería, 
y quizás para ahorrarse discusiones, terminó por ceder. 
En fin; después del éxito que había logrado la vís-
pera en la Sociedad de Geografia con su Interesante 
conferencia acerca de los grandes lagos africanos y 
la Colonia de El Cabo, estaba particularmente obli-
gado a mostrarse condescendiente con los deseos de 
sus colegas y agradecido a las consideraciones de que 
le rodeaban. Esforzábase, pues, en ser amable con su 
compañero de viaje, siquiera esta amabilidad, que no 
estaba dentro de su carácter ni de acuerdo con su 
idiosincrasia, le costara no poca violencia. 
—En verdad, querido maestro—protestó dirigiéndose 
a Dallarah con acento ligeramente irónico—, me honra 
usted excesivamente, como no merezco. 
E l minerólogo sacudió la cabeza para darle más ro-
tundidez a su negativa, y extendió el índice de la 
mano derecha, apuntando con él hacia arriba, que era 
el ademán que adoptaba siempre que tenía que decir 
alguna cosa transcendental. 
—De ningún modo, querido señor y admirado colega 
—respondió gravemente—; aquí no hay otro honor que 
el que yo recibo en estos momentos acompañándole, 
y el de la ciencia, que lo cuenta a usted entre sus 
cultivadores más preclaros. 
Tadeo Bielsky juzgó que la conversación, dado el 
tema, debía considerarla agotada, y guardó silencio. 
E l tren marchaba a toda velocidad, devorando kiló-
metros. El sabio polaco se aprovechó del mutismo en 
que se había sumido su acompañante como de un res-
piro, que le era muy grato, y su pensamiento, mucho 
más veloz que el expreso que lo conducía, voló a Niza, 
hacia los seres amados, a los que no veía desde hacía 
mucho tiempo. 
Entornados los ojos, la imaginación le permitía con-
templar a Cristina, su esposa, cuyo estado de salud 
le inquietaba, y ver a sus hijos, Hugo y Jeromo, lindas 
criaturas de las que se había separado tres años aî ies. 
Pero Lázaro Dallarah no tardó en arrancarlo a"' los 
íntimos pensamientos que en tan dulce e intensa-?íno-
ción lo sumían. Tocándole en el codo para reclamar 
su atención, le dijo en tono confidencial: 
- ¿ P o r qué no me hace usted un relato de su 
última exploración, sobre todo en lo que se refiere al 
hallazgo de los magníficos diamantes gemelos que ha 
tenido usted la suerte de descubrir? 
- Y como si quisiera justificar de algún modo su pre-
tensión, añadió en tono que quería hacer insinuante 
y perr-uaslvo: 
'—Me fué materialmente Imposible asistir a su con-
ferencia de ayer en la Sociedad de Geografia, porque 
me retuvo una reunión de carácter científico, en la 
que era indispensable mi presencia. Y todo lo que he 
podido conseguir que me digan mis compañeros no 
vale gran cosa, ciertamente, al lado del placer que me 
proporcionaría escucharlo a usted, 
Tadeo Bielsky se inclinó sonriente. Cortésmente no 
podía negarse a satisfacer el deseo, perfectamente na-
tural y lícito, además, de su compañero. Ya que no 
con placer, se dispuso, sin demasiada contrariedad, a 
tomar la palabra, y tras unos breves instantes de 
reflexión, como para poner en orden sus ideas, co-
menzó a contar la historia del hallazgo de sus famosos 
diamantes. 
Había dado con ellos en la Rodesia, donde habla en-
contrado un yacimiento diamantífero tan maravilloso 
como insospechado. Las admirables piedras eran una 
ligeramente verde, la otra de matiz azulado. Pesaban 
trescientos cincuenta quilates, y los destellos de sus 
facetas hacían de ellas "spécimens" únicos en el mun-
do, ejemplares inestimables. 
El minerólogo interrumpía continuamente, a cada 
instante, al narrador para hacerle mil preguntas cu-
riosas acerca de la constitución geológica de los países 
que había visitado durante su viaje de exploración 
científica. 
Bielsky respondía sencillamente, con llaneza, indife-
rente en realidad a la bizarra erudición de que hacía 
gala su compañero. Porque hay que decir que el ex-
plorador no se tenía por un sabio. 
Expulsado de Polonia a raíz de un complot político, 
en el que tomó parte, y que había abortado—la gran 
guerra europea no le había devuelto aún la indepen-
dencia a la nación polaca—, fijó su residencia en Fran 
cía. como tantos otros expatriados, y sus energías, que 
necesitaban emplearse de algún modo, encendieron en 
él la pasión por los viajes, a los que se dedicó con 
entusiasmo. 
Durante tres años había recorrido incansable laa tie-
rras del Africa del Sur. 
Le acompañó la suerte, y su expedición obtuvo un 
éxito tan completo, que sobrepasó en mucho las más 
halagüeñas esperanzas. 
Desde la región de los Grandes Lagos hasta la de 
Rodesia, había visitado detenidamente—a pesar de las 
dificultades y peligros de las inextricables selvas vír-
genes, de los animales feroces y de las tribus de ca-
níbales y antropófagos, aún más feroces—un gran nú-
mero de países desconocidos, en los que el hombre ci-
vilizado no se había atrevido a asentar su planta, y 
mil veces había arriesgado valerosamente la propia 
vida por amor a la ciencia y también por inclinación 
natural a las aventuras. Tras una exploración de trein-
ta y seis meses, Tadeo Bielsky había regresado a Eu-
ropa cubierto de gloria. Londres primero, París más 
tarde, habíanlo acogido con indescriptible entusiasmo 
científico, colmándolo de agasajos y distinciones, y an-
tes de mucho se había formado alrededor de su nom-
bre una leyendo entretejida de hechos heroicos, casi fa-
bulosos. 
Sin embargo, para el gran público, para la masa 
Ignara, Tadeo Bielsky era, antea que un exporador 
intrépido, el envidiable poseedor de los dos diamantes 
más bellos y de más valor de todo el mundo. 
En la Sociedad Geográfica, durante sesión solemne 
convocada exprofeso, Bielsky había mostrado las ra-
ras piedras preciosas ante los ojos maravillados de una 
multitud de sabios y de gentes mundanas. 
La tarde en que se hizo la exhibición, un verdadero 
ejército de agentes de Policía rodeaba el estrado para 
custodiar al conferenciante, porque los "gemelos del 
Sur", como se había dado en llamar a las gemas, des-
pertaban codicias, contra las cuales era prudente pre-
venirse. 
Una circunstancia especial aconsejaba la adopción 
de tan rigurosas medidas policíacas. París vivía en 
aquella época sobrecogido, presa de una emoción febHl, 
(Continuará.) 
